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Περίληψη 
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση αναγκών συμβουλευτικής 
σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία 
συγκαταλέγεται στις περιγραφικές έρευνες και στόχος της είναι να διερευνηθεί αν και 
σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτιμούν ότι συναντούν 
προβλήματα-δυσκολίες κατά τη διάρκεια της επαγγελματική τους ζωής που θα ήθελαν 
να αντιμετωπίσουν σε ένα πλαίσιο συμβουλευτικής. Ένας δεύτερος στόχος της 
παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών 
σχετικά με την παροχή συμβουλευτικής στο σημερινό σχολείο.  
Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παρούσα εργασία 
αποτελείται από δύο φάσεις. Αρχικά, έγινε μία προκαταρκτική έρευνα μέσα από μία 
ομάδα εστίασης (focus group), όπου συμμετείχαν 7 εκπαιδευτικοί και 3 ατομικές 
συνεντεύξεις με διευθυντές σχολείων, με στόχο τα δεδομένα αυτά να αποτελέσουν τη 
βάση για την εκπόνηση του κυρίως μέρους της έρευνας. Η βασική ερευνητική 
διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παρούσα εργασία στηρίζεται στη χορήγηση ενός 
ερωτηματολογίου που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας. Το 
δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 101 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σχολείων του Νομού Τρικάλων.  Η κατασκευή του ερωτηματολογίου αυτού ήταν 
απόρροια της επεξεργασίας των δεδομένων από την προκαταρκτική φάση της έρευνας, 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου.  
Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την 
αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής στο χώρο του σχολείου κυρίως για 
μαθησιακά και προβλήματα συμπεριφοράς. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν την 
ανάγκη παροχής συμβουλευτικής σε όλους τους εμπλεκόμενους (γονείς- μαθητές-
εκπαιδευτικούς), τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη ενημέρωσης και εξειδίκευσης από την 
πλευρά τους προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί σε αυτόν τον ρόλο, τον ρόλο του 
συμβούλου- εκπαιδευτικού. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν στο μέλλον βάση για την οργάνωση κατάλληλων παρεμβάσεων 
συμβουλευτικής στο σημερινό σχολείο.  
Λέξεις κλειδιά: συμβουλευτική, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανάγκες 
συμβουλευτικής  
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Abstract 
The purpose of this research is to explore the need for counselling regarding 
primary school teachers. In particular, this study is a descriptive research and aims to 
investigate whether and to what extend primary school teachers believe that they 
encounter problems or difficulties throughout their professional life, which they would 
like to address through counseling. A second objective of this study is to discuss the 
teachers’ opinion and attitude towards the provision of counselling in schools today. 
The research procedure that was followed in this paper consists of two stages. 
Initially, a preliminary research was conducted through a focus group, which involved 
7 teachers and 3 personal interviews with school principals, so that these data can 
become the base for the completion of the main part of the research. The main research 
procedure that was followed in this paper is based on providing a questionnaire that 
was created for the needs of this paper. The sample of the research consisted of 101 
primary school teachers in (the Prefecture of) Trikala. The creation of this questionnaire 
was the result of processing data during the preliminary stage of the research, using the 
method of content analysis. 
The findings showed that the teachers recognize the necessity for providing 
counselling services in schools, especially as far as learning difficulties and behavioral 
problems are concerned. Also, the teachers stressed the need to provide counselling for 
everyone involved (parents – students – teachers), emphasizing however the fact that 
special training is required in order for them to be effective in this role, the role of the 
counselor-teacher. The findings of this research could form the base on which, in the 
future, appropriate counselling interventions could be organized in today’s schools. 
  
 
Keywords: counselling, primary school teachers, counselling needs 
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Η εκπαίδευση πέρα από τον γνωστικό χαρακτήρα που σαφώς έχει πρέπει και 
οφείλει να έχει και μια ψυχολογική διάσταση. Μέρος της τελευταίας αποτελεί και η 
συμβουλευτική διαδικασία εντός του σχολικού πλαισίου. 
Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση  είναι πολύ-επίπεδη και έχει πολλές 
παραμέτρους. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έχουν εφαρμοστεί αρκετά 
προγράμματα πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης με στόχο την υποστήριξη και 
την ενδυνάμωση των μαθητών. Επίσης, έμφαση δίνεται στις σχέσεις των μαθητών με 
τους εκπαιδευτικούς και στην προώθηση θετικών σχέσεων μεταξύ τους. 
Ένα μέρος της βιβλιογραφίας δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί σήμερα συχνά 
βρίσκονται μπροστά σε σύνθετα προβλήματα με τους μαθητές τους, και καλούνται να 
δώσουν άμεσες απαντήσεις. Για αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό να τους 
παρέχεται καθοδήγηση προκειμένου να τα επιλύσουν και να βρουν ουσιαστικές 
διεξόδους, παρέχοντας τους συναισθηματική στήριξη. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, 
η απόκτηση δεξιοτήτων συμβουλευτικής είναι ευεργετική τόσο για τους 
εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές τους. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών 
συμβουλευτικής στο χώρο του σχολείου  συνήθως είναι πολύ θετικές από όλους τους 
εμπλεκόμενους και πλέον οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα παροχής 
υπηρεσιών συμβουλευτικής στο χώρο του σχολείου, πιστεύοντας ότι είναι κάτι πολύ 
σημαντικό και απαραίτητο.  
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση αναγκών συμβουλευτικής 
σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία 
συγκαταλέγεται στις περιγραφικές έρευνες και στόχος της είναι να διερευνηθεί αν και 
σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτιμούν ότι συναντούν 
προβλήματα-δυσκολίες κατά τη διάρκεια της επαγγελματική τους ζωής που θα ήθελαν 
να αντιμετωπίσουν σε ένα πλαίσιο συμβουλευτικής. Ένας δεύτερος στόχος της 
παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών 
σχετικά με την παροχή συμβουλευτικής στο σημερινό σχολείο. 
Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παρούσα εργασία 
αποτελείται από δύο φάσεις. Αρχικά, έγινε μία προκαταρκτική έρευνα μέσα από μία 
ομάδα εστίασης (focus group), όπου συμμετείχαν 7 εκπαιδευτικοί και 3 ατομικές 
συνεντεύξεις με διευθυντές σχολείων, με στόχο τα δεδομένα αυτά να αποτελέσουν τη 
βάση για την εκπόνηση του κυρίως μέρους της έρευνας. Η βασική ερευνητική 
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διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παρούσα εργασία στηρίζεται στη χορήγηση ενός 
ερωτηματολογίου που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας. Το 
δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 101 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σχολείων του Νομού Τρικάλων.  Η κατασκευή του ερωτηματολογίου αυτού ήταν 
απόρροια της επεξεργασίας των δεδομένων από την προκαταρκτική φάση της έρευνας, 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου.  
Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την 
αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής στο χώρο του σχολείου κυρίως για 
μαθησιακά και προβλήματα συμπεριφοράς. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν την 
ανάγκη παροχής συμβουλευτικής σε όλους τους εμπλεκόμενους (γονείς- μαθητές-
εκπαιδευτικούς), τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη ενημέρωσης και εξειδίκευσης από την 
πλευρά τους προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί σε αυτόν τον ρόλο, τον ρόλο του 
συμβούλου- εκπαιδευτικού. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στο σχεδιασμό ενός προγράμματος συμβουλευτικής 
εστιασμένο στους εκπαιδευτικούς και επικεντρωμένο στις δικές τους ανάγκες. Επίσης, 
πολύ σημαντικό είναι να δοθεί έμφαση στα σημαντικότερα προβλήματα που ανέφεραν 
οι εκπαιδευτικοί ότι αντιμετωπίζουν στο σημερινό σχολείο και με βάση αυτά να 
υλοποιηθούν οι μελλοντικές παρεμβάσεις. Ακόμη, τα μελλοντικά προγράμματα 
συμβουλευτικής θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν όλους τους εμπλεκόμενους της 
σχολικής κοινότητας, προκειμένου μια παρέμβαση να είναι όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερη.  
 Τέλος, η έρευνα στην περιοχή αυτή είναι πολύ πρόσφατη και είναι αναγκαίο 
να πραγματοποιηθούν περισσότερες αλλά και μακροχρόνιες μελέτες για την 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και των συστατικών τους, ώστε να 
προσδιοριστούν τα δυνατά τους σημεία αλλά και τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν.  
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1. Ο κλάδος της Συμβουλευτικής  
1.1 Ορισμός της Συμβουλευτικής  
Η συμβουλευτική έχει οριστεί με ποικίλους τρόπους, καθένας από τους οποίους 
δίνει έμφαση σε διαφορετικές πτυχές του ρόλου και της διαδικασίας (Mc Leod, 2005). 
Μία διάκριση που είναι σκόπιμο να γίνει αρχικά είναι μεταξύ της Συμβουλευτικής 
Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής.  
Η Συμβουλευτική Ψυχολογία αποτελεί την ειδίκευση της ψυχολογίας, η οποία 
διευκολύνει τη διά  βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, εστιάζοντας 
σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, αναπτυξιακές 
ανησυχίες, καθώς και ανησυχίες που συνδέονται με την υγεία και την οργανωτική 
συμπεριφορά (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011). Ο όρος Συμβουλευτική χρησιμοποιείται για 
να περιγράψει οποιαδήποτε διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο βοηθιέται μέσα από 
τη συζήτηση να ξεκαθαρίσει σκέψεις και συναισθήματα, να ξεπεράσει δυσκολίες και 
να μάθει περισσότερα για τον εαυτό του (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011). Η Συμβουλευτική 
μπορεί να εφαρμοστεί από Σύμβουλο, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα ψυχολόγος. 
          
Η συμβουλευτική αναπτύχθηκε τον 20ού αιώνα. Συγκεκριμένα,  Ο Carl Rogers 
(1942), που θεωρείται ο «πατέρας» της συμβουλευτικής, ορίζει τη Συμβουλευτική 
δίνοντας έμφαση κυρίως στη συμβουλευτική σχέση. Συγκεκριμένα υποστηρίζει: «Η 
επιτυχημένη Συμβουλευτική αποτελείται από μια σαφώς οργανωμένη και επιτρεπτική 
σχέση που επιτρέπει στον συμβουλευόμενο να αποκτήσει αυτογνωσία σε βαθμό που 
να μπορεί να κάνει θετικά βήματα προς την κατεύθυνση που του έχει υποδείξει ο νέος 
του προσανατολισμός».  
Στο βιβλίο του ο Mc Leod (2005), αναφέρει αρκετούς ορισμούς 
συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα, οι Burks και  Stefflre (1979) δίνουν έμφαση στην 
«επαγγελματική» σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον σύμβουλο και στον πελάτη 
και στη σημασία που έχει για τα άτομα να θέτουν τα ίδια στόχους. Ο ορισμός της BAC 
(1984) δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εξερεύνηση και την κατανόηση του πελάτη και 
λιγότερο στη δράση, ενώ ο Mc Leod (2005), αναφέρει ότι είναι σημαντικό να 
αναγνωρίσουμε ότι «η Συμβουλευτική δεν είναι απλώς μια διαδικασία ατομικής 
μάθησης, αλλά και μια κοινωνική δραστηριότητα που έχει κοινωνική σημασία, [….] 
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ένα μέσο πολιτισμικά αποδεκτό που καθιστά δυνατή την προσαρμογή του ατόμου 
στους κοινωνικούς θεσμούς και συχνά οι άνθρωποι στρέφονται σε αυτή σε μια 
μεταβατική φάση της ζωής τους» (σ. 36). Σήμερα, η συμβουλευτική αποτελεί 
περισσότερο μια διαδικασία αλληλοεπικοινωνίας, ψυχολογικής υποστήριξης και 
παροχής βοήθειας σε θέματα που δυσκολεύουν, εμποδίζουν ένα άτομο στην καλή 
λειτουργία των διαπροσωπικών του σχέσεων, της σχέσης του με τον ίδιο του τον εαυτό 
καθώς και τον τρόπο που μπορεί να αντιμετωπίζει τις εξωτερικές προκλήσεις και 
προβλήματα (Μαλικιώση – Λοΐζου, 2001).  
Εξετάζοντας όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις της συμβουλευτικής, 
παρατηρεί κανείς ότι υπάρχουν ορισμένα κοινά σημεία. Πρώτον, η συμβουλευτική 
αναφέρεται σε μια σχέση στην οποία ένα άτομο έχει ως στόχο να βοηθήσει είτε ένα 
άλλο άτομο είτε μια ομάδα, να διερευνήσει ένα πρόβλημα, μια αναπτυξιακή διαδικασία 
ή ένα μεταβατικό γεγονός. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιες ικανότητες-δεξιότητες  που 
μπορούν να προωθήσουν αυτήν την διαδικασία. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν 
την ενεργητική ακρόαση, την ενσυναίσθηση, την κατανόηση και την άνευ όρων 
αποδοχή. Αυτές μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να κατανοήσει τα 
συναισθήματα του αλλά και των άλλων, τις σκέψεις και τις συμπεριφορές και να είναι 
σε θέση να ενεργεί σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη. Τρίτον, υπάρχει η πεποίθηση ότι 
η αυτογνωσία είναι χρήσιμη και η ανάπτυξη της αποτελεί μέρος της διαδικασίας και 
τέταρτον, η συμβουλευτική αποτελεί μια διαδικασία μάθησης που ενσωματώνει τις 
σκέψεις, τα συναισθήματα και την συμπεριφορά (McLaughlin, 1999).  
Ο όρος «Συμβουλευτική» πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 
1950. Η αρχική εμφάνιση του όρου προέκυψε όταν τα Υπουργεία Εργασίας και 
Παιδείας εισήγαγαν τον επαγγελματικό προσανατολισμό στην Ελλάδα (Μαλικιώση- 
Λοΐζου, 2011). Ωστόσο παρόλο που η συμβουλευτική, ιστορικά έχει τις ρίζες της στην 
εκπαίδευση, καθώς αναπτύχθηκε μέσα από το κίνημα του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και της επαγγελματικής καθοδήγησης των μαθητών (Pelling, 2004), 
σταδιακά άρχισε να απομακρύνεται από το σχολικό πλαίσιο και την εφαρμογή 
παρεμβάσεων σε αυτό.   
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1.2 Οι στόχοι και οι αρχές της συμβουλευτικής 
Κύριος στόχος της συμβουλευτικής, είναι να βοηθήσει το άτομο να κάνει τις 
κατάλληλες επιλογές που θα το βοηθήσουν, αναφορικά με τα θέματα που το 
απασχολούν, να τα αντιμετωπίσει και να αξιοποιήσει καλύτερα τον εαυτό του για το 
δικό του αλλά και για το γενικότερο όφελος. Μέσα από τη συμβουλευτική, οι άνθρωποι 
μπορούν να αρχίσουν να σκέφτονται πιο θετικά και για τους ίδιους και τις ικανότητες 
τους αλλά και για τις αντίξοες συνθήκες των προβλημάτων που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν (Μαλικιώση- Λοΐζου, 2001). Επίσης, μέσα από τη συμβουλευτική 
διαδικασία, οι άνθρωποι μπορούν να θέσουν δικούς τους προσωπικούς στόχους, να 
ενδυναμώσουν τα προτερήματα τους, να αποκτήσουν καλύτερη ποιότητα ζωής και να 
αποκτήσουν μεγαλύτερη λειτουργικότητα (Μαλικιώση- Λοΐζου, 2007).   
Ακόμη, ο Mc Leod (2005), αναφέρει μια σειρά στόχων στους οποίους 
αποσκοπεί η συμβουλευτική. Συγκεκριμένα, αναφέρει την ενόραση, την σχέση με τους 
άλλους ανθρώπους, την αυτογνωσία, την αυτοαποδοχή, την αυτοπραγμάτωση, τη 
διαφώτιση, την επίλυση προβλημάτων, την ψυχολογική εκπαίδευση, την απόκτηση 
κοινωνικών δεξιοτήτων, την γνωστική αλλαγή, την αλλαγή συμπεριφοράς, την 
συστημική αλλαγή, την ενδυνάμωση, την επανόρθωση και τέλος την παραγωγικότητα 
και την κοινωνική δράση.  
Ειδικότερα, σε ότι αφορά την εφαρμογή της Συμβουλευτικής στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι Δημητρόπουλος και Μπακατσή (1996), υποστηρίζουν 
ότι οι στόχοι της Συμβουλευτικής πρέπει να επικεντρώνονται στη σταδιακή ατομική 
ανάπτυξη του παιδιού, στην κοινωνική προσαρμογή του, στη διαμόρφωση μιας όσο το 
δυνατόν πληρέστερης αυτογνωσίας, θετικότερης αυτοαντίληψης και στάσης προς τη 
ζωή και τον κόσμο, στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ζωής και στην ωρίμανση. 
Επίσης, ένας βασικός στόχος της συμβουλευτικής στο χώρο του σχολείου είναι η 
ανάπτυξη της θετικής αυτοεικόνας των μαθητών (Μπρούζος, 1998). Είναι σημαντικό 
να αναγνωρίζεται για τον κάθε μαθητή ότι έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα, 
τις δικές του ανάγκες, ικανότητες και επιθυμίες. 
Σύμφωνα με την Μαλικιώση- Λοΐζου (1999), η σχολική συμβουλευτική 
ασχολείται με την ανάπτυξη και την προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων στο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον. Για αυτόν τον λόγο οι σχολικοί σύμβουλοι- ψυχολόγοι 
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αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής κοινότητας και συνεργάζονται στενά 
με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, προκειμένου να στηρίξουν το σύνολο των 
μαθητών/τριών ενός σχολείου στους τομείς της ακαδημαϊκής επίδοσης, της 
προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.  
Τέλος, σύμφωνα με τον McLaughlin (1993), η συμβουλευτική που παρέχεται 
στα σχολεία έχει τρία στοιχεία: μια εκπαιδευτική λειτουργία, όπου στόχος είναι η 
κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών στο πλαίσιο του σχολείου, μια 
αναστοχαστική λειτουργία, όπου στόχος είναι η διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων 
και της συμβολής της συμβουλευτικής στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και 
στην ψυχική υγεία των μαθητών όσο αφορά τις πρακτικές που ακολουθούνται στην 
σχολική τάξη και σε άλλες πτυχές της σχολικής κοινότητας και μια λειτουργία που 
αφορά στην ευημερία των παιδιών, η οποία έχει ως στόχο τον προγραμματισμό και την 
αντίδραση σε θέματα που έχουν αντίκτυπο στην ευημερία των μαθητών.  
 
1.3 Ο ρόλος του Σχολικού συμβούλου-ψυχολόγου 
 Ο όρος Σχολική Συμβουλευτική εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Γερμανία τη 
δεκαετία του ‘60. Την εποχή αυτή γίνονται αρκετές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, οι 
οποίες προβλέπουν τη δημιουργία ενός συστήματος συμβουλευτικής που θα παρέχει 
συμβουλευτική σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς εντός του σχολείου.  
Ο τρόπος παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής στα σχολεία διαφέρει τόσο 
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όσο και ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αμερική. 
Αυτές οι διαφορές εξαρτώνται από τη νομοθεσία της κάθε χώρας, την εκπαιδευτική 
πολιτική που ακολουθεί η κάθε χώρα, καθώς και την πιστοποίηση των προσόντων και 
των αρμοδιοτήτων των συμβουλευτικών και των σχολικών ψυχολόγων (Richards, 
Cooper, & Tatar, 2009).  
Σύμφωνα με τον επίσημο προσδιορισμό του κλάδου από τον Αμερικανικό 
Σύλλογο Ψυχολόγων (American Psychological Association – APA, 1999), όπως 
παρατίθεται στο σύγγραμμα της Χατζηχρήστου (2004): η σχολική ψυχολογία είναι μια 
ειδικότητα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, που ασχολείται με την επιστήμη και την 
επαγγελματική πρακτική της ψυχολογίας με παιδιά, εφήβους, οικογένειες, μαθητές 
όλων των ηλικιών καθώς και με την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι σχολικοί ψυχολόγοι 
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παρέχουν μια σειρά από υπηρεσίες, που αφορούν σε ψυχολογικές εκτιμήσεις και 
παρεμβάσεις, την πρόληψη, την προώθηση της ψυχικής υγείας, την ανάπτυξη και 
εκτίμηση προγραμμάτων, δίνοντας έμφαση στις εξελικτικές διαδικασίες των παιδιών 
και των εφήβων μέσα στο σχολικό περιβάλλον και στο πλαίσιο της οικογένειας 
(Νικολόπουλος, 2008 ; Χατζηχρήστου, 2004).  
     Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου συνδέεται με την ψυχολογική αξιολόγηση 
και την παροχή άμεσων υπηρεσιών στους μαθητές μέσα από τη συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς και την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της 
ψυχικής υγείας (Χατζηχρήστου, 2004). Ο σχολικός ψυχολόγος παρέχει 
εξατομικευμένη αξιολόγηση των παιδιών, που είναι πιθανόν να εμφανίσουν γνωστικές, 
συναισθηματικές, κοινωνικές και συμπεριφορικές δυσκολίες, σχεδιάζει και υλοποιεί 
προγράμματα παρέμβασης τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, παρέχει συμβουλευτική σε γονείς αλλά και σε εκπαιδευτικούς και τέλος 
εμπλέκεται στην ανάπτυξη και την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων που έχουν 
εφαρμοστεί στο σχολικό πλαίσιο (Jimerson et al., 2008). Η εφαρμογή της 
συμβουλευτικής στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί μια σοβαρή πηγή υποστήριξης της 
μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών (Hart, 2007). Το πεδίο ενασχόλησης των 
σχολικών ψυχολόγων αφορά την ενίσχυση της ψυχικής υγείας και του επιπέδου 
εκπαίδευσης των παιδιών (Hart, 2007).  
Ακόμη, η Χατζηχρήστου (2003α, 2003β) επισημαίνει ότι διεθνώς γίνονται 
προσπάθειες αναθεώρησης της επαγγελματικής πρακτικής των σχολικών ψυχολόγων, 
προκειμένου να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό ρόλο της ψυχοδιαγνωστικής 
αξιολόγησης και να ενσωματώσουν στις υπηρεσίες τους την έμμεση παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και ολιστικά προγράμματα πρωτογενούς ή δευτερογενούς 
πρόληψης. Έτσι, εκτός από την παροχή άμεσων υπηρεσιών συμβουλευτικής από τους 
σχολικούς ψυχολόγους, ο ρόλος τους έγκειται και στην παροχή έμμεσων υπηρεσιών, 
στον καθορισμό των προβλημάτων και το σχεδιασμό προγραμμάτων, στην πρόληψη 
ακαδημαϊκών και ψυχικών προβλημάτων και στην συστηματική αξιολόγηση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών (Bradley et al., 2000).   
Σύμφωνα με τον Berry (1993), το έργο των σχολικών ψυχολόγων έγκειται στην 
ανάδειξη των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων και αδυναμιών των μαθητών, στην 
αναγνώριση των ψυχολογικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων που 
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εμποδίζουν ή βοηθούν στην πρόοδο των μαθητών, στην παροχή στήριξης σε παιδιά με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στον σχεδιασμό εργαλείων αξιολόγησης, στην 
πολυπολιτισμική προσαρμογή και τέλος στην κατανόηση του σχολικού κλίματος και 
της επίδρασης που έχει στην διδασκαλία. Επίσης, ο Berry (1993) υποστήριξε ότι η 
παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης είναι σημαντικό πλέον να μην παρέχεται μόνο 
στους μαθητές αλλά και στους γονείς και σε ολόκληρη την σχολική – μαθητική 
κοινότητα  (διευθυντής- εκπαιδευτικοί- προσωπικό του σχολείου).  
Τέλος, είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι στο χώρο του σχολείου μπορούν να 
συνυπάρξουν και να συνεργαστούν τόσο συμβουλευτικοί όσο και σχολικοί ψυχολόγοι. 
Ο απώτερος στόχος μιας τέτοιας συνεργασίας είναι η ενδυνάμωση του επαγγέλματος 
της ψυχολογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
ποικίλα προβλήματα στα σχολεία, να ενισχυθεί η συνολική ανάπτυξη των 
μαθητών/τριών και ίσως να προωθηθεί μια ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
(Αθανασιάδου, 2011).  
 
2. Η Συμβουλευτική στην Ελληνική Εκπαίδευση 
2.1 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στο ελληνικό σχολείο 
Η εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει την κοινωνική και συναισθηματική 
ευημερία των μαθητών/τριών, μια ασφαλή υποστηρικτική ατμόσφαιρα στο σχολείο και 
καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών (Μαλικιώση- 
Λοΐζου, 2001). Αυτό σημαίνει ότι πρωταρχικό μέλημα του σχολείου θα πρέπει να 
αποτελεί η ενίσχυση όχι μόνον των γνωστικών αλλά και των ψυχό-κοινωνικών 
αναγκών των παιδιών και των εφήβων, ειδικά όταν πολλοί από τους μαθητές 
αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχικά προβλήματα και έχουν περιορισμένες δυνατότητες 
πρόσβασης σε τέτοιου είδους υπηρεσίες (Χατζηχρήστου, 2003β).   
Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, έχει σχεδόν πάντα τον 
δάσκαλο στο επίκεντρο. Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα συχνά καλούνται να 
υιοθετήσουν πολλούς από τους ρόλους, που σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα 
αναλαμβάνουν μέλη του προσωπικού υποστήριξης σε ένα σχολείο (Dimakos, 2006 ).  
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Αυτήν την στιγμή, δεν υπάρχουν σχολικοί ψυχολόγοι που να υπηρετούν σε 
δημόσια σχολεία (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Ο αριθμός των 
σχολικών ψυχολόγων που υπηρετούν σε ειδικά σχολεία είναι περιορισμένος. Σε σχέση 
με άλλες χώρες, στην Ελλάδα, το ζήτημα της θεσμοθέτησης του ρόλου του σχολικού 
ψυχολόγου εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα (Νικολόπουλος, 2008). Επί του 
παρόντος, μόνο οι εκπαιδευτικοί κατέχουν οργανικές θέσεις και μόνο σε ορισμένα 
ειδικά σχολεία υπάρχει επιπλέον υποστηρικτικό προσωπικό (Dimakos, 2006). 
Στην Ελλάδα, εάν εξαιρέσουμε ορισμένα  Δημόσια Ειδικά σχολεία και πολλά 
ιδιωτικά σχολεία, στα οποία εργάζονται ψυχολόγοι και παρέχεται συμβουλευτική 
υποστήριξη, συμβουλευτικές και ψυχολογικές υπηρεσίες παρέχονται στα σχολεία είτε 
από τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) είτε από τους  
Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (Χατζηχρήστου 2003β, 2004). Βασικές 
αρμοδιότητες των ΚΔΑΥ είναι η ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση και η 
ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη κυρίως των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
αυτούς τους μαθητές, καθώς και η ευαισθητοποίηση και η συμβουλευτική υποστήριξη 
των γονέων, των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινότητας (Χατζηχρήστου, 
Δημητροπούλου, Λαμπροπούλου, & Λυκιτσάκου, 2004). Ωστόσο, σύμφωνα με τον 
Νικολόπουλο (2008), κύριο μέλημα και το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου των ΚΔΑΥ 
φαίνεται να καταλαμβάνει η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών και η 
υποστήριξη των μαθητών με εκπαιδευτικά προβλήματα, με αποτέλεσμα οι δράσης 
πρόληψης, ευαισθητοποίησης και συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
να καταλαμβάνουν πολύ μικρό χώρο. Από την άλλη, κύριο έργο των Συμβουλευτικών 
Σταθμών Νέων είναι η προαγωγή των προγραμμάτων αγωγής υγείας των μαθητών, η 
ψυχο-κοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων και η ευαισθητοποίηση 
της ευρύτερης κοινότητας για θέματα αγωγής υγείας (Στογιαννίδου, 2006).  
Τέλος, από τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας έχει φανεί ότι ένα μοντέλο το 
οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια συστηματική πρόταση στην ελληνική 
εκπαίδευση, είναι το  μοντέλο των 4 σταδίων παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών, για τη 
πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για την εκτίμηση του προφίλ των 
μαθητών (Χατζηχρήστου, 2004). Το μοντέλο αυτό απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να 
διαδραματίσουν ένα ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση των αναγκών των μαθητών, όπως 
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επίσης και στην παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία. Με βάση 
αυτό το μοντέλο, γίνεται φανερό ότι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στο 
Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα βασιστεί σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
αλληλεπιδρούν και έρχονται σε καθημερινή  επαφή με τους μαθητές. (Χατζηχρήστου, 
2004). 
 
2.2 Εφαρμογές συμβουλευτικής στο ελληνικό σχολείο 
Την τελευταία δεκαετία, έχουν εφαρμοστεί στην ελληνική εκπαίδευση 
διάφορες δράσεις συμβουλευτικής και παρεμβάσεις που είχαν ως στόχο την 
ενδυνάμωση και υποστήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών ακόμα και των γονέων. 
Τα προγράμματα αυτά εφαρμόστηκαν είτε σε επίπεδο πρωτογενούς είτε σε επίπεδο 
δευτερογενούς πρόληψης. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής:  
1) Προγράμματα για την αντιμετώπιση κρίσεων  
  Στα πλαίσια της δευτερογενούς πρόληψης, τα προγράμματα για την 
αντιμετώπιση  κρίσεων εφαρμόστηκαν από τον Τομέα ψυχολογίας και το Κέντρο 
Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Τομέα Ψυχολογίας μαζί με άλλους 
φορείς μετά το σεισμό το Σεπτέμβριο του 1999, με στόχο την εθελοντική προσφορά 
συμβουλευτικής υποστήριξης στα σχολεία των σεισμόπληκτων περιοχών στην 
ευρύτερη περιοχή των Αθηνών (Χατζηχρήστου, 2000γ). Το παραπάνω πρόγραμμα 
περιελάμβανε τέσσερα στάδια υποστηρικτικής διαδικασίας με το κάθε στάδιο να έχει 
καθορισμένους στόχους συμβουλευτικής. Το πρόγραμμα αυτό περιελάμβανε 
συμβουλευτική για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις γονέων με στόχο την ενημέρωση και τη 
συμβουλευτική για την στήριξη και ενδυνάμωση των παιδιών (Χατζηχρήστου, 2004).
 Οι σκοποί του προγράμματος ήταν: α) η ψυχολογική υποστήριξη και η 
διευκόλυνση της προσαρμογής των μαθητών σε σχολεία των σεισμόπληκτων 
περιοχών, β) η λειτουργία του σύγχρονου σχολείου ως υποστηρικτικού δικτύου για την 
αντιμετώπιση κρίσεων, γ) η ενδυνάμωση της συμβουλευτικής διάστασης του ρόλου 
των εκπαιδευτικών και η προαγωγή της ψυχικής υγείας στην τάξη και στο σχολείο, και 
δ) η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του σχολείου, της οικογένειας και της 
κοινότητας (Χατζηχρήστου, 2004).      
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2) Πρόγραμμα ενίσχυσης της σχολικής και κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών 
μαθητών και των οικογενειών τους  
Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και 
ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση της 
σχολικής και κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών μαθητών και των οικογενειών τους. 
Στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μαθητών, η 
προώθηση της επικοινωνίας και η αποδοχή μεταξύ των μαθητών. Επίσης, ένα πολύ 
σημαντικό κομμάτι αυτής της παρέμβασης ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
συμβουλευτικής από την πλευρά των εκπαιδευτικών, οι οποίες θεωρούνται 
απαραίτητες για την εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων (Doikou & 
Diamandidou, 2011). Στόχος αυτής της εκπαίδευσης ήταν η ενδυνάμωση του ρόλου 
τους, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι περισσότερο σε θέση να αντιμετωπίσουν τις 
δυσκολίες των μαθητών και να εφαρμόζουν τις στρατηγικές παρέμβασης στην τάξη.     
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών βασίστηκε κυρίως στις αρχές τις προσωποκεντρικής 
προσέγγισης και πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου 
προγράμματος εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, έδειξε ότι οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί απέκτησαν γνώσεις και εμπειρίες όσο αφορά τις ικανότητες 
επικοινωνίας και συμβουλευτικής, τις οποίες ένιωθαν ότι μπορούν να τις εφαρμόσουν 
αργότερα και μόνοι τους στην τάξη.  
3) Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο: Προαγωγή της ψυχικής υγείας 
και της μάθησης στη σχολική κοινότητα  
Στα πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψης, εφαρμόστηκε το Πρόγραμμα 
Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης: Κοινωνική και Συναισθηματική 
Αγωγή στο Σχολείο, από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Έρευνας και 
Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας. Το πρόγραμμα αυτό απευθυνόταν σε όλους τους 
μαθητές της τάξης (Χατζηχρήστου, 2004).      
 Το παραπάνω πρόγραμμα αποτελούνταν από τις εξής θεματικές ενότητες: α) 
δεξιότητες επικοινωνίας β) Αναγνώριση, έκφραση και χειρισμό των συναισθημάτων, 
γ) Αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση, δ)Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, 
ε)Επίλυση συγκρούσεων, ζ)Διαφορετικότητα και πολιτισμός, η)Δεξιότητες μελέτης, θ) 
Κοινωνικές δεξιότητες, ι) διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον.    Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόστηκε για δύο χρόνια σε Δημοτικά σχολεία της 
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Ελλάδας και της Κύπρου. Από την αξιολόγηση του προγράμματος, προέκυψε η 
σημαντική αποδοχή και αναγνώριση της χρησιμότητας και αποτελεσματικότητας τόσο 
από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από τους μαθητές που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα. 
4) «Καλλιρόη» - Δράσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με 
την οπτική του φύλου 
Το πρόγραμμα «Καλλιρόη» προώθησε την ισότητα των φύλων κατά την 
μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
υλοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα από 
το τμήμα Ψυχολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής κατά 
τη διάρκεια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2004-2008). Η κεντρική ιδέα του 
εν λόγω προγράμματος στηρίζεται στην ισότιμη συμμετοχή των κοριτσιών και νεαρών 
γυναικών στον ενεργό πληθυσμό, στη διεύρυνση των επαγγελματικών οριζόντων τους 
καθώς και στην ανάγκη συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής 
και για τα δύο φύλα.        Το πρόγραμμα 
περιελάμβανε τρείς κύκλους κατάρτισης. Στον πρώτο κύκλο, πήραν μέρος 
εκπαιδευτικοί –σύμβουλοι ΚΕΣΥΠ, στον δεύτερο, εκπαιδευτικοί ΓΡΑΣΕΠ, και στον 
τρίτο κύκλο έλαβαν μέρος  διδάσκοντες/ουσες ΣΕΠ. Οι κύριες δράσεις του 
προγράμματος ήταν οι εξής: α) εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της 
εκπαίδευσης, β) Οργάνωση δομών ΣΕΠ και Διασύνδεση με άλλες τοπικές και εθνικές 
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δομές και γ) εφαρμογή προγραμμάτων ΣΕΠ με την 
οπτική του φύλου. Στόχος του προγράμματος ήταν η πληροφόρηση και η 
ευαισθητοποίηση των υπεύθυνων των ΚΕ.ΣΥ.Π καθώς επίσης και ολόκληρης της 
σχολικής κοινότητας για την υλοποίηση δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού 
με την οπτική του φύλου.         
 
 
 
3. Τομείς εφαρμογής της συμβουλευτικής στην εκπαίδευση 
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Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών αποτελεί έναν από τους κυριότερους 
στόχους του σχολείου (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001). Ωστόσο το εκπαιδευτικό σύστημα 
των περισσοτέρων χωρών είναι  προσανατολισμένο κυρίως προς το γνωστικό κομμάτι 
και την ακαδημαϊκή μάθηση (Bryan, Burnstein, & Ergul, 2004; Rogers, 1980). Η 
συμβουλευτική συμβάλλει στη συναισθηματική διάσταση της εκπαίδευσης καθώς 
προάγει την επικοινωνία, η οποία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική μάθηση 
(Le Roux, 2002). Εκτός αυτού, επιτρέπει στο δάσκαλο να προσφέρει συναισθηματική 
υποστήριξη στους μαθητές ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα τους 
και να αντιμετωπίζουν τις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που έχουν (Μαλικιώση- Λοΐζου, 
2001).  
Παρά το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός μαθητών αντιμετωπίζει πολλά 
συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς (Baker et al., 1997), 
στοιχεία ερευνών καταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία από αυτούς αισθάνονται ότι δεν 
μπορούν να συζητήσουν για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
αλλά και να λάβουν επαρκή υποστήριξη από το σχολείο (Lang, 1999). Επίσης, παρά 
το γεγονός ότι οι μαθητές είναι σημαντικό να εκφράσουν τα συναισθήματα τους και να 
αισθανθούν αποδεκτοί ως μέλη μιας κοινότητας, αναφέρουν συχνά την έλλειψη 
διαθεσιμότητας και κατανόησης από την πλευρά των εκπαιδευτικών όπως επίσης και 
την απουσία ενός αξιόπιστου κλίματος στο σχολείο (Baker et al., 1997; McLaughlin, 
1999). 
Έτσι, η αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων που 
παρατηρείται διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίας σε συνδυασμό με την ανεπαρκή παροχή 
σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα σχεδιασμού και 
υλοποίησης εναλλακτικών πολυεπίπεδων παρεμβάσεων για την κάλυψη των ποικίλλων 
αναγκών που προκύπτουν στην εκπαιδευτική κοινότητα (Χατζηχρήστου, 
Δημητροπούλου, Λυκιτσάκου, & Λαμπροπούλου, 2009). Οι μεταρρυθμίσεις που 
προωθούνται διεθνώς για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών αφορούν κυρίως την 
αναδιαμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβουλευτικής, τη διευρυμένη 
συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας καθώς και την σύνδεση του 
σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συντέλεσαν στον 
επαναπροσδιορισμό του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου, στην αναγκαιότητα 
εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης εντός του σχολείου και στην έμφαση στην 
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κοινωνικό συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων εκτός από την 
ακαδημαϊκή τους επίδοση (Χατζηχρήστου, Δημητροπούλου, Λυκιτσάκου, & 
Λαμπροπούλου, 2009). 
Τα θεωρητικά πλαίσια, πάνω στα οποία βασίζονται τα σύγχρονα μοντέλα 
Σχολικής Συμβουλευτικής, όπως αναφέρει η Χατζηχρήστου (2004), είναι τρία. 
Πρώτον, η θεωρία του αναπτυξιακού πλαισίου (Developmental Contextualism), 
δεύτερον, η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας και τρίτον, η έννοια της αίσθησης της 
ικανότητας ή της επάρκειας. Μια από τις σύγχρονες προσεγγίσεις που επηρέασαν την 
παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών είναι η θετική ψυχολογία, η οποία δίνει 
έμφαση στα θετικά χαρακτηριστικά του ατόμου και στην ενίσχυση αυτών (Snyder & 
Lopez, 2002). Επίσης, πολύ σημαντική είναι η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας στα 
σύγχρονα μοντέλα συμβουλευτικής, η οποία δίνει έμφαση στην πρόληψη και στις 
δυνατότητες του ατόμου. Η ψυχική ανθεκτικότητα σχετίζεται με την θετική 
προσαρμογή των ατόμων παρά τις δυσκολίες και τις αντίξοες συνθήκες (Masten, 2007).  
Το σχολείο με βάση αυτές τις νέες προσεγγίσεις, γίνεται αντιληπτό ως πλαίσιο 
που προάγει όχι μόνο την μάθηση αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και 
προσαρμογή των παιδιών. Έτσι γίνεται λόγος για το «σχολείο ως κοινότητα που 
νοιάζεται και φροντίζει». Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στις έννοιες της «κοινότητας» 
και της φροντίδας». Το σχολείο πλέον δεν στοχεύει μόνο στην μόρφωση και την 
κοινωνικοποίηση  των μαθητών, αλλά «νοιάζεται» για τα παιδιά και τα στηρίζει στις 
δύσκολες καταστάσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν με ποικίλους τρόπους 
(Χατζηχρήστου, Λαμπροπούλου, & Λυκιτσάκου, 2004).   
Δύο είναι τα μοντέλα συμβουλευτικής, που έχουν επηρεάσει τη σχολική 
ψυχολογία, η συμβουλευτική ψυχικής υγείας (ΜΗC) και η συμπεριφορική 
συμβουλευτική (ΒC). Το πρώτο μοντέλο στηρίζεται  στην ψυχοδυναμική θεωρία, με 
κυρίαρχο στόχο οι συμβουλευόμενοι να αποκτήσουν γνώση των προσωπικών τους 
συναισθημάτων και συμπεριφορών, διαδικασία που συνεισφέρει στην επίλυση του 
εμφανιζόμενου προβλήματος. Ο τύπος αυτός συμβουλευτικής επικεντρώνεται στο 
σύστημα (οργανωτικές αλλαγές), στον εκπαιδευτικό (στάσεις και συμπεριφορές του 
εκπαιδευτικού, σχετικές με το πρόβλημα του μαθητή) και στο παιδί (εστιάζει στα 
συγκεκριμένα προβλήματα συμπεριφοράς και ακαδημαϊκής επίδοσης). Το δεύτερο 
μοντέλο, περιλαμβάνει τη συμβουλευτική γονέων, τη συμβουλευτική δασκάλων και 
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γονέων μαζί, και τη συμβουλευτική του παιδιού. Οι παρεμβάσεις στο σχολείο βάσει 
του μοντέλου αυτού, περιλαμβάνουν αλλαγές στο περιβάλλον της τάξης ή αλλαγές στις 
συμπεριφορές του δασκάλου (Bramlett & Murphy, 1998). 
 
3.1 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε δεξιότητες συμβουλευτικής – ο 
συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού 
Ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής έρχονται σε καθημερινή επαφή και επικοινωνία 
μεταξύ τους και για αυτόν τον λόγο μπορεί να αναπτυχθεί μια σημαντική και 
ουσιαστική σχέση ανάμεσα τους. Αν ο δάσκαλος καταφέρει να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του μαθητή, τότε θα μπορέσει να τον στηρίξει 
ψυχολογικά και να τον ενδυναμώσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Βασική 
προϋπόθεση για αυτό είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων συμβουλευτικής 
(Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001).  
Το κλειδί για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διατήρηση θετικών 
διαπροσωπικών σχέσεων είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών και συμβουλευτικών 
δεξιοτήτων. Ως επικοινωνιακές δεξιότητες θεωρούμε τις δεξιότητες αυτές που 
συμβάλουν στην δημιουργία μιας αληθινής διαπροσωπικής σχέσης η οποία διαπνέεται 
από αμοιβαίο σεβασμό και ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, ως συμβουλευτικές 
δεξιότητες θεωρούμε τις δεξιότητες που στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων και 
στη λήψη αποφάσεων. Περιλαμβάνουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες αλλά και κάποιες 
άλλες πιο εξειδικευμένες δεξιότητες που στοχεύουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς. 
Η συμβουλευτική και οι συμβουλευτικές δεξιότητες επιδιώκουν να ενισχύσουν την 
ψυχική υγεία των μαθητών, έτσι ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και 
να υιοθετήσουν θετικότερη στάση απέναντι στους άλλους ανθρώπους, γεγονός που με 
τη σειρά του θα ενισχύσει και την αντίληψη της προσωπικής αξίας των μαθητών 
(Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001). 
Οι δεξιότητες συμβουλευτικής είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια 
του κάθε εκπαιδευτικού. Οι μαθητές χρειάζονται καθοδήγηση και ατομική υποστήριξη. 
Χρειάζονται επίσης την ύπαρξη ενός ασφαλούς και προστατευμένου χώρου 
προκειμένου να εξερευνήσουν και να συζητήσουν τα προβλήματα και τις ανησυχίες 
τους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες σε ένα 
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μεγάλο αριθμό μαθητών. Αυτό δείχνει την πολυπλοκότητα των προβλημάτων και θέτει 
ζητήματα τόσο για τα σχολεία όσο και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, όσο αφορά 
την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, σαφέστερη κατανόηση και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων (Lang, 1993).  
  Στόχος όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαίδευση είναι η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των μαθητών/μαθητριών και η ενίσχυση της ακαδημαϊκής τους 
εξέλιξης και επίδοσης. Προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, η συνεισφορά της 
συμβουλευτικής μπορεί να είναι καθοριστική, όχι μόνο στην δημιουργία και εφαρμογή 
υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών  και 
των οικογενειών τους αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε 
βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής και επικοινωνίας (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001 ; 
McLaughlin, 1999). 
Σύμφωνα με τον Μπρούζο (1998), κάποιες βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής 
που πρέπει να κατέχει ένας εκπαιδευτικός, προκειμένου να  δημιουργηθεί μια 
βοηθητική διαπροσωπική σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στον μαθητή είναι: η 
ενσυναίσθηση, η εκτίμηση, η άνευ όρων αποδοχή και η γνησιότητα. Η σημασία του 
συμβουλευτικού ρόλου του εκπαιδευτικού είναι τεράστια στην ολοκλήρωση και 
αυτοπραγμάτωση των μαθητών, επειδή είναι αυτός ο οποίος θα βοηθήσει τους μαθητές 
να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους και να γίνουν πλήρως ενεργοποιημένα και 
ολοκληρωμένα πρόσωπα (Αγγελόπουλος κα., 2006).  
Ο Rogers (1961) θεωρεί την ενσυναίσθηση, την άνευ όρων αποδοχή και 
κατανόηση ως τις βασικές προϋποθέσεις στην μάθηση. Οι παραπάνω ικανότητες- 
δεξιότητες συμβουλευτικής  του εκπαιδευτικού αποκαλύπτουν μια σχέση φροντίδας 
(Rogers, 1980) και προωθούν ένα αίσθημα ασφάλειας και αποδοχής για τους μαθητές 
(Gatongi, 2007). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Aspy και Roebuck, όπως 
αναφέρουν οι Doikou και Diamandidou (2011), στις τάξεις όλων των βαθμίδων της 
εκπαίδευσης τη δεκαετία του 1970, αυτά τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 
συσχετίστηκαν με βελτίωση στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών και την 
ενδυνάμωση άλλων χαρακτηριστικών όπως η δημιουργικότητα, η ευθύνη, η 
πρωτοβουλία και το πνεύμα συνεργασίας. Επιπλέον, οι μαθητές εμφάνισαν λιγότερα 
προβλήματα συμπεριφοράς και είχαν μεγαλύτερη αυτό-εκτίμηση και ικανότητα 
προσαρμογής.  
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Επομένως, γίνεται φανερό ότι η εφαρμογή των βασικών αρχών της 
προσωποκεντρικής προσέγγισης στην εκπαίδευση συμβάλλει στην ακαδημαϊκή 
ανάπτυξη των μαθητών και στην κοινωνική τους ανάπτυξη. Οι δεξιότητες της 
ενσυναίσθησης, της άνευ όρων αποδοχής και κατανόησης μεταφέρονται μέσω της 
ενεργητικής ακρόασης (Gatongi, 2007). Έρευνες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που 
αναπτύσσουν δεξιότητες συμβουλευτικής , έχουν πιο θετική αυτοαντίληψη, παρέχουν 
περισσότερες ευκαιρίες για συζήτηση στην τάξη και είναι πιο ανοιχτοί προς τους 
μαθητές τους. Οι μαθητές επίσης φαίνεται να εκτιμούν ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς 
που χρησιμοποιούν αυτές τις δεξιότητες συμβουλευτικής για την επίλυση των 
προβλημάτων τους (McLaughlin, 1999). Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι οι 
απόκτηση δεξιοτήτων συμβουλευτικής είναι χρήσιμες τόσο για τους εκπαιδευτικούς 
όσο και για τους μαθητές.   
Η γνώση δεξιοτήτων συμβουλευτικής και επικοινωνιακών δεξιοτήτων θα 
πρέπει επιπλέον να συνοδεύεται από την αυτοαποδοχή και την προσωπική ανάπτυξη 
του ίδιου του εκπαιδευτικού (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2008). Για αυτό και οι εκπαιδευτικοί 
είναι απαραίτητο να αναπτύσσονται εσωτερικά, να βρίσκονται σε επαφή με τον εαυτό 
τους και να ζουν τη ζωή τους με πληρότητα. Η εκμάθηση συμβουλευτικών δεξιοτήτων 
περιλαμβάνει την προσωπική εξέλιξη και επίγνωση του εκπαιδευτικού, μια διαδικασία 
που συχνά οδηγεί και στην ίδια τη συμβουλευτική (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2008). Η 
σπουδαιότητα των συμβουλευτικών δεξιοτήτων αναδεικνύεται σε πολλά θέματα και 
τομείς που απασχολούν δασκάλους και μαθητές, όπως είναι η πειθαρχία, η μάθηση, η 
αξιολόγηση και οι σχέσεις με τους ομηλίκους.  
Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι η συμβουλευτική γενικά πρέπει να αποτελεί 
ευθύνη ολόκληρου του σχολείου το οποίο απαιτεί τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. 
Το σκεπτικό της ολιστικής προσέγγισης σε ένα σχολείο στόχο έχει την προώθηση της 
ανάπτυξης όλων των μαθητών. Μέσα από ένα τέτοιο μοντέλο, οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να έχουν κοινούς στόχους, επικοινωνία και συνεργασία (Lam & Hui, 2010). 
Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε 
δεξιότητες συμβουλευτικής και γενικότερα στην καθοδήγηση των μαθητών αποτελεί 
ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ωστόσο, ακόμα και με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να ξεπεράσουν κάποια εμπόδια όπως ο περιορισμένος χρόνος  
και το άγχος που προέρχεται από πολλαπλές πηγές. Οι στρεσσογόνοι αυτοί παράγοντες 
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προϋποθέτουν πολλές αλλαγές προκειμένου να παρασχεθεί η συμβουλευτική. Αυτές οι 
αλλαγές πρέπει να περιλαμβάνουν: πρώτον, τον επαναπροσδιορισμό των αντιλήψεων 
και της γενικότερης νοοτροπίας σχετικά με την ευθύνη τους για την επιτυχία των 
μαθητών (Allen et al., 2006), δεύτερον, την  ανάπτυξη ενός νέου τρόπου επικοινωνίας 
για τη δημιουργία μιας σχέσης με τους μαθητές που θα χαρακτηρίζεται από φροντίδα 
και ενσυναίσθηση (Sun & Hui, 2007) και τρίτον την τροποποίηση της διδακτέας ύλης 
(Aluede et al., 2007). Το στρες αυτό επιδεινώνεται από τον περιορισμό του χρόνου και 
από την πίεση για ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Η ευημερία των εκπαιδευτικών μπορεί 
να επηρεάσει την ικανότητα τους να δημιουργήσουν υγιείς και εποικοδομητικές 
σχέσεις με τους μαθητές που αποτελεί το θεμέλιο για την καθοδήγηση και την παροχή 
συμβουλών (Tang & Yeung, 1999). Ως εκ τούτου, η υποστήριξη από το σχολείο είναι 
σημαντική για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται κάτω από πίεση (Dunham, 1992). 
Επομένως, από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο ρόλος που απαιτείται πλέον 
από τον εκπαιδευτικό σε ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο μάθησης είναι αυτός του 
διευκολυντή, του εμψυχωτή, του υποστηρικτή και γενικότερα του ανθρώπου που 
δείχνει ευαισθησία στις κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών 
(Μαλικιώση-Λοΐζου, 2008). 
Τέλος, όσο αφορά την Ελλάδα παρόλο που η απόκτηση δεξιοτήτων 
συμβουλευτικής θεωρείτε πολύ σημαντική από τους εκπαιδευτικούς, συνήθως δεν 
έχουν την ευκαιρία να τις αποκτήσουν μέσα από την εκπαίδευση ή κατά τη διάρκεια 
της επαγγελματικής τους εμπειρίας (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001). 
 
 
 
 
 
3.2 Αξιολόγηση υπηρεσιών συμβουλευτικής στα σχολεία  
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των 
υπηρεσιών συμβουλευτικής  που εφαρμόζονται στο χώρο του σχολείου έχει ανάγκη 
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εμπειρικής στήριξης, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι, από την μια να κατανοήσουν 
την αποτελεσματικότητα τους και από την άλλη να ανακαλύψουν καταλληλότερους 
τρόπους οργάνωσης, ανάπτυξης και εφαρμογής τους (Αθανασιάδου, 2011). Σε γενικές 
γραμμές, η αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων δίνει θετικά αποτελέσματα για 
ολόκληρη την σχολική κοινότητα. Επίσης, όταν η παρέμβαση στοχεύει σε πολλά 
επίπεδα, όπως σχέσεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, κλίμα της τάξης και 
σύνδεση με την κοινότητα τότε η αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη.   
Συγκεκριμένα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Μ. Βρετανία και στις 
Η.Π.Α βρέθηκε ότι η εφαρμογή προγραμμάτων σχολικής συμβουλευτικής έχει 
σημαντικά ευεργετικά αποτελέσματα για τους μαθητές και συνδέεται θετικά με την 
ασφάλεια και την επιτυχία των μαθητών/τριών (Cooper, 2009; Lapan, et al., 2001; Fox 
& Butler, 2009). Επίσης, φάνηκε ότι αυτά τα προγράμματα έχουν σημαντική θετική 
επίδραση στην κοινωνική και συναισθηματική ευεξία των παιδιών (Lee et al., 2009). 
Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς ανέφεραν σημαντικές μειώσεις στις κοινωνικές 
και συναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών μετά τη συμμετοχή τους σε ατομικές και 
ομαδικές παρεμβάσεις. Ακόμη, η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων ακολουθήθηκε 
από θετικές αλλαγές των μαθητών και μείωση των αρνητικών συμπεριφορών (Catalano 
et al., 2002). Συγκεκριμένα, υπήρχαν σημαντικές θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά 
των μαθητών όπως ανάπτυξη διαπροσωπικών ικανοτήτων, ποιότητα σχέσεων, 
ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και αυτοεκτίμηση και τέλος βρήκαν σημαντική 
βελτίωση των αρνητικών συμπεριφορών.  
   Επίσης, οι απόψεις και οι αντιλήψεις των μαθητών/τριών όσον αφορά τις 
υπηρεσίες σχολικής συμβουλευτικής θεωρούνται πολύ σημαντικές, προκειμένου η 
οργάνωση και η αξιολόγηση των παρεμβάσεων και των προγραμμάτων που 
υλοποιούνται στον χώρο του σχολείου να είναι πιο ολοκληρωμένες (Howieson & 
Semple, 2000). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Howieson και Semple 
(2000), σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Σκωτία οι μαθητές/τριές φάνηκε 
να είναι υπέρ των προγραμμάτων συμβουλευτικής και καθοδήγησης στο χώρο του 
σχολείου, με προϋπόθεση αυτές οι υπηρεσίες να παρέχονται σε όλους τους μαθητές και 
όχι μόνο σε αυτούς που αντιμετωπίζουν ειδικά μαθησιακά προβλήματα.    
Ακόμη, σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Fox και Butler (2007) σε σχολεία 
της Αγγλίας, βρέθηκε ότι οι μαθητές αξιολόγησαν θετικά την ύπαρξη υπηρεσιών 
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συμβουλευτικής στο σχολείο, τονίζοντας ιδιαίτερα την ύπαρξη ενός εξειδικευμένου 
επαγγελματία στο χώρο του σχολείου, όπου ο κάθε μαθητής θα μπορούσε να τον 
εμπιστευτεί και να μιλήσει για τα προβλήματα του. Ωστόσο, στην ίδια έρευνα οι 
μαθητές ανέφεραν ως μειονέκτημα το στίγμα που μπορεί να υπάρξει για τους 
μαθητές/τριες που θα απευθύνονταν για συμβουλευτική στον σύμβουλο του σχολείου, 
το γεγονός ότι ο σύμβουλος είναι άγνωστος ή ξένος για τους μαθητές/τριες, το ότι οι 
υπηρεσίες συμβουλευτικής δεν είναι ευρέως γνωστές στους μαθητές και τέλος 
αναφέρθηκε η περιορισμένη διαθεσιμότητα των συμβούλων και ακόμα η «λίστα 
αναμονής» που μπορεί να υπάρξει όταν κάποιος αποφασίσει να επισκεφτεί ένα σχολικό 
σύμβουλο. 
Όσο αφορά τις διαφορές που μπορεί να υπάρξουν ανάμεσα στα δύο φύλα, 
σχετικά με τις αντιλήψεις τους για την αναγκαιότητα συμβουλευτικής στο χώρο του 
σχολείου, βρέθηκε ότι οι μαθητές/τριες που κατά κύριο λόγο κάνουν χρήση των 
υπηρεσιών συμβουλευτικής στο σχολείο είναι κατά μέσο όρο 14 ετών και κυρίως 
κορίτσια (Cooper, 2009). Ακόμη, στην έρευνα των Fox και Butler (2007) βρέθηκε ότι 
η πλειοψηφία των απαντήσεων των μαθητών σχετικά με την αναγκαιότητα παροχής 
συμβουλευτικής στο σχολειό ήταν θετικές. Ωστόσο, τα κορίτσια βαθμολόγησαν ως 
περισσότερο χρήσιμες τις υπηρεσίες συμβουλευτικής σε σχέση με τα αγόρια. Αντίθετα, 
στην έρευνα των Fox και Butler  (2009), δεν υπήρχαν διαφορές  ως προς το φύλο και 
την ηλικία  
Τέλος, σύμφωνα με την Αθανασιάδου (2011), σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα σε μαθητές Γυμνασίου ενός δημόσιου και ενός 
ιδιωτικού σχολείου, έδειξε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων γνώριζαν για το 
θεσμό του σχολικού ψυχολόγου και μάλιστα τάχθηκαν υπέρ της ύπαρξης ψυχολόγων 
στα σχολεία τους θεωρώντας σημαντική την παρουσία τους. Συγκεκριμένα, τα 
κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια αξιολόγησαν θετικότερα την παρουσία και την 
συνεισφορά του σχολικού ψυχολόγου, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία ουσιαστική 
διαφορά ανάμεσα στους μαθητές και στις μαθήτριες από τα δύο διαφορετικού τύπου 
σχολεία.  
 
3.3 Στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στην συμβουλευτική  
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Όπως προανέφερα, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν την κυριότερη ομάδα 
επαγγελματιών με τους οποίους έρχονται σε καθημερινή επαφή οι μαθητές. Η 
καθοδήγηση και η συμβουλευτική αποτελεί μέρος του έργου των εκπαιδευτικών και 
της γενικότερης ευθύνης τους. Λίγες μελέτες έχουν διεξαχθεί όμως που μελετούν τον 
τρόπο που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί αυτόν τον ρόλο. Συγκεκριμένα, μερικές 
από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών είναι οι εξής : Πρώτον, θεωρούν ότι το έργο 
τους και η γενικότερη ευθύνη τους απέναντι στους μαθητές περιορίζεται στην 
διδασκαλία και την ακαδημαϊκή πειθαρχία (Lohrmann, Forman, Martin, & Palmieri, 
2008), δεύτερον, πιστεύουν ότι η ανάμειξη τους στην κοινωνικό συναισθηματική 
ανάπτυξη των παιδιών, αποτελεί ένα κομμάτι εκτός του ρόλου τους, (Hornby & 
Atkinson, 2003) και τέλος ότι η παροχή συμβουλευτικής και η καθοδήγηση των 
μαθητών είναι εκτός του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους (Finney, 2006).  
Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Cooper, Hough και Loynd (2005) σε 
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Σκωτία, προσπάθησαν να 
ανακαλύψουν πόσο ενημερωμένοι και δεκτικοί είναι οι εκπαιδευτικοί απέναντι στη 
συμβουλευτική. Η έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι γενικά θετικοί απέναντι 
στην συμβουλευτική εκτιμώντας συγκεκριμένα την ανεξαρτησία και την εξειδίκευση 
του συμβούλου. Ακόμη, ο τρόπος που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την έννοια 
της συμβουλευτικής συνάδει με τα περισσότερα χαρακτηριστικά της 
προσωποκεντρικής προσέγγισης. Συγκεκριμένα, ανέφεραν την «υποστήριξη», την 
«βοήθεια» και την «ακρόαση». Ωστόσο, στην συγκεκριμένη έρευνα ένα μικρό 
ποσοστό εκπαιδευτικών υιοθέτησε μια αρνητική στάση απέναντι στη συμβουλευτική. 
Τέλος, ένα πολύ σημαντικό εύρημα της συγκεκριμένης μελέτης ήταν ότι ένα μεγάλο 
μέρος των εκπαιδευτικών αντιλαμβάνονται τη συμβουλευτική ως παροχή συμβουλών.  
Επίσης, σε μια ποιοτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε όπου συμμετείχαν 
καθηγητές πέντε σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Birmingham, η 
Montgomery (2003), ανακάλυψε ότι οι καθηγητές σε δύο από τα σχολεία ήταν θετικοί 
σχετικά με την ιδέα ύπαρξης ενός συμβούλου, ενώ οι καθηγητές σε άλλα δύο, ότι είτε 
ήταν υπέρ της συμβουλευτικής, είτε δεν εξέφραζαν γνώμη.  
Παρομοίως, ο Baginsky (2003), στην έρευνά του σχετικά με τις στάσεις 248 
εκπαιδευτικών και επιμελητών αίθουσας σε μια προϋπάρχουσα υπηρεσία 
συμβουλευτικής σε δέκα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη 
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Βόρεια Ιρλανδία, αναφέρει ότι το 98,4% των ερωτηθέντων αξιολόγησαν την υπηρεσία 
της Συμβουλευτικής, είτε ως «απαραίτητη», είτε ως «σημαντική». Στις έρευνές τους οι 
Navin, Yaakub και Mohamed (1996) και Watkins, Crosby και Pearson (2001), τονίζουν 
ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη συμβουλευτική, ως ένα σημαντικό και 
απαραίτητο μέσο για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών δυσκολιών των 
μαθητών. 
Στην μελέτη του Baginsky (2003), το 30,2% των καθηγητών σχετικά  με τα 
οφέλη από τη ύπαρξη ενός συμβούλου στο σχολείο, αρχικά, φαίνεται να εκτιμά το 
γεγονός ότι ο σύμβουλος είναι μια «ανεξάρτητη» παρουσία στο σχολείο, κάποιος στον 
οποίο μπορούν να μιλήσουν οι μαθητές και δεν είναι o γονέας ή o καθηγητής. 
Δεύτερον, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να εκτιμούν το γεγονός ότι ο σύμβουλος ήταν 
κάποιος «εξειδικευμένος», «με εκπαίδευση και εμπειρία», μια απάντηση που δόθηκε 
από το 19,4% των ερωτηθέντων στη μελέτη του Baginsky. Αρκετοί στη παραπάνω 
μελέτη απάντησαν στο ερώτημα: «ποια είναι τα οφέλη (αν υπάρχουν) της ύπαρξης μιας 
υπηρεσίας σχολικής συμβουλευτικής;», υπογραμμίζοντας τους περιορισμούς στη 
συμβολή που μπορούν να παρέχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, τόσο, όσον αφορά στην 
εξειδίκευση, αλλά και το χρόνο. Αυτό συνάδει και με το εύρημα των Howieson και 
Semple (2000), που αναφέρουν ότι, εξαιτίας της πίεσης χρόνου, οι εκπαιδευτικοί δεν 
αισθάνονται ότι έχουν επαρκή επαφή με όλους τους μαθητές τους. Γύρω στο 10% των 
καθηγητών, στη μελέτη του Baginsky (2003), δήλωσαν, επίσης, ότι εκτίμησαν την 
«εμπιστευτικότητα» του συμβούλου, καθώς και το γεγονός ότι ήταν κάποιος, ο οποίος 
διέθετε χρόνο για να τους ακούσει.  
Οι Johnson και Fargo (2010), υποστηρίζουν ότι στις εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει κατά την διάρκεια των δεκαετιών οι εκπαιδευτικοί 
εμφανίζονται να είναι τόσο το πρόβλημα όσο και η λύση για την βελτίωση των 
σχολείων. Η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών ειδικότερα αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι των μεταρρυθμιστικών σχεδιασμών. Η βελτιωμένη διδασκαλία 
από την πλευρά των εκπαιδευτικών σε ένα σχολείο, μπορεί να γίνει κατανοητή στο 
πλαίσιο μόνο μιας βελτιωμένης σχολικής εκπαίδευσης συνολικά. Ενώ οι σχολικές – 
εκπαιδευτικές  μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες δίνουν έμφαση στις 
επιδόσεις των μαθητών και σε στρατηγικές που μπορούν να οδηγούν προς αυτήν την 
κατεύθυνση, πολλές έρευνες υποδεικνύουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των 
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εκπαιδευτικών έχει θετική επίπτωση στις επιδόσεις των μαθητών (Wayne, Yoon, Zhu, 
Cronen, & Garet, 2008). 
Πολλές φορές γίνεται λόγος για την αντίσταση που προβάλλουν οι 
εκπαιδευτικοί στις διάφορες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του σχολείου. Ο Guskey 
(1995), υποστήριξε ότι η αντίσταση των εκπαιδευτικών είναι ανάλογη με την έκταση 
των αλλαγών που προβλέπει μια μεταρρύθμιση. Η αντίσταση αυτή σχετίζεται με 
προηγούμενες εμπειρίες μεταρρυθμιστικών αλλαγών (Goodson, Moore, & Hargreaves, 
2006) και με συναισθήματα άγχους που προκαλεί η αλλαγή (Schmidt & Datnowba, 
2005). Η αντίσταση των εκπαιδευτικών αυξάνεται όταν οι εκπαιδευτικοί είναι πιο 
έμπειροι.  
Εν κατακλείδι, τα περισσότερα ερευνητικά δεδομένα συνηγορούν με την 
άποψη ότι η ύπαρξη υπηρεσιών συμβουλευτικής στα σχολεία και η εφαρμογή 
παρεμβάσεων σε αυτά αξιολογούνται θετικά τόσο από τους μαθητές όσο και από τους 
εκπαιδευτικούς. Ωστόσο για την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών κρίνεται 
απαραίτητη η δέσμευση και η συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, όπου 
θα υπάρχει ένας σαφής καταμερισμός των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών, ανάλογος 
των γνώσεων και της εμπειρίας των εμπλεκόμενων (Αθανασιάδου, 2011).  
Η έρευνα στην περιοχή αυτή είναι πολύ πρόσφατη και είναι αναγκαίο να 
πραγματοποιηθούν περισσότερες αλλά και μακροχρόνιες μελέτες για την 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και των συστατικών τους, ώστε να 
προσδιοριστούν τα δυνατά τους σημεία αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν. Είναι 
σημαντικό να προσδιοριστεί με σαφήνεια «τι δουλεύει, με ποιους μαθητές και υπό 
ποιες συνθήκες». Τα μελλοντικά παρεμβατικά προγράμματα πρέπει να στηρίζονται σε 
πρακτικές που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές βάσει εμπειρικών δεδομένων 
(Whiston, Tai, & Rahardja, 2011).  
 
4. Έρευνα 
 Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, φαίνεται ότι τα 
κυριότερα πεδία εφαρμογής της συμβουλευτικής στο χώρο του σχολείου 
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε δεξιότητες συμβουλευτικής και 
τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης και συμβουλευτικής που έχουν 
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ως στόχο την ενδυνάμωση και υποστήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών ακόμα 
και των γονέων. Στην πλειονότητα τους οι εκπαιδευτικοί, συμφωνούν με την παροχή 
υπηρεσιών συμβουλευτικής στο χώρο του σχολείου, πιστεύοντας ότι πρόκειται για μια 
σημαντική και απαραίτητη υπηρεσία. Ωστόσο, υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που 
υιοθετούν μια αρνητική στάση απέναντι στη συμβουλευτική. Οι παραπάνω είτε 
θεωρούν ότι η κοινωνικό συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών είναι εκτός του ρόλου 
και των αρμοδιοτήτων τους είτε ότι γενικότερα η συμβουλευτική δεν αποτελεί ευθύνη 
των εκπαιδευτικών.  Στην παρούσα έρευνα, είναι πολύ σημαντικό να αποσαφηνιστεί ο 
τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής στο σημερινό σχολείο.   
Στα πλαίσια αυτά εκπονήθηκε και η παρούσα έρευνα με σκοπό να συμβάλλει 
στην επιστημονική προσέγγιση και εντοπισμό των αναγκών των εκπαιδευτικών για 
συμβουλευτική, όπως αυτές παρουσιάζονται στο σημερινό εκπαιδευτικό πλαίσιο, και 
επίσης να αποτελέσει βάση για την οργάνωση κατάλληλων παρεμβάσεων 
συμβουλευτικής στο σημερινό σχολείο. 
 Ειδικότερα, η παρούσα εργασία συγκαταλέγεται στις περιγραφικές έρευνες και 
στόχος της είναι να διερευνηθεί αν και σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης συναντούν προβλήματα-δυσκολίες στην επαγγελματική τους ζωή που θα 
ήθελαν να αντιμετωπίσουν σε ένα πλαίσιο συμβουλευτικής. Ένας δεύτερος στόχος της 
παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών 
σχετικά με την παροχή συμβουλευτικής στο σημερινό σχολείο. 
 
 
 
 
5. Μέθοδος 
Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παρούσα εργασία 
αποτελείται από δύο φάσεις. Αρχικά, έγινε μία προκαταρκτική έρευνα μέσα από μία 
ομάδα εστίασης (focus group) και 3 ατομικές συνεντεύξεις, με στόχο τα δεδομένα αυτά 
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να αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνηση του κυρίως μέρους της έρευνας. Η βασική 
ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παρούσα εργασία στηρίζεται στη 
χορήγηση ενός ερωτηματολογίου μέσα από το οποίο διερευνώνται τα προβλήματα-
δυσκολίες των εκπαιδευτικών και οι στάσεις τους γύρω από την παροχή 
συμβουλευτικής. Η κατασκευή του ερωτηματολογίου αυτού, ήταν απόρροια της 
επεξεργασίας των δεδομένων από την προκαταρκτική φάση της έρευνας. 
 Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκε η πολυμεθοδολογική προσέγγιση ή 
τριγωνοποίηση καθώς αξιοποιήθηκαν και ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Στόχος 
ήταν η καλύτερη δυνατή κατανόηση του υπό διερεύνηση θέματος, εξετάζοντας το από 
περισσότερες οπτικές γωνίες, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη εγκυρότητα.  Οι Cohen 
και Manion (1994), αναφέρουν ότι «οι τεχνικές τριγωνοποίησης στις κοινωνικές 
επιστήμες επιχειρούν να σχεδιάσουν, ή να εξηγήσουν, πιο ολοκληρωμένα, τον πλούτο 
και την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, εξετάζοντας την από 
περισσότερες οπτικές γωνίες, που το κάνουν, χρησιμοποιώντας και ποσοτικά και 
ποιοτικά δεδομένα».  
 
5.1 Πρώτη Φάση: Ομάδα εστίασης και Ατομικές συνεντεύξεις  
Η πρώτη φάση της έρευνας περιλαμβάνει τη διεξαγωγή της ομάδας εστίασης 
(focus group) με στόχο να αντληθούν οι πληροφορίες για την κατασκευή του 
ερωτηματολογίου, με βάση τα οποίο θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν τα δεδομένα 
της έρευνας. Επιλέχθηκε η τεχνική αυτή, διότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την 
διερεύνηση των γνώσεων και των εμπειριών των ανθρώπων και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να εξετάσει όχι μόνο τι σκέφτονται οι άνθρωποι, αλλά και πως 
σκέφτονται και το γιατί σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο.  
Η ομάδα εστίασης αποτελεί ένα σύνολο επιλεγμένων ατόμων με σκοπό τη 
συζήτηση και το σχολιασμό των απόψεων και των προσωπικών εμπειριών τους για το 
θέμα που διερευνάται (Powell & Single, 1996). Στην συγκεκριμένη ομάδα εστίασης, 
οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις απόψεις τους για την αναγκαιότητα της 
συμβουλευτικής στο σημερινό σχολείο όπως επίσης και σε ποιους τομείς θα μπορούσε 
η συμβουλευτική να φανεί αποτελεσματική. Οι ομάδες εστίασης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στα προκαταρκτικά ή διερευνητικά στάδια της μελέτης (Kreuger, 
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1988). Η συγκεκριμένη ομάδα εστίασης είναι διερευνητική. Τέλος, η έλλειψη κάποιου 
ερευνητικού εργαλείου, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, οδήγησε στην 
χρησιμοποίηση της ομάδας εστίασης, προκειμένου να προκύψουν τα ποιοτικά 
δεδομένα.  
 
5.1.1 Διεξαγωγή της ομάδας εστίασης 
Η ομάδα πραγματοποιήθηκε στις 21.05.2013, στις 13:15 στα Τρίκαλα. Στην 
ομάδα εστίασης συμμετείχαν εφτά (n=7) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο 
συνιστώμενος αριθμός μελών για ένα focus group είναι συνήθως από έξι έως δέκα 
άτομα (Kitzinger, 1995). Από αυτούς οι έξι (6) ήταν γυναίκες και ένας (1) άντρας. Τα 
άτομα που έλαβαν μέρος ήταν ηλικίας από τριάντα (30) μέχρι πενήντα (50) ετών. Η 
διάρκεια της ομάδας ήταν 56.51 λεπτά.  Ο τόπος διεξαγωγής της ομάδας ήταν στο 
σχολείο εργασίας των συμμετεχόντων. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε εκτός σχολικού 
ωραρίου. Στη συγκεκριμένη ομάδα εστίασης, θεωρήθηκε από την ερευνήτρια ότι οι 
συμμετέχοντες είναι σχετικοί και γνώστες του υπό διερεύνηση θέματος. Πολύ 
σημαντική ήταν και η ομοιογένεια στην ομάδα προκειμένου να υπάρχουν κοινές 
εμπειρίες μεταξύ των συμμετεχόντων. Στην συγκεκριμένη ομάδα εστίασης και οι εφτά 
εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος ήταν συνάδελφοι και εργάζονταν στο ίδιο σχολείο.  
Αρχικά, εξηγήθηκε ο σκοπός της έρευνας και ότι η συγκεκριμένη ομάδα 
οργανώνεται στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας. Έπειτα, η συντονίστρια της ομάδας 
αναφέρθηκε σε κάποιους βασικούς κανόνες που διέπουν τις ομάδες εστίασης, που 
αποτέλεσαν και το πλαίσιο της παρούσας ομάδας. Χαρακτηριστικά της ομάδας 
εστίασης είναι η οργανωμένη συζήτηση, η οποία εκ των προτέρων θα πρέπει να έχει 
δομηθεί από τον ερευνητή, η αλληλεπίδραση ως πηγή δεδομένων (Kitzinger, 1994, 
1995) και η συλλογική δραστηριότητα (Powell & Single, 1996). Συγκεκριμένα, 
αναφέρθηκε ότι στόχος είναι η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία μεταξύ των 
συμμετεχόντων και όχι η επικοινωνία με την συντονίστρια. Βασική επίσης, είναι η 
συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών που παίρνουν μέρος στην ομάδα, το ότι δεν 
υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις και το ότι οι εμπειρίες και οι απόψεις του κάθε 
ατόμου είναι σημαντικές. Ακόμη, τόσο η συμφωνία όσο και η διαφωνία μεταξύ των 
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συμμετεχόντων στην ομάδα είναι σημαντική και τέλος, ότι σκοπός είναι να ακουστεί 
ένα ευρύ φάσμα απόψεων και εμπειριών από τον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά.  
Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν οικειοθελώς μετά από σχετική πρόταση που 
έγινε. Πριν την διεξαγωγή της ομάδας, ο κάθε εκπαιδευτικός συμπλήρωσε ένα έντυπο 
που αφορούσε δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, χρόνια προϋπηρεσίας και 
ειδικότητα). Η ομάδα βιντεοσκοπήθηκε κατόπιν συγκατάθεσης των εκπαιδευτικών και  
δόθηκε στους εκπαιδευτικούς μια βεβαίωση διατήρησης του απορρήτου. Τέλος, ο κάθε 
συμμετέχων υπέγραψε ένα έντυπο συγκατάθεσης συμμετοχής. Οι επιλεγέντες 
επέδειξαν επιθυμία και προθυμία για τη συμμετοχή τους. 
 
5.1.2 Περιεχόμενο της ομάδας εστίασης 
Στη συγκεκριμένη ομάδα εστίασης, χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά από ανοιχτές 
ερωτήσεις προκειμένου να μιλήσουν οι εκπαιδευτικοί μέσα από τη δική τους εμπειρία.  
Η συντονίστρια εξ’ αρχής είχε δημιουργήσει ένα προσχέδιο ερωτήσεων, πάνω στο 
οποίο βασίστηκε, χωρίς όμως αυτό να είναι περιοριστικό για τους συμμετέχοντες. Τα 
επιμέρους θέματα ήταν εκ των προτέρων οργανωμένα με στόχο την προώθηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, ξεκινώντας από τα γενικά και 
προχωρώντας προς τα πιο εξειδικευμένα θέματα (Ιωσηφίδης, 2008). Στις ομάδες 
εστίασης χρησιμοποιούνται κάποιοι τύποι ερωτήσεων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν οι 
«ερωτήσεις έναρξης της συζήτησης», οι «εισαγωγικές» ερωτήσεις, οι «μεταβατικές» 
ερωτήσεις, οι «ερωτήσεις κλειδιά» και τέλος υπάρχουν οι «συμπερασματικές 
ερωτήσεις» (Ιωσηφίδης, 2008).    
 Αρχικά, ο κάθε εκπαιδευτικός ανέφερε το όνομα του και τα χρόνια 
προϋπηρεσίας του. Έπειτα, έγινε μια εισαγωγή από την πλευρά της  συντονίστριας, 
σχετικά με το τι είναι συμβουλευτική, ποιοι είναι οι στόχοι της καθώς επίσης και το 
πώς η συμβουλευτική εφαρμόζεται στο σχολικό περιβάλλον, σύμφωνα με τα σύγχρονα 
βιβλιογραφικά δεδομένα. 
Η συγκεκριμένη ομάδα εστίασης, συντονίστηκε με άξονες τα παρακάτω 
ερωτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν και κάποια υπό- ερωτήματα, τα οποία 
επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα: 
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• Σε ποιο βαθμό θεωρούνε οι εκπαιδευτικοί αναγκαία τη συμβουλευτική στο σημερινό 
σχολείο; 
• Σε ποιους θα ήταν πιο αποτελεσματικό να απευθύνεται η συμβουλευτική στο 
σημερινό σχολείο; 
• Για ποια θέματα – προβλήματα, που έχουν αντιμετωπίσει οι εκπαιδευτικοί καθ’ όλη 
τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής, η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής θα 
ήταν αποτελεσματική και πως θα μπορούσε να βοηθήσει;  
• Ποια οφέλη πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι θα προέκυπταν αν ακολουθούσαν κάποια 
παρέμβαση συμβουλευτικής στο σχολείο τους; 
• Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η εξάσκηση τους σε δεξιότητες 
συμβουλευτικής, θα ενίσχυε τον επαγγελματικό τους ρόλο; 
Στην τελευταία ερώτηση έγινε μια επεξήγηση από τη συντονίστρια σχετικά με 
το τι είναι οι δεξιότητες συμβουλευτικής και με ποιο τρόπο η απόκτηση αυτών των 
δεξιοτήτων μπορεί να βοηθήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές.   
 
5.1.3 Ατομικές συνεντεύξεις  
  Μετά τη διεξαγωγή της ομάδας εστίασης, πραγματοποιήθηκαν 
συμπληρωματικά τρείς ατομικές συνεντεύξεις με Διευθυντές Δημοτικών σχολείων του 
Νομού Τρικάλων. Όπως και στην ομάδα εστίασης, στόχος ήταν η συλλογή ποιοτικών 
δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία του ερωτηματολογίου που θα προέκυπτε στην 
συνέχεια με βάση τους άξονες και τις θεματικές τόσο των ατομικών συνεντεύξεων όσο 
και της ομάδας εστίασης. Οι συνεντεύξεις στην συγκεκριμένη έρευνα ήταν 
ημιδομημένες. Επιλέχθηκε αυτό το είδος συνέντευξης προκειμένου να υπάρξει όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία τόσο για τον ερευνητή όσο και για τον συμμετέχοντα 
(Ιωσηφίδης, 2008). 
5.1.4 Διαδικασία ατομικών συνεντεύξεων  
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε το μήνα Μάιο του 2013. 
Συγκεκριμένα, η πρώτη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 24/05/2013. Η δεύτερη 
και η τρίτη ατομική συνέντευξη έλαβαν χώρα στις 31/05/2013. Ο μέσος όρος διάρκειας 
των συνεντεύξεων ήταν 25 λεπτά.      
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Αρχικά, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία της ερευνήτριας με τους 
Διευθυντές των σχολείων, προκειμένου να εξηγηθούν λεπτομερώς οι σκοποί της 
έρευνας, να εξασφαλιστεί η συναίνεση τους να λάβουν μέρος σε αυτή και να οριστεί ο 
τόπος διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν εντός του 
σχολείου και ήταν συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο. Οι συνεντεύξεις 
βιντεοσκοπήθηκαν κατόπιν συγκατάθεσης των Διευθυντών. Η ερευνήτρια τόνισε 
στους εκπαιδευτικούς τη σημασία των ειλικρινών και αυθόρμητων απαντήσεων στο 
σύνολο των ερωτημάτων. Επίσης, τους διαβεβαίωσε για την διαφύλαξη της ανωνυμία 
τους και τους επισήμανε την δυνατότητα να διακόψουν - τερματίσουν τη συνέντευξη 
οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσουν.  
Και στις τρεις ατομικές συνεντεύξεις, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ως προς 
το περιεχόμενο ήταν η ίδια με την ομάδα εστίασης. Η συνέντευξη βασίστηκε σε πέντε 
(5) προκαθορισμένες ερωτήσεις, οι οποίες τέθηκαν με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους 
συμμετέχοντες. Οι ερωτήσεις ήταν προκαθορισμένες τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο 
και ως προς την σειρά που ακολούθησε η μια την άλλη, ωστόσο όπου χρειάστηκε 
δόθηκαν περεταίρω διευκρινήσεις. Επίσης, και στους τρεις διευθυντές που πήραν 
μέρος στις συνεντεύξεις χορηγήθηκε στην αρχή ένα ερωτηματολόγιο με τα 
δημογραφικά τους στοιχεία (φύλο, ηλικία, ειδικότητα, και τα  χρόνια που εργάζονται  
στην εκπαίδευση) και ένα έντυπο συγκατάθεσης συμμετοχής.  
 
 
 
 
 
5.1.5 Αποτελέσματα από την ομάδα εστίασης και τις ατομικές 
συνεντεύξεις 
Τα δεδομένα από την ομάδα εστίασης και τις ατομικές συνεντεύξεις 
απομαγνητοφωνήθηκαν και αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου (το 
περιεχόμενο των συνεντεύξεων παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας). Η ανάλυση 
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έγινε με την μέθοδο των συχνοτήτων και συγκεκριμένα με το πόσες αναφορές υπήρχαν 
για το κάθε θέμα από τους συμμετέχοντες (Ιωσηφίδης, 2008). 
Από την ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων που έδωσαν οι συμμετέχοντες 
στα θέματα συζήτησης που τέθηκαν, προέκυψαν οι ακόλουθες κατηγορίες: 
1η κατηγορία: Η παροχή συμβουλευτικής στο σημερινό σχολείο είναι 
απαραίτητη. Τη θέση αυτή διατύπωσαν όλοι οι εκπαιδευτικοί. 
2η κατηγορία:  Η συμβουλευτική θεωρείται αναγκαία για τα εξής θέματα:  
        Πίνακας Ι. Θέματα για συμβουλευτική 
Αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας - bullying 
Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών 
Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών 
Προώθηση της ένταξης των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον 
Ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού 
Βελτίωση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 
Βελτίωση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων 
Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών 
Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης από τους εκπαιδευτικούς για τη 
διαχείριση των εκπαιδευτικών δυσκολιών των μαθητών 
Ψυχολογική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους 
 
Ωστόσο, από τον παραπάνω κατάλογο θεμάτων, οι εκπαιδευτικοί εστίασαν 
κυρίως στις σχέσεις που αναπτύσσονται εντός του σχολείου, στη συνεργασία με τους 
γονείς, όπως επίσης και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων- δυσκολιών (μαθησιακά 
και συμπεριφοράς) των μαθητών. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους ανέφεραν 
την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν και για το οποίο η παροχή συμβουλευτικής είναι απαραίτητη.  
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3η Κατηγορία: Η συμβουλευτική είναι σημαντικό να απευθύνεται σε μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ανέφερε 
ότι η παροχή συμβουλευτικής στο σχολείο είναι σημαντικό να απευθύνεται στους 
εκπαιδευτικούς, στους μαθητές/τριες και στους γονείς. Οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν 
ότι δεν μπορεί να υπάρξει στήριξη και ενδυνάμωση μόνο των μαθητών, εάν δεν 
στηρίζονται παράλληλα και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς. Όπως ανέφεραν, η 
συμβουλευτική μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο όταν απευθύνεται σε όλους τους 
εμπλεκόμενους και όχι αποσπασματικά, δίνοντας περισσότερο έμφαση σε μια ολιστική 
προσέγγιση της συμβουλευτικής. 
4η Κατηγορία: Οφέλη της εφαρμογής της συμβουλευτικής στο σχολείο. Όλοι 
οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι τα οφέλη από μια παρέμβαση   συμβουλευτικής είναι 
πολύ σημαντικά και θα επηρέαζαν θετικά όλους τους εμπλεκόμενους. Οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η συμβουλευτική θα βοηθούσε στην επίλυση των θεμάτων 
που προανέφερα. Επίσης, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι ένα πολύ 
σημαντικό όφελος της συμβουλευτικής θα ήταν η ανάπτυξη και η απόκτηση 
δεξιοτήτων συμβουλευτικής από την πλευρά τους όπως επίσης και η ενημέρωση και η 
εκπαίδευση που θα μπορούσαν να λάβουν μέσα από μια διαδικασία συμβουλευτικής. 
Ακόμη, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν και στο κομμάτι της προσωπικής 
τους ανάπτυξης μέσω της συμβουλευτικής. Τέλος, ανέφεραν ότι ένα άλλο πολύ 
σημαντικό όφελος μέσα από μια παρέμβαση συμβουλευτικής, θα ήταν η καλύτερη 
επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς. Αυτήν η συνεργασία θα είχε αποτέλεσμα 
και αντίκτυπο και στα ίδια τα παιδιά με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προέκυπταν στο χώρο του σχολείου. 
Συγκεντρωτικά τα οφέλη παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής στο χώρο του σχολείου 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  
Πίνακας ΙΙ. Οφέλη από μια παρέμβαση συμβουλευτικής 
Ενημέρωση/πληροφόρηση για συγκεκριμένα θέματα  
Προώθηση της ένταξης των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον  
Αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας- bullying 
Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών  
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Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών  
Βελτίωση των σχέσεων των εκπαιδευτικών με τους μαθητές  
Βελτίωση των σχέσεων των εκπαιδευτικών με τους συναδέλφους  
Ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας στην σχολική τάξη  
Ενδυνάμωση του ρόλου ως εκπαιδευτικός  
Βελτίωση των σχέσεων συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών  
Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών 
δυσκολιών των μαθητών  
Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας για τη διαμόρφωση αποτελεσματικότερης 
εκπαιδευτικής σχέσης με τους μαθητές 
 
5η Κατηγορία: Η απόκτηση δεξιοτήτων συμβουλευτικής θεωρήθηκε 
απαραίτητο εργαλείο από τον κάθε εκπαιδευτικό. Ωστόσο δύο είναι οι δεξιότητες 
συμβουλευτικής, στις οποίες αναφέρθηκαν πιο έντονα οι εκπαιδευτικοί. Πρώτον, η 
ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και δεύτερον η ανάπτυξη της ενεργητικής ακρόασης. 
Συγκεκριμένα, όσο αφορά την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, οι εκπαιδευτικοί 
ανέφεραν ότι μπαίνοντας στη θέση των μαθητών μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα 
τον ίδιο τον μαθητή, τον τρόπο που σκέφτεται και αντιλαμβάνεται τα πράγματα, όπως 
επίσης και τη συμπεριφορά του. Μέσα από την ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας, όπως 
ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί, η βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν μπορεί να είναι πιο 
αποτελεσματική για τους μαθητές αλλά και οι ίδιοι αισθάνονται καλύτερα, ενισχύοντας 
έτσι τον επαγγελματικό τους ρόλο. 
Επίσης, όσο αφορά τη δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης ακούστηκε από το 
σύνολο των εκπαιδευτικών ότι είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα συμβουλευτικής 
καθώς μέσα από αυτήν, ο μαθητής έχει «χώρο» να μιλήσει και να εκφραστεί. Ακόμη, 
μέσα από την ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας φαίνεται να οικοδομείται ανάμεσα στον 
εκπαιδευτικό και στον μαθητή μια σχέση εμπιστοσύνης και ένα κλίμα ασφάλειας 
ανάμεσα τους.  
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Οι παραπάνω κατηγορίες που προέκυψαν από την ανάλυση περιεχομένου 
αποτέλεσαν και τα θέματα του ερωτηματολογίου που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες 
τις έρευνας. 
 
5.2 Δεύτερη Φάση: Διεξαγωγή έρευνας 
5.2.1 Συμμετέχοντες 
 Το δείγμα αποτελείται συνολικά από 101 εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων οι 80 
είναι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 (δάσκαλοι) ενώ οι 21 ανήκουν σε διάφορες άλλες 
ειδικότητες όπως γυμναστές, καθηγητές αγγλικών κτλ. Συγκεκριμένα, το δείγμα 
προέρχεται από 8 Δημόσια Δημοτικά σχολεία του Νομού Τρικάλων.  
 
Πίνακας 1. Κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 101 ατόμων του 
δείγματος ως προς το φύλο  
Φύλο f % 
Άνδρας 33 32,7 
Γυναίκα 68 67,3 
Σύνολο 101 100 
 
 
 
Πίνακας 2. Κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 101 ατόμων του 
δείγματος ως προς την ηλικία  
Ηλικία f % 
Έως 35 ετών  7 6,9 
36-50 ετών  
Άνω των 51 ετών  
71 
23 
70,3 
22,8 
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Σύνολο 101 100 
 
Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση του δείγματος, η πρώτη κατηγορία 
περιλαμβάνει τους «άγαμους», η δεύτερη τους «έγγαμους» και η τρίτη κατηγορία  τις  
«μονογονεϊκές οικογένειες». 
 
Πίνακας 3. Κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 101 ατόμων του 
δείγματος ως προς την οικογενειακή κατάσταση  
Οικογενειακή κατάσταση f % 
Άγαμος/η 10 9,9 
Έγγαμος/η 
Μονογονεϊκός γονιός 
89 
2 
88,1 
2,0 
Σύνολο 101 100 
 
Ως προς την προϋπηρεσία, οι συμμετέχοντες ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις  
κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνοι  που ασκούν το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού «έως 5 έτη», στην δεύτερη από «6 έως 15 έτη», στην τρίτη κατηγορία, 
στην οποία ανήκει η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ασκούν το επάγγελμα από «16 
έως 25 έτη» και η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς που έχουν 
προϋπηρεσία «άνω των 26 ετών». 
 
 
Πίνακας 4. Κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 101 ατόμων του 
δείγματος ως προς την προϋπηρεσία 
Προϋπηρεσία  f % 
Έως 5 έτη  3 3,0 
6-15 έτη 20 19,8 
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16-25 έτη 
Άνω των 26 ετών  
 
42 
36 
41,6 
35,6 
Σύνολο 101 100 
 
 
5.2.2 Μέσα συλλογής δεδομένων 
Για τη συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που 
κατασκευάστηκε με βάση την ανάλυση δεδομένων από την αρχική φάση της έρευνας 
που παρουσιάστηκε. To ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 4 βασικές ερωτήσεις 
με κάποιες επιμέρους ερωτήσεις και έχει στόχο να διερευνήσει τις ανάγκες 
συμβουλευτικής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο 
ερωτηματολόγιο ανήκει στα «απευθείας» ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώνονται 
από τον ίδιο τον ερωτώμενο (Javeau, 2000). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 
ερωτήσεις κλειστού τύπου και δομείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναζητούνται 
οι δημογραφικές πληροφορίες, φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, προϋπηρεσία 
και ειδικότητα. 
 Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Οι 
βασικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι τέσσερις. Η πρώτη ερώτηση, 
«Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στο σημερινό 
σχολείο;» χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει τις απαντήσεις 
«Ναι» ή «Όχι» και στο δεύτερο τμήμα οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επιλέξουν σε 
ποια θέματα θα ήταν πιο χρήσιμη, μέσα από ένα κατάλογο 11 θεμάτων που υπάρχει 
(π.χ. Αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας – bullying, αντιμετώπιση προβλημάτων 
συμπεριφοράς των μαθητών, αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών 
κτλ.). Η δεύτερη ερώτηση είναι «Σε ποιους θεωρείτε ότι θα πρέπει να απευθύνεται η 
παροχή συμβουλευτικής στο σημερινό σχολειό;». Οι εκπαιδευτικοί σε αυτήν την 
ερώτηση καλούνται να επιλέξουν την επιλογή ή τις επιλογές με τις οποίες συμφωνούν. 
Οι επιλογές είναι οι «Εκπαιδευτικοί», οι «Μαθητές/- τριες» και οι «Γονείς».  
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Η τρίτη ερώτηση του ερωτηματολογίου, διερευνά τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής. Οι επιλογές που τους 
δίνονται είναι τέσσερις. Συγκεκριμένα, είναι η «Παροχή πληροφόρησης», η 
«Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων», η «Παροχή ψυχολογικής 
υποστήριξης» και η «Ευκαιρία για έκφραση σκέψεων και ανησυχιών». Και σε αυτήν 
την ερώτηση οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες από 
μια επιλογές. Τέλος, η τέταρτη ερώτηση είναι «Στη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής 
σας έχετε αισθανθεί ότι η παροχή συμβουλευτικής θα διευκόλυνε το εκπαιδευτικό έργο 
σας;». Οι εκπαιδευτικοί σε αυτήν την ερώτηση καλούνται να απαντήσουν με ένα «Ναι» 
ή με ένα «Όχι» και έπειτα εάν η απάντηση είναι θετική στη συνέχεια τους παρατίθενται 
μια σειρά θεμάτων, στα οποία χρησιμοποιείται η κλίμακα Likert με τα χαρακτηριστικά 
(ελάχιστα, λίγο, αρκετά, πολύ), για να δηλώσουν το πόσο συμφωνούν ή όχι με τα 
αναφερόμενα θέματα. Επίσης, στο τέλος κάποιων ερωτήσεων (ερώτηση 1 και ερώτηση 
4), οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την δυνατότητα να προσθέσουν και άλλες 
επιλογές, εκτός από τις επιλογές που τους δίνονταν (το ερωτηματολόγιο παρατίθεται 
στο παράρτημα της εργασίας).  
 
5.2.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε το μήνα Ιούνιο του 2013. Τα 
ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν σε 8 Δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
νομού Τρικάλων. Η χορήγηση των ερωτηματολογίων ξεκίνησε αφού πρώτα δόθηκε 
άδεια από τους διευθυντές των σχολείων. Η χορήγηση έγινε με δυο τρόπους, είτε 
δόθηκαν ατομικά στους εκπαιδευτικούς από την ερευνήτρια, είτε χορηγήθηκαν μέσω 
των διευθυντών των σχολείων. Και στις δυο περιπτώσεις, διευκρινίστηκε  στους 
εκπαιδευτικούς ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, η συμπλήρωση του είναι 
ατομική, η συμμετοχή τους στην έρευνα είναι εθελοντική, ότι δεν υπάρχουν σωστές ή 
λάθος απαντήσεις και ότι τα αποτελέσματα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για 
επιστημονικούς σκοπούς. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους 
εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου κατά 
τις κενές ώρες του ωρολογιακού προγράμματος τους. Όσο αφορά στον τρόπο 
συμπλήρωσης κυμάνθηκε σε δυο επίπεδα, καθώς  από κάποιους εκπαιδευτικούς 
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συμπληρώθηκαν επί τόπου, ενώ οι περισσότεροι ζήτησαν κάποιο χρονικό περιθώριο –
αρκετά μεγάλο- για παράδειγμα μία με δύο εβδομάδες. 
Επιπλέον, κατά τη συλλογή των ερωτηματολογίων εκφράστηκε η επιθυμία από 
την ερευνήτρια να μάθει για τυχόν απορίες που μπορεί να είχαν οι ερωτώμενοι ή αν 
συνάντησαν κάποιες δυσκολίες. Η προθυμία των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν 
στην έρευνα ήταν μεγάλη. Τόσο οι διευθυντές των σχολείων, όσο και οι εκπαιδευτικοί 
ήταν αρκετά συνεργάσιμοι και τυπικοί ως προς το χρονικό περιθώριο, που δινόταν για 
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Από τα 130 ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν 
επεστράφησαν 101. Τέλος, η ερευνήτρια διαβεβαίωσε τους συμμετέχοντες ότι θα 
μπορούσαν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της έρευνας, εφόσον το 
επιθυμούσαν 
 
6. Αποτελέσματα  
6.1 Στατιστική ανάλυση δεδομένων 
  Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη 
χρήση του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήμες, SPSS. Μετά την 
κωδικοποίηση των μεταβλητών και την εισαγωγή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε 
περιγραφική στατιστική για την εύρεση των συχνοτήτων για τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων σε κάθε ερώτηση-μεταβλητή του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, 
έγινε επανακωδικοποίηση των δεδομένων με μετατροπή της τετράβαθμης κλίμακας σε 
δίβαθμη κατηγοριοποιώντας έτσι τις απαντήσεις που δόθηκαν σε δύο κατηγορίες, αυτή 
που περιλαμβάνει το σύνολο αυτών που απάντησαν “πολύ-αρκετά” και αυτή που 
περιλαμβάνει το σύνολο αυτών που απάντησαν “λίγο-ελάχιστα”. Επίσης, κρίθηκε 
σκόπιμο να γίνει επανακωδικοποίηση στη μεταβλητή  «προϋπηρεσία» και σε δύο 
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (ερώτηση 2 &3). 
 Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος κατανομής χ2 μεταξύ των 
μεταβλητών που αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και 
των μεταβλητών του ερωτηματολογίου, με στόχο να βρεθεί, εάν οι απαντήσεις των 
συμμετεχόντων επηρεάζονται ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι, οι απαντήσεις 
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του δείγματος αναλύθηκαν σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή 
κατάσταση, την προϋπηρεσία και την ειδικότητα. 
 
6.2 Ευρήματα  
Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων έγινε φανερό ότι σχεδόν το 
σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα (98%) θεωρεί απαραίτητη 
την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στο σημερινό σχολείο (πίνακας 5). 
 
Πίνακας 5. Συχνότητες και ποσοστά επί τοις % που αφορούν την παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής στο σημερινό σχολείο 
Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η παροχή 
υπηρεσιών συμβουλευτικής στο σημερινό 
σχολείο; 
ΝΑΙ 
 
ΟΧΙ 
 Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 
 99 98% 1 1% 
 
Ειδικότερα, τα θέματα για τα οποία εκτιμούν ότι είναι απαραίτητη η παροχή 
συμβουλευτικής αναφέρονται στην αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας – bullying 
(88%), την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών (92%), την 
αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών (72%), ενώ σε μικρότερο ποσοστό 
εκτιμούν απαραίτητη την παροχή συμβουλευτικής σε θέματα προώθησης της ένταξης 
των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον (46,5%) και την βελτίωση σχέσεων συνεργασίας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών (32%), όπως φαίνεται και στον πίνακα 6. Ύστερα από 
έλεγχο κατανομής χ2 εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την 
ειδικότητα στη μεταβλητή «Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης από τους 
εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών δυσκολιών των μαθητών» 
(x2=5,31, df=1, p< .05). Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 συγκεντρώνουν 
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υψηλότερο ποσοστό επιλογής (86,7%) σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς άλλων 
ειδικοτήτων (13,3%) στην επιλογή αυτή (Πίνακας 7). 
 
Πίνακας 6. Συχνότητες και ποσοστά επί τοις % που αφορούν τα θέματα για τα οποία η 
παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στο σημερινό σχολείο είναι απαραίτητη 
Αν ναι, για ποια θέματα;   
 Συχνότητα Ποσοστό 
Αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας - bullying 88 87,1% 
Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών και 
εκπαιδευτικών 
51 50,5% 
Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών 66 65,3% 
Προώθηση της ένταξης των μαθητών στο σχολικό 
περιβάλλον 
47 46,5% 
Ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού 53 52,5% 
Βελτίωση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των 
εκπαιδευτικών 
31 30,7% 
Βελτίωση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ 
εκπαιδευτικών και γονέων 
51 50,5% 
Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των 
μαθητών 
92 91,1% 
Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών 72 71,3% 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης από τους 
εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών 
δυσκολιών των μαθητών 
60 59,4% 
Ψυχολογική στήριξη των μαθητών και των 
οικογενειών τους 
72 71,3% 
Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε) 0 0% 
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Πίνακας 7. Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς την ειδικότητα και την μεταβλητή 
«ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης από τους εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση των 
εκπαιδευτικών δυσκολιών των μαθητών τους» 
  ναι, 
επιλέχθηκε 
όχι, δεν 
επιλέχθηκε Σύνολο 
Ειδικότητα  Δάσκαλος /-α ΠΕ 70 52 27 79 
86,7% 67,5% 79,0% 
Άλλη ειδικότητα 8 13 21 
13,3% 32,5% 21,0% 
Σύνολο 60 40 100 
60,0% 40,0% 100,0% 
 
Σχετικά με το σε ποιους θα πρέπει να απευθύνεται η παροχή συμβουλευτικής 
στο σημερινό σχολείο (πίνακας 8), οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (48,5%) απάντησαν 
στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές/τριες και στους γονείς, ενώ το 24,8% των 
εκπαιδευτικών απάντησε στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Επιπρόσθετα, ένα 
7,9% απάντησε στους γονείς και το 6,9% των εκπαιδευτικών απάντησε μόνο στους 
εκπαιδευτικούς. Το ίδιο ποσοστό 5% των εκπαιδευτικών απάντησε στους 
μαθητές/τριες  και τους γονείς ή μόνο τους μαθητές/τριες. Τέλος, το 1% των 
εκπαιδευτικών επέλεξε  τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες. 
 
Πίνακας 8. Συχνότητες και ποσοστά επί τοις % που αφορούν σε ποιους θεωρείτε ότι θα 
πρέπει να απευθύνεται η συμβουλευτική στο σημερινό σχολείο 
Σε ποιους θεωρείτε ότι θα πρέπει να απευθύνεται η 
παροχή συμβουλευτικής στο σημερινό σχολείο; 
Συχνότητα Ποσοστό 
Εκπαιδευτικούς-μαθητές/τριες 1 1,0% 
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Εκπαιδευτικούς-γονείς 25 24,8% 
Μαθητές/τριες-γονείς 5 5,0% 
Εκπαιδευτικούς-μαθητές-γονείς 49 48,5% 
Εκπαιδευτικούς 7 6,9% 
Μαθητές/-τριες 5 5,0% 
Γονείς 8 7,9% 
 
Σχετικά με το πως αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής (πίνακας 9) οι περισσότεροι/ες (75,2%) φαίνεται να την 
αντιλαμβάνονται ως αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων, ενώ το 55,4% 
των εκπαιδευτικών αντιλαμβάνεται την παροχή συμβουλευτικής ως παροχή 
πληροφόρησης και σε ποσοστό 54,5% την αντιλαμβάνονται ως παροχή ψυχολογικής 
υποστήριξης. Σε μικρότερο ποσοστό (41,6%) οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την 
συμβουλευτική ως μια ευκαιρία για έκφραση σκέψεων και ανησυχιών. Επιπρόσθετα, 
ένα 16% επέλεξε και τις τέσσερις απαντήσεις θεωρώντας την παροχή συμβουλευτικής 
ως παροχή πληροφόρησης, αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων, παροχή 
ψυχολογικής υποστήριξης και ευκαιρία για έκφραση σκέψεων και ανησυχιών. Τέλος, 
ένα μικρό ποσοστό (7%) επέλεξε τις τρείς πρώτες απαντήσεις θεωρώντας την παροχή 
συμβουλευτικής ως παροχή πληροφόρησης, αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
προβλημάτων και παροχή ψυχολογικής υποστήριξης. 
Από τον έλεγχο κατανομής που πραγματοποιήθηκε εντοπίστηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά ως προς το φύλο στη μεταβλητή «Ευκαιρία για έκφραση σκέψεων 
και ανησυχιών» (x2=4,13, df=1, p< 0.05). Αναλυτικότερα, το 21,4% των αντρών 
πιστεύουν ότι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής περιλαμβάνει την «Ευκαιρία για 
έκφραση σκέψεων και ανησυχιών», ενώ το 78,6% των γυναικών απάντησε ότι η 
παροχή συμβουλευτικής περιλαμβάνει την «Ευκαιρία για έκφραση σκέψεων και 
ανησυχιών» (πίνακας 10). Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάστηκε στη 
μεταβλητή αυτή και ως προς την ηλικία (x2=7,40, df=1, p< 0,05). Αναλυτικότερα, οι 
συμμετέχοντες έως 35 ετών με ποσοστό 9,5% πιστεύουν ότι οι υπηρεσίες 
συμβουλευτικής περιλαμβάνουν την «Ευκαιρία για έκφραση σκέψεων και 
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ανησυχιών». Οι συμμετέχοντες από 36 έως 50 ετών με ποσοστό (81%) απάντησαν 
θετικά και τέλος,  οι εκπαιδευτικοί άνω των 51 ετών σε ποσοστό 9,5% απάντησε ότι η 
μεταβλητή «Ευκαιρία για έκφραση σκέψεων και ανησυχιών» περιλαμβάνεται στις 
υπηρεσίες συμβουλευτικής που παρέχονται σε ένα σχολείο (πίνακας 11).  
 
Πίνακας 9.  Συχνότητες και ποσοστά επί τοις % που αφορούν την αντίληψη παροχής 
υπηρεσιών συμβουλευτικής  
Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής όπως την 
αντιλαμβάνεστε περιλαμβάνει: 
Συχνότητα Ποσοστό 
 Παροχή πληροφόρησης  56 55,4% 
 Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων 76 75,2% 
 Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης  55 54,5% 
 Ευκαιρία για έκφραση σκέψεων και ανησυχιών  42 41,6% 
Παροχή πληροφόρησης-Αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση προβλημάτων-Παροχή ψυχολογικής 
υποστήριξης-Ευκαιρία για έκφραση σκέψεων και 
ανησυχιών 
16 15,8% 
Παροχή πληροφόρησης-Αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση προβλημάτων-Παροχή ψυχολογικής 
υποστήριξης 
7 6,9% 
Άλλοι συνδυασμοί 78 77,2% 
 
Πίνακας 10. Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς το φύλο και τη μεταβλητή 
«Ευκαιρία για έκφραση σκέψεων και ανησυχιών»  
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  ναι, 
επιλέχθηκε 
όχι, δεν 
επιλέχθηκε Σύνολο 
Φύλο Άντρες  9 24 33 
21,4% 40,7% 32,7% 
Γυναίκες  35 33 68 
78,6% 59,3% 67,3% 
Σύνολο 44 57 101 
43,6% 56,4% 100,0% 
 
Πίνακας 11.  Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς την ηλικία  και τη 
μεταβλητή «Ευκαιρία για έκφραση σκέψεων και ανησυχιών»  
  ναι, 
επιλέχθηκε 
όχι, δεν 
επιλέχθηκε Σύνολο 
Ηλικία  Έως 35 ετών 4 3 7 
9,5% 5,1% 6,9% 
36 έως 50 ετών  34 37 71 
81,0% 62,7% 70,3% 
                     Άνω των 51 ετών  4 19 23 
9,5% 32,2% 22,8% 
                               Σύνολο  42 
41,6% 
59 
58,4% 
101 
100% 
 
Αναφορικά με το αν αισθάνθηκαν οι εκπαιδευτικοί  του δείγματος κατά τη 
διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής ότι η παροχή συμβουλευτικής θα διευκόλυνε 
το εκπαιδευτικό τους έργο, όπως φαίνεται στον πίνακα 12, το 96% των συμμετεχόντων  
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απαντά θετικά. Αναλυτικότερα, από τα ευρήματα σχετικά με το για ποια θέματα η 
παροχή συμβουλευτικής θα διευκόλυνε το έργο τους φάνηκε ότι οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί επέλεξαν την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών, 
την ενημέρωση-πληροφόρηση για συγκεκριμένα θέματα και την αντιμετώπιση της 
ενδοσχολικής βίας, ενώ σε μικρότερο ποσοστό επέλεξαν το θέμα που αφορούσε τη 
βελτίωση των σχέσεων με συναδέλφους. 
Ειδικότερα, το 30,7% και το 56,4% των συμμετεχόντων επέλεξε την 
ενημέρωση- πληροφόρηση για συγκεκριμένα θέματα ως ένα σημαντικό θέμα που θα 
διευκόλυνε το εκπαιδευτικό τους έργο σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε αρκετά μεγάλο 
βαθμό αντίστοιχα και το 57,4% επέλεξε το θέμα της προώθησης της ένταξης των 
μαθητών στο σχολικό περιβάλλον, ως ένα θέμα που θα διευκόλυνε το έργο τους σε 
αρκετά μεγάλο βαθμό. Επιπρόσθετα, από τον πίνακα κατανομής συχνοτήτων που 
προέκυψε σχετικά με την προώθηση της ένταξης των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον 
ως προς το φύλο, εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά (χ2=3,99, df=1, p< 0,05) 
στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, καθώς οι άντρες επέλεξαν το συγκεκριμένο θέμα 
με ποσοστό 30,4%, ενώ οι γυναίκες με ποσοστό 47,6% (πίνακας 13). 
Επίσης, η αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας είναι ένα θέμα, στο οποίο η 
παροχή συμβουλευτικής θα διευκόλυνε τους εκπαιδευτικούς σε πολύ μεγάλο βαθμό με 
ποσοστό 44,6%, όπως και η αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών 
σε αρκετά μεγάλο βαθμό και η αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών  με 
ποσοστό 49,5% και 50,5% αντίστοιχα.  
Όσον αφορά το θέμα της  βελτίωσης των σχέσεων των εκπαιδευτικών με τους 
μαθητές το 45,5% των εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι η συμβουλευτική θα βοηθούσε 
σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Ύστερα από έλεγχο κατανομής χ2 εντοπίστηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά (χ2=9,91, df=1, p< 0,05), ως προς την ηλικία στη μεταβλητή 
«Βελτίωση των σχέσεων των εκπαιδευτικών με τους μαθητές», με τους εκπαιδευτικούς 
άνω των 51 ετών να απαντούν «πολύ-αρκετά» σε ποσοστό 22,5%, ενώ οι εκπαιδευτικοί 
από 36 έως 50 ετών να απαντούν «πολύ-αρκετά» σε ποσοστό 41,6% και οι 
εκπαιδευτικοί έως 35 ετών 3,4% αντίστοιχα (πίνακας 14).  
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Πίνακας 12. Συχνότητες και ποσοστά επί τοις % που αφορούν την ανάγκη για παροχή 
συμβουλευτικής, η οποία θα διευκόλυνε το εκπαιδευτικό τους έργο  
Στη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής σας έχετε αισθανθεί ότι η 
παροχή συμβουλευτικής θα διευκόλυνε το εκπαιδευτικό έργο σας; Ναι Όχι 
   f % F % 
    96 96,0 4 4,0 
 
 
Αν ναι, σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι θα διευκόλυνε το 
εκπαιδευτικό έργο σας σχετικά με τα παρακάτω θέματα; 
  
 F       % 
(πολύ) 
F    %         F   %     F      % 
(αρκετά)    (λίγο)    (ελάχιστα) 
Ενημέρωση/πληροφόρηση για συγκεκριμένα θέματα 31 30,7% 57  56,4%   5   5,0%   2    2,0% 
Προώθηση της ένταξης των μαθητών σας στο σχολικό 
περιβάλλον 
14 13,9% 58  57,4%   16  15,8%  4  4,0% 
Αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας-bullying 45 44,6% 41  40,6%    7   6,9%   2  2,0% 
Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών 
σας 
39 38,6% 50  49,5%   6   5,9%   1    1,0% 
Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών σας 21 20,8% 51  50,5%   18  17,8%  3  3,0% 
Βελτίωση των σχέσεων σας με τους μαθητές σας 14 13,9% 46  45,5%  18 17,8% 11 10,9% 
Βελτίωση των σχέσεων σας με τους συναδέλφους σας 7  6,9% 25  24,8% 36 35,6%  21 20,8% 
Ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας στην σχολική τάξη 
σας 
17 16,8% 49  48,5%  18  17,8%  7 6,9% 
Ενδυνάμωση του ρόλου σας ως εκπαιδευτικός 22 21,8% 46  45,5%  16  15,8%  8 7,9% 
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Βελτίωση των σχέσεων συνεργασίας σας με τους γονείς 
των μαθητών σας 
12 11,9% 54  53,5 %  18  17,8%  7 6,9% 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης για τη διαχείριση 
των εκπαιδευτικών δυσκολιών των μαθητών σας 
23 22,8% 53  52,5%  17  16,8%  2 2,0% 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας για την διαμόρφωση 
αποτελεσματικότερης εκπαιδευτικής σχέσης με τους 
μαθητές σας 
19 18,8% 50  49,5%  16  15,8%  6  5,9% 
Άλλο ( παρακαλώ περιγράψτε) 0     0% 0    0%        0   0%        0    0% 
 
Πίνακας 13. Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς το φύλο και τη μεταβλητή 
«προώθηση της ένταξης των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον»  
  ναι, 
επιλέχθηκε 
όχι, δεν 
επιλέχθηκε Σύνολο 
Φύλο Άντρες  28 3 31 
30,4% 3,3% 33,7% 
Γυναίκες  44 17 61 
47,8% 18,5% 66,3% 
Σύνολο 72 20 92 
78,3% 21,7% 100,0% 
 
 
 
 
Πίνακας 14. Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς την ηλικία και τη μεταβλητή 
«Βελτίωση των σχέσεων των εκπαιδευτικών με τους μαθητές» 
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  Πολύ-αρκετά  Λίγο-ελάχιστα Σύνολο 
Ηλικία  Έως 35 ετών 3 3 6 
3,4% 3,4% 6,7% 
36 έως 50 ετών  37 25 62 
41,6% 28,1% 69,7% 
                     Άνω των 51 ετών  20 1 21 
22,5% 1,1% 23,6% 
                               Σύνολο  60 
67,4% 
29 
32,6% 
89 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Συζήτηση 
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Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο τη διερεύνηση των αναγκών συμβουλευτικής 
σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα από τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών, διερευνήθηκε το αν και σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν 
προβλήματα καθ’όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής, στα οποία η 
συμβουλευτική θα μπορούσε να φανεί αποτελεσματική, όπως επίσης και οι αντιλήψεις 
και στάσεις που έχουν γύρω από την παροχή συμβουλευτικής στο σημερινό σχολείο.  
Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα, σχεδόν όλοι οι 
συμμετέχοντες (98%) θεωρούν απαραίτητη την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής 
στο σημερινό σχολείο. Εύρημα, το οποίο έρχεται σε συμφωνία με αυτά των Cooper, 
Hough, και Loynd (2005) όπως επίσης και του  Baginsky (2003), οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι  οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους έχουν θετικές στάσεις απέναντι 
στη συμβουλευτική και συμφωνούν με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
συμβουλευτικής στο χώρο του σχολείου, αξιολογώντας μάλιστα τις υπηρεσίες 
συμβουλευτικής είτε ως «απαραίτητες» είτε ως «σημαντικές». Ομοίως, οι Watkins, 
Crosby, και  Pearson (2001) και οι Navin, Yaakub, και Mohamed (1996)  στις έρευνές 
τους, τονίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη συμβουλευτική, ως ένα 
σημαντικό και απαραίτητο κομμάτι  για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών 
δυσκολιών των μαθητών.  
Επίσης, η Montgomery (2003) στην έρευνα της υποστηρίζει ότι οι 
εκπαιδευτικοί είναι θετικοί στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και στην ιδέα 
ύπαρξης ενός συμβούλου στον χώρο του σχολείου. Παρόμοια αποτελέσματα, 
προκύπτουν και από την έρευνα των Fox και Butler (2003), όπου 97% των 
εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι υπάρχει «πολύ» ή «κάποια ανάγκη» για την υπάρχουσα 
υπηρεσία συμβουλευτικής στο σχολείο τους για τους μαθητές.  
Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί, ότι στην έρευνα των Cooper, Hough, και Loynd 
(2005), μόνο ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών εξέφρασε αρνητικές απόψεις όσο 
αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στο σχολείο, υποστηρίζοντας ότι 
πρόκειται για μια «ανούσια» υπηρεσία που δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό στους 
μαθητές αλλά αντίθετα μπορεί να «κακομάθει» τους/τις μαθητές/τριες. Επίσης, στην 
ίδια έρευνα ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν σε πιθανή «εκμετάλλευση» των 
υπηρεσιών συμβουλευτικής από την πλευρά των μαθητών/τριών, θέτοντας ακόμα και 
προβλήματα επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους συμβούλους. 
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Παρόμοια ευρήματα, έχουν αναφερθεί και σε άλλες έρευνες (Cooper et al., 2005; Lang, 
1999), στις οποίες μόνο ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών και πάλι αισθάνεται ακόμα 
«απειλή» από την παρουσία συμβούλων στο σχολείο, επειδή μπορεί να πιστεύουν ότι 
θέλουν να τους εκτοπίσουν ή να μειώσουν τον ρόλο τους, εκφράζοντας έτσι αρνητικά 
ή αμφιθυμικά συναισθήματα απέναντι στις υπηρεσίες συμβουλευτικής στο χώρο του 
σχολείου. 
Συνοψίζοντας, τόσο η παρούσα έρευνα, όσο και τα σύγχρονα βιβλιογραφικά 
δεδομένα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πλέον η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό φαίνεται να επιθυμούν και να θεωρούν 
αναγκαία την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και την παρουσία εξειδικευμένων 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας στο χώρο του σχολείου, καθώς αδυνατούν να 
ανταπεξέλθουν στα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, όπως επίσης 
και στην διαχείριση άλλων κρίσιμων γεγονότων που μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή 
του κάθε μαθητή/τρια στο σχολείο (Χατζηχρήστου, 2004).  
Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός, ότι το σύγχρονο σχολείο αποτελεί το βασικό 
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού και στοχεύει στην ολόπλευρη και 
αρμονική εξέλιξη του παιδιού στο ψυχοσωματικό, γνωστικό και 
θυμικοσυναισθηματικό επίπεδο, ώστε να πραγματοποιηθεί η προσαρμογή και η 
κοινωνικοποίηση του. Η εκπαίδευση πέρα από τον γνωστικό χαρακτήρα που σαφώς 
έχει, πρέπει και οφείλει να έχει και μια ψυχολογική διάσταση. Μέρος της τελευταίας, 
αποτελεί και η συμβουλευτική διαδικασία εντός του σχολικού πλαισίου. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα, αναφέρθηκαν στα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και στα οποία η παροχή συμβουλευτικής είναι 
απαραίτητη. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, τα κυριότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν αφορούν αρχικά την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
συμπεριφοράς των μαθητών. Όλο και πιο συχνά εκπαιδευτικοί και ειδικοί 
παραπονιούνται για μια διαρκή αύξηση σε ένταση και σε συχνότητα των ανεπιθύμητων 
μορφών συμπεριφοράς (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004). Τα προβλήματα 
συμπεριφοράς δυσχεραίνουν το καθημερινό έργο των εκπαιδευτικών και ενίοτε 
εκλαμβάνονται ως προσωπική απειλή του κύρους τους. (Κολιάδης, 2010).  
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Ακόμη, ένα δεύτερο σημαντικό θέμα που ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί είναι η 
αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας- bullying. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει τόσο σε 
διεθνές επίπεδο όσο και στη χώρα μας σε αρκετά υψηλά ποσοστά. Στις Η.Π.Α το 1/5 
των Δημοτικών σχολείων και το 1/10 των Γυμνασίων και Λυκείων αντιμετωπίζει 
φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού (Pellegrini et al., 2001, 2002). Η Pateraki και η 
Houndoumadi (2001) σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε 1.312 μαθητές Δημοτικών 
σχολείων στην Ελλάδα βρήκαν ότι το 14,7% των μαθητών ανέφερε πως έχουν υπάρξει 
θύματα σχολικής θυματοποίησης, το 6,25% πως έχουν υπάρξει θύτες και το 4,8% και 
τα δύο. Συνεπώς, είναι σημαντική η συστηματική ενημέρωση των εκπαιδευτικών και 
των γονιών για την έγκυρη αντιμετώπιση του φαινομένου. Οι επιπτώσεις είναι 
αρνητικές για όλες τις ηλικίες και αποδεικνύουν την αναγκαιότητα της ενημέρωσης 
των μαθητών και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του φαινομένου (Li, 2007). 
Το τρίτο σημαντικό θέμα στο οποίο εστιάστηκαν οι εκπαιδευτικοί είναι η 
αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών. Οι μαθησιακές δυσκολίες 
συνοδεύονται τις περισσότερες φορές με προβλήματα συμπεριφοράς, αλλά και τα 
προβλήματα συμπεριφοράς μπορεί να συνεμφανίζονται με δυσκολίες στην μάθηση 
(Κολιάδης, 2010). Η συνύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών και ανεπιθύμητης 
συμπεριφοράς ταλαιπωρεί όχι μόνο τους μαθητές, αλλά δυσκολεύει και τους ίδιους 
τους εκπαιδευτικούς. 
Συνοψίζοντας, από τα παραπάνω ευρήματα γίνεται φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί 
εστιάζουν κυρίως στα εξωτερικευμένα προβλήματα που εμφανίζουν οι μαθητές. Τα 
εξωτερικευμένα προβλήματα είναι πιο εύκολο να γίνουν αντιληπτά από τον 
εκπαιδευτικό, να δημιουργήσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας 
και γενικότερα να παρεμποδίσουν το εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο των 
εκπαιδευτικών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δεν προκαλεί έκπληξη η επιλογή 
και η εστίαση των εκπαιδευτικών στα συγκεκριμένα θέματα, καθώς φαίνεται να είναι 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πιο συχνά και για αυτά ζητούν άμεσα επίλυση 
τόσο στην τάξη όσο και στο γενικότερο σχολικό περιβάλλον.   
Μια άλλη παράμετρος αυτού του ευρήματος, πιθανόν να αποτελεί και η έμφαση 
που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στην αξιολόγηση και διάγνωση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Σύμφωνα με την Χατζηχρήστου (2004), οι εκπαιδευτικοί 
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τείνουν να θεωρούν τον σχολικό ψυχολόγο υπεύθυνο για την αξιολόγηση και τη 
διάγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Ομοίως, οι Bramlett και οι 
συνεργάτες του (2002), υποστήριξαν ότι η διάγνωση- αξιολόγηση θεωρήθηκε το 
συχνότερο αίτημα των εκπαιδευτικών. Αυτό βρίσκεται σε άμεση σχέση και σύνδεση 
με το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα σήμερα αλλά και σε πολλές άλλες 
χώρες (Bryan, Burnstein, & Ergul 2004; Rogers, 1980), το οποίο είναι 
προσανατολισμένο κυρίως στο γνωστικό και ακαδημαϊκό κομμάτι της εκπαίδευσης και 
όχι στην πολύπλευρη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, η οποία είναι γενικά 
παραδεκτό ότι πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του σχολείου 
(Μαλικιώση- Λοϊζου, 2001 ; Χατζηχρήστου, 2003β). Επίσης, τα παραπάνω έρχεται να 
επιβεβαιώσει και η έρευνα των Tsianti και των συνεργατών του (2010) οι οποίοι 
αναφέρονται και στην στάση των γονέων. Συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι η εστίαση 
στο γνωστικό κομμάτι αποτελεί προτεραιότητα και των Ελλήνων γονέων, οι οποίοι 
φάνηκε να μην ανησυχούν τόσο για τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών τους, 
όσο σοβαρά και αν είναι αυτά, αλλά να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη μόρφωση 
και για τη σχολική επιτυχία τους.  
Τα παραπάνω ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με την υπάρχουσα τάση 
αναθεώρησης της επαγγελματικής πρακτικής των σχολικών ψυχολόγων προκειμένου 
να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό ρόλο της ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης και να 
ενσωματώσουν στις υπηρεσίες τους την έμμεση παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
και ολιστικά προγράμματα πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης με στόχο την 
κοινωνικό συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων εκτός από την 
ακαδημαϊκή τους επίδοση (Χατζηχρήστου 2003α, 2003β; Χατζηχρήστου, 
Δημητροπούλου, Λυκιτσάκου & Λαμπροπούλου, 2009). 
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 φάνηκε να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων από την πλευρά τους προκειμένου να διαχειριστούν και να 
αντιμετωπίσουν τις εκπαιδευτικές δυσκολίες των μαθητών, σε σχέση με τους 
εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. Εύρημα το οποίο έρχεται σε συμφωνία με αυτό 
του Κοσκινά και Ραφαηλίδη (2006), οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 
λαμβάνουν μεγαλύτερη ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση στα Παιδαγωγικά Τμήματα σε 
σχέση με τις προπτυχιακές σπουδές που λαμβάνουν οι υπόλοιπες ειδικότητες. Ως εκ 
τούτου, οι δάσκαλοι πιθανόν να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα- προβλήματα 
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που αφορούν τους μαθητές. Επίσης, μια άλλη παράμετρος αυτής της διαφορά πιθανόν 
να οφείλεται και στον  χρόνο διδασκαλίας του κάθε εκπαιδευτικού.  Οι εκπαιδευτικοί 
ΠΕ70 αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην τάξη σε σχέση με άλλες ειδικότητες, 
έρχονται σε πιο συχνή επαφή με τους μαθητές και γνωρίζουν ίσως περισσότερο τα 
προβλήματα τους. Αυτό πιθανόν να αποτελεί μια κινητήριος δύναμη προκειμένου να 
ενεργοποιηθούν περισσότερο και να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε τελικά να φανούν 
περισσότερο βοηθητικοί για τους μαθητές τους.  
  Σύμφωνα με τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, η συμβουλευτική στο 
σημερινό σχολείο είναι σημαντικό να απευθύνεται και στις τρείς ομάδες εμπλεκομένων 
περιλαμβάνοντας τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές/τριες και τους γονείς. Εύρημα το 
οποίο έρχεται σε συμφωνία με αυτό του Berry (1993), ο οποίος ο υποστήριξε ότι η 
παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης είναι σημαντικό πλέον να μην παρέχεται μόνο 
στους μαθητές αλλά και στους γονείς και σε ολόκληρη την σχολική – μαθητική 
κοινότητα (διευθυντής- εκπαιδευτικοί- προσωπικό του σχολείου). Ακόμη, αξίζει να 
σημειωθεί ότι η συμβουλευτική γενικά πρέπει να αποτελεί ευθύνη ολόκληρου του 
σχολείου το οποίο απαιτεί τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Το σκεπτικό της 
ολιστικής προσέγγισης σε ένα σχολείο στόχο έχει την προώθηση της ανάπτυξης όλων 
των μαθητών. Μέσα από ένα τέτοιο μοντέλο, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν 
κοινούς στόχους, επικοινωνία και συνεργασία (Lam & Hui, 2010). 
Όσο αφορά τους μαθητές, σε ένα μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίζουν 
συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς (Baker et al., 1997), 
παρόλα αυτά όμως έρευνες δείχνουν ότι η πλειοψηφία από αυτούς αισθάνονται ότι δεν 
μπορούν να μιλήσουν για αυτές τους τις δυσκολίες και να λάβουν επαρκή στήριξη στο 
σχολείο ( Lang, 1999). Ωστόσο, έχουν εφαρμοστεί αρκετά προγράμματα με στόχο την 
υποστήριξη τους. Συγκεκριμένα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Μ. 
Βρετανία και στις Η.Π.Α βρέθηκε ότι η εφαρμογή προγραμμάτων σχολικής 
συμβουλευτικής έχει σημαντικά ευεργετικά αποτελέσματα για τους μαθητές και 
συνδέεται θετικά με την ασφάλεια και την επιτυχία των μαθητών/τριών (Cooper, 2009; 
Lapan, et al., 2001; Fox & Butler, 2009). Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς 
ανέφεραν σημαντικές μειώσεις στις κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες των 
παιδιών μετά τη συμμετοχή τους σε ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις. Ακόμη, η 
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εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων ακολουθήθηκε από θετικές αλλαγές των μαθητών 
και μείωση των αρνητικών συμπεριφορών (Catalano et al., 2002).  
Επίσης, ένα πολύ σημαντικό εύρημα της παρούσας έρευνας, αποτελεί η έμφαση 
που δίνουν οι εκπαιδευτικοί στην εμπλοκή και στην συμμετοχή των γονέων στη 
συμβουλευτική διαδικασία. Οι οικογένειες διαδραματίζουν έναν καίριο ρόλο στη 
βελτίωση της συμπεριφοράς των παιδιών αλλά συχνά είναι αποξενωμένες από τα 
σχολεία και ιδιαίτερα οι γονείς των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς (Friesen & 
Osher, 1996). Οι εκπαιδευτικοί στη συγκεκριμένη έρευνα, θεώρησαν σημαντική και τη 
συμβουλευτική γονέων, πιθανά γιατί αναγνωρίζουν τους γονείς ως «συμμάχους» στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και τον ρόλο τους, ως καθοριστικό στην προσαρμογή των 
μαθητών σε αυτήν (Christenson, 1995). Η επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, η σωστή 
πληροφόρηση των γονέων και η συνεργασία γονέων- εκπαιδευτικών προσδιορίζουν 
τον βασικό άξονα της επιτυχημένης πορείας προς τη μόρφωση και την ολοκλήρωση 
της προσωπικότητας του παιδιού (Μαλικιώση- Λοΐζου, 2001).  
Συμπερασματικά, από τα παραπάνω ευρήματα γίνεται φανερό ότι είναι πολύ 
σημαντικό η συμβουλευτική να παρέχεται σε όλους δίνοντας έμφαση σε μια ολιστική 
και συνεργατική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο χώρο του 
σχολείου, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μην αισθάνονται αβοήθητοι και μόνοι στον 
εργασιακό τους χώρο. Σε γενικές γραμμές, η αξιολόγηση των προγραμμάτων 
συμβουλευτικής δίνει θετικά αποτελέσματα για ολόκληρη την σχολική κοινότητα. 
Ιδιαίτερα, όταν η παρέμβαση στοχεύει σε πολλά επίπεδα, όπως σχέσεις μαθητών- 
εκπαιδευτικών-γονέων, κλίμα της τάξης και σύνδεση με την κοινότητα τότε η 
αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη.   
Όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την 
παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών φαίνεται να 
πιστεύει ότι η συμβουλευτική περιλαμβάνει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
προβλημάτων, ακολουθούν η παροχή πληροφόρησης, η παροχή ψυχολογικής 
υποστήριξης και τέλος η ευκαιρία για έκφραση σκέψεων και ανησυχιών. Εύρημα το 
οποίο βρίσκεται σε συμφωνία, με αυτό του Newton (1993), ο οποίος υποστήριξε ότι  
ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών φαίνεται να συνδέει την συμβουλευτική με την 
καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών, δίνοντας μικρότερη έμφαση στην 
διευκόλυνση της έκφρασης των ανησυχιών και εξερεύνησης του μαθητή.  Ομοίως, οι 
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Cooper, Hough και Loynd (2005), στην έρευνα τους υποστήριξαν ότι ένα μεγάλο μέρος 
των εκπαιδευτικών αντιλαμβάνεται τη συμβουλευτική ως παροχή συμβουλών.  
Επίσης, η αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων τις 
τελευταίες δεκαετίες σε συνδυασμό με τις ανεπαρκείς υπηρεσίες συμβουλευτικής, 
πιθανόν να οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση μιας στάσης όπου η λύση θα 
είναι πιο γρήγορη και όχι χρονοβόρα με την υιοθέτηση έτοιμων παρεμβάσεων 
συμβουλευτικής που θα αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων και λιγότερο στην 
ευκαιρία για έκφραση σκέψεων και ανησυχιών, η οποία πιθανόν να θεωρείται 
πολυτέλεια από τους εκπαιδευτικούς κάτω από την πίεση του χρόνου, των εντατικών 
διδακτικών ρυθμών, της ύλης και των ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών. Εύρημα 
το οποίο έρχεται σε συμφωνία, με τις μελέτες του Baginsky (2003) και των Fox και 
Butler (2003), οι οποίες αναφέρουν τους περιορισμούς στη συμβολή που μπορούν να 
παρέχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, τόσο όσον αφορά στην εξειδίκευση, αλλά και το 
χρόνο. Αυτό συνάδει και με το εύρημα των Howieson & Semple (2000), που 
αναφέρουν ότι, εξαιτίας της πίεσης χρόνου, οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται ότι έχουν 
επαρκή επαφή με όλους τους μαθητές τους, όπως επίσης και ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 
πιθανόν να δίνουν μεγάλη έμφαση στην παροχή συμβουλών και στην καθοδήγηση 
καθώς και λόγω των χρονικών πιέσεων αισθάνονται ότι πρέπει να ανταποκριθούν στις 
συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών.  
 Προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση η συνεισφορά της συμβουλευτικής 
μπορεί να είναι καθοριστική, όχι μόνο στη δημιουργία και εφαρμογή υπηρεσιών που 
θα ανταποκρίνονται στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών  και των οικογενειών 
τους αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες 
συμβουλευτικής και επικοινωνίας (Μαλικιώση- Λοΐζου, 2001 ; McLaughlin, 1999). Η 
σημασία του συμβουλευτικού ρόλου του εκπαιδευτικού είναι τεράστια στην 
ολοκλήρωση και αυτοπραγμάτωση των μαθητών, επειδή είναι αυτός ο οποίος θα 
βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους και να γίνουν πλήρως 
ενεργοποιημένα και ολοκληρωμένα πρόσωπα (Αγγελόπουλος, κ.α., 2006). Το κλειδί 
για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διατήρηση θετικών διαπροσωπικών σχέσεων 
είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών και συμβουλευτικών δεξιοτήτων. Η ευημερία των 
εκπαιδευτικών μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα τους να δημιουργήσουν υγιείς και 
εποικοδομητικές σχέσεις με τους μαθητές που αποτελεί το θεμέλιο για την καθοδήγηση 
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και την παροχή συμβουλών (Tang & Yeung, 1999). Ως εκ τούτου, η υποστήριξη από 
το σχολείο είναι σημαντική για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται κάτω από πίεση 
(Dunham, 1992). 
Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί φαίνονται πιο ευαισθητοποιημένες να προσφέρουν 
βοήθεια στους μαθητές τους όσο αφορά την εξερεύνηση σκέψεων και ανησυχιών σε 
σχέση με τους άντρες εκπαιδευτικούς. Η διαφορά αυτή πιθανόν να οφείλεται σε 
ατομικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τη στάση των δύο φύλων, ωστόσο το 
αντίστοιχο εύρημα δεν υποστηρίζεται από την βιβλιογραφία. Ακόμη, οι νέοι ηλικιακά 
εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η παροχή συμβουλευτικής είναι σημαντικό να 
περιλαμβάνει και την ευκαιρία για έκφραση σκέψεων και ανησυχιών σε σχέση με τους 
μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς. Εύρημα το οποίο έρχεται σε συμφωνία, με 
την έρευνα του Dimakos (2006), ο οποίος υποστήριξε ότι οι πιο νέοι εκπαιδευτικοί 
είναι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων και έτσι είναι πιο ενημερωμένοι γύρω 
από ζητήματα ψυχολογίας  και παιδαγωγικής και άρα έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη 
εξοικείωση με κάποιες βασικές αρχές της συμβουλευτικής και επομένως είναι πιο 
εξοικειωμένοι και δεκτικοί με τέτοιου είδους θέματα.   
Από τα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα, η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών (96%) απάντησε ότι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στο χώρο 
του σχολείου, θα διευκόλυνε το εκπαιδευτικό τους έργο. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να 
έχουν αποδεχτεί τη συμβουλευτική και την ψυχοπαιδαγωγική διάσταση του ρόλου 
τους. Προτάσσουν όμως την ειδική κατάρτιση στη συμβουλευτική ως απαραίτητο 
εφόδιο των εκπαιδευτικών που θέλουν να ασκούν συμβουλευτική στους μαθητές. Το 
εύρημα αυτό συμφωνεί και με ανάλογες διεθνείς έρευνες (Cooper et al., 2005), που 
δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να λειτουργούν και συμβουλευτικά, εκτιμούν 
τις εξειδικευμένες δεξιότητες που διαθέτει ένας σύμβουλος. Ανάλογο εύρημα υπάρχει 
και στην έρευνα των Αγγελόπουλου κ.ά. (2006), που δηλώνει ότι οι ίδιοι οι δάσκαλοι 
επιθυμούν τον εαυτό τους ως φορέα υλοποίησης της συμβουλευτικής στο δημοτικό 
σχολείο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιμορφωθεί κατάλληλα σε θέματα 
Παιδαγωγικής και Σχολικής Συμβουλευτικής.  
Προϋπόθεση για το παραπάνω, αποτελεί η στήριξη των εκπαιδευτικών από 
εξειδικευμένο προσωπικό και η ουσιαστική επιμόρφωση τους σε θέματα που άπτονται 
συγκεκριμένων προβλημάτων (Κολιάδης, 2010). Η πίεση του χρόνου και της ύλης, η 
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γραφειοκρατία, η αντιφατικότητα των καθηκόντων (αξιολόγηση-συμβουλευτική) 
προτάσσουν την ενίσχυση του παιδαγωγικού και συμβουλευτικού ρόλου και από 
άλλους λειτουργούς (σχολικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.) που θα 
αναλάβουν συμβουλευτικές υποχρεώσεις στο σχολικό χώρο. Επιπλέον, η παρουσία 
των ειδικευμένων συμβούλων θα μπορούσε να συμβάλλει στην αυτογνωσία και 
αυτοκριτική των εκπαιδευτικών αναφορικά με το συμβουλευτικό τους έργο και 
ταυτόχρονα, θα τους παρείχε υποστήριξη και ενδυνάμωση στο σχεσιοδυναμικό έργο 
τους με το μαθητή (Dimakos, 2006; Μπρούζος, 1999). Οι θεσμοί της διεπιστημονικής 
ομάδας (ΚΔΑΥ), του σχολικού συμβούλου καθώς και του σχολικού ψυχολόγου 
μπορούν, εάν ενισχυθούν, να πλαισιώσουν, να καθοδηγήσουν και να διευκολύνουν την 
εκπαιδευτική παρέμβαση, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της και μειώνοντας το 
άγχος του εκπαιδευτικού. Στόχος δεν αποτελεί το σχολείο ως αποκλειστικός πομπός 
της γνώσης, άλλα «το σχολείο ως κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει», δίνοντας 
έμφαση στην ψυχοσυναισθηματική ισορροπία του παιδιού (Χατζηχρήστου & συν., 
2008). 
Η παραπάνω άποψη δε φαίνεται να συμφωνεί με τις έρευνες των Baginsky 
(2003), και του Cooper (2005), στις οποίες οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται να θέλουν 
το σχολικό σύμβουλο να λειτουργεί ανεξάρτητα μέσα στο σχολικό πλαίσιο. 
Πιθανολογούμαι ότι αυτό συμβαίνει γιατί ο θεσμός της Σχολικής Συμβουλευτικής δεν 
είναι εφαρμοσμένος στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και η οποιαδήποτε 
βοήθεια μπορεί να προσφέρεται σε περιστασιακή βάση και μόνο από εξωτερικό 
υποστηρικτικό προσωπικό. Έτσι,  δεν μπορεί να εκτιμηθεί μια ανάλογη θέση και στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  
Επίσης, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη 
έρευνα όπως και οι περισσότερες έρευνες έχει κάποιους περιορισμούς ως προς τη 
γενίκευση των αποτελεσμάτων της. Όσο αφορά στο δείγμα, προήλθε μόνο από μια 
περιοχή άρα η δυνατότητα γενίκευσης είναι μειωμένη. Επίσης, τα συμπεράσματα της 
παρούσας έρευνας περιορίζονται από το γεγονός ότι το δείγμα των εκπαιδευτικών είναι 
σχετικά μικρό και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γενικευτεί στο σύνολο των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένας δεύτερος περιορισμός, αφορά τη 
διεξαγωγή της ομάδας εστίασης και των ατομικών συνεντεύξεων, τα οποία ως 
ερευνητικά εργαλεία είναι ευάλωτα στην υποκειμενικότητα και στην μεροληψία του 
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εξεταστή. Τέλος, ο τρίτος περιορισμός της παρούσας έρευνας, αφορά την 
δειγματοληψία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης, η οποία 
ήταν μια εθελοντική ομάδα.  
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η παρούσα έρευνα μπορεί να 
αποτελέσει βάση για μελλοντικές παρεμβάσεις συμβουλευτικής στο χώρο του 
σχολείου. Η εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης στο πλαίσιο του σχολείου φαίνεται 
να αποτελεί το κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
εμφανίζουν οι μαθητές. Ο χώρος του σχολείου παρέχει ευκαιρίες για την ανίχνευση 
προβλημάτων συμπεριφοράς σε πρώιμο στάδιο και για τη δυνατότητα εφαρμογής 
ολοκληρωμένων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών παρέμβασης, με διαρκή 
επαναξιολόγηση σε τακτά διαστήματα. Η ύπαρξη υπηρεσιών συμβουλευτικής στα 
σχολεία και η εφαρμογή παρεμβάσεων σε αυτά αξιολογούνται θετικά τόσο από τους 
μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, για την παροχή τέτοιου είδους 
υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη η δέσμευση και η συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής 
κοινότητας, όπου θα υπάρχει ένας σαφής καταμερισμός των αρμοδιοτήτων και των 
ευθυνών, ανάλογος των γνώσεων και της εμπειρίας των εμπλεκόμενων (Αθανασιάδου, 
2011).  
Όσο αφορά τους εκπαιδευτικούς, το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα στην 
Ελλάδα, έχει σχεδόν πάντα τον δάσκαλο στο επίκεντρο. Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί 
στην Ελλάδα συχνά καλούνται να υιοθετήσουν πολλούς από τους ρόλους, που σε άλλα 
εκπαιδευτικά συστήματα αναλαμβάνουν μέλη του προσωπικού υποστήριξης σε ένα 
σχολείο (Dimakos, 2006 ). Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό τα μελλοντικά 
προγράμματα συμβουλευτικής που θα εφαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον να 
στοχεύουν στην στήριξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Το παραπάνω 
επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες που υποδεικνύουν ότι η επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών έχει θετική επίπτωση στις επιδόσεις των μαθητών 
(Wayne, Yoon, Zhu, Cronen, & Garet, 2008).  
Η ανάπτυξη και η εξέλιξη των εκπαιδευτικών μπορεί  να έχει είτε την μορφή 
της εξάσκησης και υιοθέτησης βασικών δεξιοτήτων συμβουλευτικής είτε της παροχής 
πληροφόρησης και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών από εξειδικευμένο προσωπικό, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο 
σχολείο σήμερα. Συγκεκριμένα, οι δεξιότητες συμβουλευτικής είναι σημαντικό να 
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βρίσκονται στο επίκεντρο μελλοντικών προγραμμάτων καθώς έρευνες δείχνουν ότι οι 
εκπαιδευτικοί που αναπτύσσουν δεξιότητες συμβουλευτικής, έχουν πιο θετική 
αυτοαντίληψη, παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες για συζήτηση στην τάξη και είναι πιο 
ανοιχτοί προς τους μαθητές τους. Οι μαθητές επίσης φαίνεται να εκτιμούν ιδιαίτερα 
τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν αυτές τις δεξιότητες συμβουλευτικής για την 
επίλυση των προβλημάτων τους (McLaughlin, 1999). Από τα παραπάνω, γίνεται 
φανερό ότι οι απόκτηση δεξιοτήτων συμβουλευτικής είναι χρήσιμες τόσο για τους 
εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Επίσης, όσο αφορά την Ελλάδα παρόλο που 
η απόκτηση δεξιοτήτων συμβουλευτικής θεωρείται πολύ σημαντική από τους 
εκπαιδευτικούς, συνήθως δεν έχουν την ευκαιρία να τις αποκτήσουν μέσα από την 
εκπαίδευση ή κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους εμπειρίας (Μαλικιώση-
Λοΐζου, 2001), όποτε αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από προγράμματα 
συμβουλευτικής που θα εφαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον. 
  Ακόμη, από την παρούσα έρευνα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν 
την αναγκαιότητα συμβουλευτικής στο χώρο του σχολείου και πιο συγκεκριμένα 
υποστήριξαν ότι η συμβουλευτική είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των 
μαθησιακών προβλημάτων και συμπεριφοράς των μαθητών. Στο μέλλον, είναι 
σημαντικό να δοθεί έμφαση και προτεραιότητα στην υλοποίηση προγραμμάτων 
συμβουλευτικής πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης που να εστιάζουν στα 
συγκεκριμένα προβλήματα καθώς φαίνεται να είναι αυτά που απασχολούν και 
αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί στον εργασιακό τους χώρο. Επίσης, είναι 
σημαντικό τα μελλοντικά παρεμβατικά προγράμματα συμβουλευτικής στο σχολείο να 
συμπεριλάβουν όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς των μαθητών. Η 
αντιμετώπιση και η επίλυση των προβλημάτων θα πρέπει να βασίζεται στην 
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με ατομική είτε 
με ομαδική συμβουλευτική ακόμα και με σχολές γονέων. 
Τέλος, η έρευνα στην περιοχή αυτή είναι πολύ πρόσφατη και είναι αναγκαίο να 
πραγματοποιηθούν περισσότερες αλλά και μακροχρόνιες μελέτες για την 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και των συστατικών τους, ώστε να 
προσδιοριστούν τα δυνατά τους σημεία αλλά και τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν.  
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Έχετε κληθεί να πάρετε μέρος σε μια ομάδα εστίασης που αποτελείται από 
εκπαιδευτικούς, και οργανώνεται στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας μου, καθώς 
είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
«Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία». Η εργασία μου 
αφορά τη διερεύνηση των αναγκών συμβουλευτικής στους εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο σκοπός της συγκεκριμένης ομάδας είναι η συλλογή 
απόψεων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς για την αναγκαιότητα της 
συμβουλευτικής στο σχολείο. 
 Η συμμετοχή στην συγκεκριμένη ομάδα είναι ελεύθερη και επίσης 
οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να διακόψετε. Παρότι θα καταγραφούν οι συναντήσεις 
της ομάδας οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν ανώνυμες και δεν θα αναγράφονται τα 
ονόματα σας.  
Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα τεθούν. Θα 
ήθελα να ακούσω πολλές διαφορετικές απόψεις και από τον καθένα ξεχωριστά. 
Επιτρέπονται οι διαφωνίες, εάν δεν συμφωνείτε με τα λεγόμενα της ομάδας  και είναι 
σημαντικό να υπάρχουν ειλικρινείς απαντήσεις. Επίσης σημαντικό είναι και μεταξύ 
των μελών της ομάδας  να παραμείνουν εμπιστευτικά τα όσα θα ειπωθούν. 
Με βάση όλα τα παραπάνω σας ζητώ να δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη 
συμμετοχή σας στην συγκεκριμένη ομάδα. 
 
Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας! 
           Βασιλική Γκουγκουστάμου 
 
Ο/ Η Συμμετέχων -ουσα 
 
Υπογραφή 
Ημερομηνία : 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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Το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας, έχει συνταχθεί στα πλαίσια της 
διπλωματικής εργασίας μου, καθώς είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών « Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την 
Υγεία». Η εργασία μου αφορά την διερεύνηση των αναγκών συμβουλευτικής στους 
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Η έρευνα είναι ανώνυμη και δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 
Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε με ειλικρίνεια. 
 
                                                                                 Ευχαριστώ εκ των προτέρων 
                                                                                   Γκουγκουστάμου Βασιλική  
_____________________________________________________________________ 
 
 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Παρακαλώ επιλέξτε με ένα Χ την επιλογή που σας ταιριάζει: 
 
1. ΦΥΛΟ: Άνδρας ____   Γυναίκα____ 
 
2. ΗΛΙΚΙΑ: 
____  Έως 35 ετών 
____ 36 έως 50 ετών 
____ Άνω των 51 ετών 
 
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
____ Άγαμος 
____ έγγαμος 
____ Μονογονεϊκή οικογένεια 
 
4. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  
____  Έως 5 έτη 
____ 6 έως 15 έτη 
____ 16 έως 25 έτη 
____ Άνω των 26 ετών 
 
 
 
5. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
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____ Δάσκαλος /-α ΠΕ 70         ____ Άλλη ειδικότητα 
 
 
Αριθμός ερωτηματολογίου….. 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
Παρακαλώ επιλέξτε με ένα Χ την επιλογή ή τις επιλογές που σας ταιριάζουν: 
 
1. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στο 
σημερινό σχολείο; 
Ναι _____    Όχι_____ 
   
 Αν ναι, για ποια θέματα; 
____ Αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας - bullying 
____ Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών 
____ Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών 
____ Προώθηση της ένταξης των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον 
____ Ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού 
____ Βελτίωση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 
____ Βελτίωση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων 
____ Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών 
____ Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών 
____ Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης από τους εκπαιδευτικούς για τη 
διαχείριση των εκπαιδευτικών δυσκολιών των μαθητών 
____ Ψυχολογική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους 
____ Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε)…………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………….. 
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2. Σε ποιους θεωρείτε ότι θα πρέπει να απευθύνεται η παροχή συμβουλευτικής 
στο σημερινό σχολείο; 
 ____ Εκπαιδευτικούς 
 ____ Μαθητές /-τριες 
 ____ Γονείς 
 
3. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής όπως την αντιλαμβάνεστε 
περιλαμβάνει: 
____ Παροχή πληροφόρησης 
____ Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων 
____ Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης 
____ Ευκαιρία για έκφραση σκέψεων και ανησυχιών 
 
4. Στη διάρκεια της  επαγγελματικής ζωής σας έχετε αισθανθεί ότι η παροχή 
συμβουλευτικής θα διευκόλυνε το εκπαιδευτικό έργο σας; 
 Ναι _____    Όχι_____ 
 Αν ναι, σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι θα διευκόλυνε το εκπαιδευτικό έργο 
σας σχετικά μετά παρακάτω θέματα; 
Ενημέρωση / πληροφόρηση για συγκεκριμένα θέματα 
___ πολύ  ____αρκετά   ____ λίγο  ____ ελάχιστα 
Προώθηση της ένταξης των μαθητών σας στο σχολικό περιβάλλον 
___ πολύ  ____αρκετά   ____ λίγο  ____ ελάχιστα 
Αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας – bullying 
___ πολύ  ____αρκετά   ____ λίγο  ____ ελάχιστα 
Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών σας 
___ πολύ  ____αρκετά   ____ λίγο  ____ ελάχιστα 
Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών σας 
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___ πολύ  ____αρκετά   ____ λίγο  ____ ελάχιστα 
Βελτίωση των σχέσεών σας με τους μαθητές σας 
___ πολύ  ____αρκετά   ____ λίγο  ____ ελάχιστα 
Βελτίωση των σχέσεων σας με τους συναδέλφους σας 
___ πολύ  ____αρκετά   ____ λίγο  ____ ελάχιστα 
 Ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας στην σχολική τάξη σας 
___ πολύ  ____αρκετά   ____ λίγο  ____ ελάχιστα 
Ενδυνάμωση του ρόλου σας ως εκπαιδευτικός 
___ πολύ  ____αρκετά   ____ λίγο  ____ ελάχιστα 
Βελτίωση των σχέσεων συνεργασίας σας με τους γονείς των μαθητών σας 
___ πολύ  ____αρκετά   ____ λίγο  ____ ελάχιστα 
 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών 
δυσκολιών των μαθητών σας 
___ πολύ  ____αρκετά   ____ λίγο  ____ ελάχιστα 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας για την διαμόρφωση αποτελεσματικότερης 
εκπαιδευτικής σχέσης με τους μαθητές σας 
___ πολύ  ____αρκετά   ____ λίγο  ____ ελάχιστα 
Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε)…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..  
 
 
 
 
Παράρτημα Β 
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Απομαγνητοφωνήσεις 
 
Ημερομηνία συνέντευξης : 24/05/2013 
1. Λοιπόν Καλημέρα 
2. Καλημέρα Βάσω 
3. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που αφιερώνετε ώστε να πάρετε μέρος στην   
4.έρευνα.Αρχικά να σας εξηγήσω κάποια πράγματα για τον σκοπό της συγκεκριμένης  
5. έρευνας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ατομική συνέντευξη που στόχο έχει να βγει 
6.στην συνέχεια ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την διερεύνηση αναγκών 
7.συμβουλευτικής στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έτσι ώστε να 
8.χορηγηθεί στην συνέχεια σε μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών. Εγώ θα σας κάνω 
9.κάποιες ερωτήσεις , είναι περίπου έξι , θα σας εξηγώ κάποιους όρους, μπορείτε να 
10.με ρωτάτε ότι θέλετε πάνω στις ερωτήσεις και στόχος είναι μέσα απο την εμπειρία 
11.σας να μου μεταφέρετε τυχόν προβλήματα και βοήθεια που θα χρειαζόσασταν αν 
12.υπήρχε κάποιος ψυχολόγος στο σχολείο μέσα από παραδείγματα και πιο γενικά. 
13.Αρχίζοντας θα ήθελα λίγο να εξηγήσω τι είναι η συμβουλευτική. Η 
14.συμβουλευτική είναι ουσιαστικά ένας κλάδος της ψυχολογίας, της εφαρμοσμένης 
15.ψυχολογίας όπου στόχος είναι η επίλυση προβλημάτων. Κυρίως όταν 
16.αναφερόμαστε σε ατομικό επίπεδο, πρόκειται για την δυαδική σχέση που υπάρχει 
17.ανάμεσα σε έναν σύμβουλο και σε έναν συμβουλευόμενο . Παρότι η λέξη 
18.συμβουλευτική, είναι παραπλανητικό, δηλαδή στόχος δεν είναι η παροχή 
19.συμβουλών κατευθείαν στο άτομο αλλά το να προσπαθήσει το άτομο και να 
20.καταφέρει τελικά να ανταποκριθεί μόνο του στα προβλήματα του και να βρει ο 
21.ίδιος τις λύσεις. Δηλαδή στόχος είναι να μην δημιουργηθούν εξαρτώμενα άτομα 
22.αλλά να αποκτήσει ο κάθε άνθρωπος δική του αυτογνωσία ώστε να αντιμετωπίζει 
23.μόνος του τα προβλήματα. Ωστόσο και στον χώρο του σχολείου έχει εφαρμοστεί 
24.με μεγάλη επιτυχία η συμβουλευτική και ιδιαίτερα στο εξωτερικό με διάφορα 
25.προγράμματα παρέμβασης είτε πρόληψης είτε εστιασμένα σε συγκεκριμένους 
26.πληθυσμούς , με διάφορους ψυχολόγους που μπορεί να έχουν μπει σε κάποια 
27.σχολεία σε ιδιωτικά ακόμα και σε δημόσια αποσπασματικά μπορεί να έχουν γίνει 
28.κάποιες κινήσεις αλλά αυτός που κυρίως παίζει τον ρόλο του συμβούλου στα 
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29.σχολεία είναι ο εκπαιδευτικός . Είναι αυτός που έρχεται σε άμεση επαφή με τα 
30.παιδιά, τα γνωρίζει καλύτερα από όλους, ξέρει τα προβλήματα τους και οπότε 
31.έχει να κάνει πολύ με το κομμάτι της συμβουλευτικής στον χώρο του σχολείου. 
Ερώτηση (1) : Εσείς ας αρχίσουμε τώρα τις ερωτήσεις, σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι 
είναι αναγκαία η συμβουλευτική σήμερα και για ποια θέματα; 
32.Η άποψη μου είναι ότι θα πρέπει ο θεσμός της συμβουλευτικής  και όσο αφορά δε 
33.πολύ περισσότερο τα σχολεία να γενικευτεί, να λάβουμε υπόψη μας την εμπειρία 
34.που υπάρχει στο εξωτερικό να προσαρμοστεί βέβαια στα ελληνικά δεδομένα. 
35.Σίγουρα τα σχολεία μας και εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε ανάγκη. 
36.Αντιμετωπίζουμε πολλές φορές προβλήματα στην δυαδική σχέση αυτήν ακριβώς, 
37.είτε αφορά την σχέση του εκπαιδευτικού προς τον μαθητή είτε αφορά την σχέση 
38.του εκπαιδευτικού προς τον γονέα είτε και τις μεταξύ μας σχέσεις μερικές φορές . 
39.Θεωρώ ότι θα πρέπει εάν είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος ψυχολόγος που να 
40.έχει τον τομέα της συμβουλευτικής σε ομάδες σχολείων. Είτε αυτό να γίνεται στο 
41.επίπεδο της πρόληψης είτε και της παρέμβασης, το να ακούσει τις ανάγκες που 
42.υπάρχουν από την πλευρά των εκπαιδευτικών από την πλευρά των παιδιών από 
43.την πλευρά των γονέων. Όταν ακούω τις ανάγκες του άλλου σημαίνει ότι θέλω να 
44.βοηθήσω. Τώρα ίσως καμία φορά να είναι , να εκφράζω και τις δικές μου ανάγκες 
45.με το να λέω θέλω να βοηθήσω, είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε από τον 
46.άλλον να νιώσει σιγουριά, εμπιστοσύνη, εχεμύθεια και όλα αυτά. 
Ερώτηση (2) : Σε ποια θέματα κυρίως θα εστιάζατε, ας πούμε σε ποια προβλήματα ή 
ποια θέματα που αντιμετωπίζει το σχολείο σήμερα θα ήταν πιο χρήσιμο να υπάρχει 
συμβουλευτική; 
47.Υπάρχουν πολλά θέματα. Ένα από τα θέματα ας πούμε παράδειγμα, η 
48.συμβουλευτική που θα μπορούσε να παίξει ρόλο είναι στο επίπεδο της πρόληψης 
49.και όσο αφορά την σχολική βία, την ενδοσχολική ή την βία γενικότερα, το πως 
50.καλλιεργούμε τις σχέσεις μας μεταξύ της ομάδας των παιδιών, την ομάδα των 
51.εκπαιδευτικών, τις σχέσεις μας με τους γονείς. Νομίζω σε αυτά τα επίπεδα. Ένας 
52.πυλώνας είναι η βία και ένα άλλο πως οικοδομούμε τις σχέσεις μας. 
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Ερώτηση (3) : Το απαντήσατε και λίγο πριν, αλλά εσείς θεωρείτε ότι πρέπει η 
συμβουλευτική να απευθύνεται σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Είναι μια 
αλυσίδα. Δεν δίνετε μεγαλύτερη έμφαση σε μια ομάδα από αυτές ; 
53.Ανάλογα με τις ανάγκες. Διαπιστώνουμε ότι και οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη 
54.γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα στην σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών 
55.και σίγουρα έχουν μια ενημέρωση, μια μορφή επιμόρφωσης θα πρέπει να πάρουν 
56.και οι εκπαιδευτικοί στον τομέα αυτό από ψυχολόγους που έχουν τον τομέα της 
57.συμβουλευτικής. Τι σημαίνει συμβουλεύω, τι είναι βοηθάω ας πούμε. 
58.Οπότε έχει να κάνει και με το πρόβλημα, με το θέμα που αντιμετωπίζουμε έτσι 
59.ώστε να εστιάσουμε και σε μια συγκεκριμένη ομάδα. 
60.Εφόσον υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα μπορούμε να εστιάσουμε σε 
61.συγκεκριμένη ομάδα ναι. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε ανάγκη από ενημέρωση και οι 
62.εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή και οι γονείς από την πλευρά τους και οι 
63.εκπαιδευτικοί και τα παιδιά. 
Ερώτηση (4) : Τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα αν θα μπορούσατε να μου δώσετε κάποια 
παραδείγματα από την εμπειρία σας από το τωρινό σχολείο σε σχέση με το που η 
συμβουλευτική σε αυτά τα περιστατικά που αντιμετωπίσατε εσείς ως εκπαιδευτικός θα 
ήταν χρήσιμη. Συγκεκριμένα παραδείγματα. 
64.Ναι θα πω την εμπειρία μου και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Θα 
65.αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έτσι; 
66.Ναι , ναι σε συγκεκριμένες. 
67.Ανώνυμα. 
68.Ναι. 
69.Ήταν ο Στέργιος στην Γερμανία ελληνόπουλο το οποίο πήγαινε σε ένα ειδικό 
70.σχολείο, σε ένα γερμανικό σχολείο και ταυτόχρονα φοιτούσε σε σχολείο μητρικής 
71.γλώσσας, γιατί δεν υπήρχε σχολείο, ειδικό σχολείο, να του παρέχει τα ελληνικά 
72.εκεί πέρα. Ενώ είχε την στήριξη στην πρωινή βάρδια ο Στέργιος από γερμανό 
73.ψυχολόγο, το απόγευμα είχαμε προβλήματα,  είχε επιθετική συμπεριφορά, το 
74.οποίο εγώ δεν μπορούσα να βρω τον τρόπο τον χρόνο και τον τρόπο και τον χρόνο 
75.και δεν είχα τις βοήθειες που ήθελα να έχω ώστε να καταφέρω αυτό το παιδί να το 
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76.κάνω πιο λειτουργικό μέσα στην τάξη. Ή να γίνει πιο λειτουργικό όχι να το κάνω 
77.λάθος έκφραση και υπήρξε και ένα θέμα επικοινωνίας μεταξύ ανάμεσα σε εμένα 
78.και τους γονείς . Και όταν λέω τους γονείς εννοώ τους γονείς του παιδιού αλλά και 
79.τους υπόλοιπους γονείς που αντιμετώπιζαν διαφορετικά αυτό το παιδί. Ότι δεν έχει 
80.θέση στο σχολικό περιβάλλον αυτό, ότι δεν μαθαίνουν τα άλλα παιδιά 
81.Τους γονείς των άλλων παιδιών 
82.Ναι, ναι 
83.Υπήρξε ένα θέμα επικοινωνίας. Με τους αποκλεισμούς και με το να βγάζεις ένα 
84.πρόβλημα, να το απομονώνεις , να το αποσιωπάς και να το βγάζεις έξω δεν λύνει 
85.το πρόβλημα. Εκεί είχα ανάγκη πραγματικά από βοήθεια, από υποστήριξη. Και 
86.στην Ελλάδα το ότι βρέθηκα στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας  ήταν αφορμή 
87.μια περίπτωση ενός παιδιού. 
88.Αυτό σας οδήγησε δηλαδή να απευθυνθείτε στην Κινητή Μονάδα για βοήθεια 
89.Ναι είχα ανάγκη από βοήθεια. 
90.Θέλετε να μου μιλήσετε λίγο ανώνυμα για το περιστατικό, για το θέμα; Ίσως όχι 
91.με πολλές λεπτομέρειες 
92.Ναι δεν θα πω πολλές λεπτομέρειες για τους ευνόητους λόγους έτσι. Λοιπόν θα 
93.αλλάξω τα στοιχεία . Κάποιος μαθητής σε ένα σχολείο των Τρικάλων, ο οποίος 
94.και αυτός είχε προβλήματα με αξιολόγηση από ΚΕΔΔΥ και όλα αυτά με 
95.παραπομπή δικιά μου στο ΚΕΔΔΥ είχε και την σύμφωνη γνώμη των γονέων,  
96.προβλήματα συμπεριφοράς. Συν ότι στο όλο θέμα υπήρξαν στην αρχή 
97.προβλήματα συνεργασίας με τους γονείς, ειδικά με τον πατέρα ενώ η μητέρα ήταν 
98.πιο συνεργάσιμη. Είναι θέμα αποδοχής του προβλήματος γιατί πιστεύω όταν δεις 
99.το πρόβλημα αρχίζεις να βοηθάς όσο μπορείς ας πούμε με τον τρόπο σου ώστε να 
100.βελτιώνεται μια κατάσταση. Αποδοχή του προβλήματος στην τάξη από τους 
101.συμμαθητές γιατί αυτά τα παιδιά στοχοποιούνται και πάλι υπήρχε πρόβλημα ότι 
102.το παιδί αυτό θα πρέπει να φύγει από το σχολικό περιβάλλον, να πάει σε άλλο 
103.σχολείο. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγες οι περιπτώσεις που όταν ένα παιδί αλλάζει 
104.σχολείο , σχολικό περιβάλλον είναι προς το καλό του παιδιού. Στις περισσότερες 
105.περιπτώσεις απλά φεύγει το πρόβλημα, απλά από το ένα σχολείο ώστε να 
106.μεταφερθεί στο άλλο σχολείο.  Έτσι πιστεύω ότι ο ψυχολόγος που έχει και την 
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107.ειδίκευση πάνω στην συμβουλευτική έχει να βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. 
108.Στους εκπαιδευτικούς, στις οικογένειες και τα παιδιά. 
Ερώτηση (5) : Αν ερχόταν κάποιος ψυχολόγος, σύμβουλος στο συγκεκριμένο σχολείο 
και σας ζητούσε ένα πλάνο, σε ποια θέματα θα ήταν καλό να εστιάσει είτε εστιασμένο 
σε επίπεδο πρόληψης, είτε εστιασμένο σε ομάδες εσείς τι θα θέλατε να περιλαμβάνει 
αυτό το πλάνο, σε τι θα δίνατε έμφαση; Σε ποια θέματα; 
109.Ένα θέμα είναι η συμπεριφορά. 
110.Μεταξύ των μαθητών. 
111.Μεταξύ των μαθητών ναι, η βία που εκδηλώνεται, οι σχέσεις, οι ανάγκες του 
112.θύτη και του θύματος,  η δημιουργία ομάδων, πως δημιουργούμε ομάδες,  πως 
113.μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί και η βοήθεια του παιδιού προς την πλευρά 
114.των εκπαιδευτικών, ένας εκπαιδευτικός πως μπορεί να βοηθήσει στην 
115.συμβουλευτική δηλαδή και προς τον εκπαιδευτικό , πως θα αντιμετωπίσει στην 
116.τάξη, στο διάλλειμα , πως ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να αντιμετωπίσει 
117.όλο το θέμα , πως ο γονέας σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον 
118.σύλλογο διδασκόντων μπορεί να έχει συνεργασία ώστε με απώτερο σκοπό ας 
119.πούμε η βοήθεια του παιδιού ώστε να είναι πιο λειτουργικό, πιο αποδεκτό. 
120.Χρειάζεται δηλαδή ένα πιο οργανωμένο δίκτυο, δηλαδή να συμμετέχουν όλοι για 
121.να είναι αποτελεσματικό. 
122. Και πιστεύω ότι θα πρέπει, να το πω, πως να γίνονται κάποιες συνεδρίες μεταξύ 
123.εκπαιδευτικού- ψυχολόγου συμβουλευτικής, γονέα αν χρειάζεται ή ανά δύο ή και 
124.σε ομάδα για να φωτίζονται πλευρές και σκοπιές σε σχέση με αυτό που 
125.παρατηρεί ο γονέας από το σπίτι και όταν υπάρχει έτσι αμοιβαία εμπιστοσύνη 
126.και ειλικρινής σχέση μεταξύ του γονέα, γιατί από την πλευρά τους οι γονείς 
127.κρατάνε στην αρχή  έτσι μια άμυνα. Και είναι και λογικό... 
128.Πρέπει να αποκτήσει την εμπιστοσύνη ότι όλο αυτό που 
129.γίνεται, γίνεται προς όφελος του παιδιού. 
130.Αυτό πιστεύεται ότι θα έβρισκε εύκολα εφαρμογή στο σημερινό σχολείο, ένα 
131.τέτοιο σύστημα; 
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132.Έχω ακούσει ότι προτείνεται δεν ξέρω αν υλοποιηθεί, ότι στα Ειδικά Σχολεία 
133.νομίζω θα δημιουργηθούν θα κάνουν κάποιοι ψυχολόγοι επιπλέον και εκεί θα 
134.προσέρχονται πριν πάνε για αξιολογήσεις, διάφορα παιδιά θα λειτουργήσουν 
135.κάποιες ομάδες. Οι ομάδες αυτές νομίζω ότι, στις ομάδες αυτές θα συμμετέχουν 
136.ο διευθυντής του κάθε σχολείου με κάθε επιφύλαξη το λέω δεν είμαι σίγουρος , 
137.ένας ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός νομίζω. 
138.Μια οργανωμένη ομάδα δηλαδή. 
139.Ναι αλλά δεν ξέρω , θα καλύψει κάποια σχολεία δεν ξέρω αν θα δημιουργηθεί 
140.κάτι αντίστοιχα στο ειδικό σχολείο της Καλαμπάκας να καλύψει εκείνη την 
141.περιοχή αλλά το βλέπω δηλαδή. Αν υπάρχουν δύο ομάδες είναι λίγες για να 
142.καλύψουν τα σχολεία του νομού μας. Αλλά θεωρώ ότι είναι λίγες αυτές οι 
143.ομάδες για να καλύψουν. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν, παράδειγμα 
144.μπορεί να είναι , να πάρουν οχτώ σχολεία,  δέκα σχολεία ο αριθμός είναι 
145.ενδεικτικός τώρα, μια ομάδα που να αποτελείται δηλαδή από σχολική ψυχολόγο 
146.ή συμβουλευτικής, από κοινωνικό λειτουργό, από ειδικούς εκπαιδευτικούς και 
147.από τον διευθυντή ή τον εκπαιδευτικό θα το δούμε αυτό μπορεί και αυτοί να 
148.βρίσκονται. Και το Κέντρο Πρόληψης στα Τρίκαλα και η Κινητή Μονάδα 
149.πιστεύω ότι θα πρέπει να ανοίξει πιο πολύ προς την κοινωνία . Η κοινωνία να 
150.μην αντιμετωπίζει αυτές τις περιπτώσεις, κακά τα ψέματα, εμείς ακόμα στην 
151.Ελλάδα το θέμα του ψυχολόγου το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι ... Δεν ξέρω 
152.ακούμε ψυχολόγος και κατ’ ανάγκη πρόβλημα . Εάν γίνει κάτι τέτοιο πιστεύω θα 
153.βοηθήσει την λειτουργία των σχολικών μονάδων ώστε να αντιμετωπίσουμε το 
154.πιο έντονο πρόβλημα, το πρόβλημα της βίας. 
Ερώτηση (6): Το πρόβλημα της βίας. Εάν ακολουθούσατε μια διαδικασία, μια 
παρέμβαση συμβουλευτικής, ποια φαντάζεστε ή από την εμπειρία σας εάν έχει συμβεί 
ποτέ είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, ποια θα ήταν τα οφέλη είτε για το σχολείο 
σαν σύνολο είτε για τους μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς. Για 
όλες τις ομάδες, ποιο θα ήταν το όφελος; 
155.Εαν ισχύει αυτό που λέμε πρώτα ο μαθητής που είναι μια έννοια παρεξηγημένη 
156.αυτήν την εποχή. Εάν έχει όφελος ο μαθητής έχουν όλοι όφελος, έχει ο 
157.εκπαιδευτικός της τάξης, έχει ο σύλλογος διδασκόντων, έχουν οι συμμαθητές, 
158.έχει όλη η σχολική μονάδα. Δηλαδή όταν όλο αυτό το σύστημα βοηθάει όλους 
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159.και τον εκπαιδευτικό και τον σύλλογο διδασκόντων και στην ομάδα του παιδιού, 
160.τους συμμαθητές, βοηθάει όλους και πρώτον-πρώτον το ίδιο το παιδί. 
161.Συγκεκριμένα ποια οφέλη θα εντοπίζατε εσείς σε ένα σχολείο που θα 
162.ακολουθούσε μια τέτοιου είδους παρέμβαση; 
163.Ότι θα λυνόταν η βία. Πρώτα από όλα η βία. Και ότι ο καθένας μας, θα μπαίναμε 
164.περισσότερο δεν ξέρω σε αυτό που λέγεται ενσυναίσθηση; 
165.Ναι. 
166.Δύσκολη έννοια ε;;; Ναι 
167.Χμμ 
168.Θα μαθαίναμε να ακούμε κατ’ αρχάς. Θα μπαίναμε στην προσπάθεια, το πως 
169.σκέφτηκε ο άλλος ή τι αισθανόταν όταν έκανε κάτι. 
170.Πιο πολύ σε συναισθηματικό επίπεδο, να έρθετε πιο κοντά, να καταλαβαίνετε ο 
171.ένας τον άλλον. 
172.Και αυτό θα βελτίωνε τις σχέσεις. Να ακούμε τις ανάγκες του άλλου, ποιες είναι 
173.οι ανάγκες του. 
174.Που τώρα αυτό έχει λίγο πάει προς τα πίσω.. 
175.Έχουμε εκπαιδευτεί  πολύ στο να μιλάμε και λίγο στο να ακούμε. 
176.Επειδή εσείς στο συγκεκριμένο σχολείο όντως, υπάρχει κάποιου είδους 
177.παρέμβαση φαίνεται ακόμα και στον τρόπο που μιλάτε και στο πως προσεγγίζετε 
178.τα πράγματα είναι διαφορετικό, αυτό συνήθως δεν συμβαίνει σε όλα τα σχολεία. 
179.Ήταν δηλαδή δική σας πρωτοβουλία, να πάρετε μέρος ώστε να γίνουν 180.τέτοιες 
ομάδες εκπαιδευτικών; 
181.Ναι και δεν ήμουν στο συγκεκριμένο σχολείο τότε. Δεν ήμουν, ήμουν σε άλλη 
182.σχολική μονάδα.  Ένιωθα ότι έχω ανάγκη. Για να προσφέρω βοήθεια πρέπει και 
183.να βοηθηθώ. 
Ερώτηση (7): Πολύ σημαντικό. Η εξάσκηση σας σε κάποιες δεξιότητες 
συμβουλευτικής. Τι είναι οι δεξιότητες συμβουλευτικής; Ουσιαστικά ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού όσο αφορά το παιδί εστιάζεται σε τρία κομμάτια το γνωστικό, το 
συναισθηματικό και το ψυχολογικό. Έχουμε συνηθίσει να δίνεται έμφαση κυρίως στο 
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γνωστικό κομμάτι και έχουν τα άλλα λίγο παραγκωνιστεί. Ωστόσο όταν ο 
εκπαιδευτικός αναπτύσσει τις κατάλληλες δεξιότητες συμβουλευτικής, που έχουν να 
κάνουν κυρίως, είναι  κυρίως δεξιότητες επικοινωνίας, το να δημιουργηθούν θετικές 
διαπροσωπικές σχέσεις με το παιδί, το να βοηθηθεί το παιδί στο να βρει μια λύση στο 
δικό του πρόβλημα, να το ακούσει, να αναπτύξει ενσυναίσθηση ο εκπαιδευτικός, όλα 
αυτά που είπατε, πως όλο αυτό το κομμάτι της ανάπτυξης δεξιοτήτων θα ενίσχυε τον 
επαγγελματικό ρόλο του εκπαιδευτικού και θα τον έκανε εν τέλει πιο αποτελεσματικό 
στον ρόλο του; 
184.Σίγουρα θα συμφωνήσω ότι όταν αναπτύξουμε, έχουμε την ικανότητα πέρα από 
185.το γνωστικό μέρος, το να νιώθουμε καλά σε έναν χώρο άρα είμαστε και 
186.αποδοτικότεροι έτσι; 
187.Να υπάρχει θετικό κλίμα 
188.Ναι, σημαίνει ότι, αυτό που είπα, ακούω βλέπεις τα συναισθήματα του, βλέπω τις 
189.ανάγκες του και στον ψυχολογικό τομέα και νιώθω όταν παρεμβαίνω μέσα σε 
190.εισαγωγικά η λέξη, ότι καλύπτω ας πούμε, καλύπτω, ίσως δεν είναι δόκιμος ο 
191.όρος, να τον βοηθάω και πάλι δεν μου ταιριάζει καλά. Καλύτερα στο να νιώθει ο 
192.συγκεκριμένος μαθητής καλά, να νιώθει εντάξει και όλο αυτό σίγουρα λειτουργεί 
193.ενισχυτικά και αποδοτικότερα για εμένα. Παίρνω θετικά μηνύματα και αυτό- 
194.ενισχύομαι. 
195.Από τον μαθητή. 
196.Από τον μαθητή ναι, από το κλίμα, από την λειτουργία της τάξης που 
197.δημιουργείται από την αποτελεσματικότητα. Αυτό βέβαια θέλει πολύ χρόνο, τα 
198.αποτελέσματα θέλουν τον χρόνο τους. 
199.Πρέπει να είναι μακροχρόνιες παρεμβάσεις. 
200.Ναι. 
201.Οπότε εσείς κάπως έτσι το βλέπετε. Θα ενίσχυε τον ρόλο του εκπαιδευτικού 
202.αλλά χρειάζεται και να… 
203.Στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, δηλαδή ένα κομμάτι στα πλαίσια 
204.της ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα μπορούσε ο ψυχολόγος και ο ειδικός σε 
205.θέματα συμβουλευτικής να παίξει ένα ρόλο. 
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206.Τελείωσαν οι ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. 
207.Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, να πείτε που δεν έχει ήδη ειπωθεί σχετικά με 
208.όλα αυτά που συζητήσαμε και θεωρείτε σημαντικό; 
209.Ότι πρέπει να γίνει κάτι. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι η Παιδεία και η Υγεία είναι το 
210.μέλλον, ο κορμός, η ραχοκοκαλιά της λειτουργίας ενός κράτους. Εάν θέλουμε 
211.ένα κράτος να έχει μέλλον, προοπτική και η πρόληψη που κάνουμε. Το 
212.προλαμβάνειν και όχι το θεραπεύειν. Άρα λοιπόν και σε αυτούς τους τομείς 
213.πρέπει να προλαμβάνουμε να παρεμβαίνουμε και για να γίνει αυτήν η πρόληψη, 
214.η παρέμβαση χρειάζεται να λειτουργούν κάποιοι θεσμοί, επανδρωμένοι με τις 
215.ειδικότητες που πρέπει. Σήμερα η οικονομία είναι δύσκολη αλλά από αυτήν την 
216.μικρή πίτα που μας αναλογεί πρέπει να κάνουμε το καλύτερο. Ευχαριστώ. 
217.Ευχαριστώ πολύ. 
 
Ημερομηνία συνέντευξης : 31/05/2013 
1. Λοιπόν καλημέρα.  
2. Καλημέρα.  
3. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που αφιερώνετε ώστε να πάρετε 
4.μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα.  
5.Παρακαλώ χαρά μου να βοηθήσω. 
6. Εγώ ονομάζομαι Γκουγκουστάμου Βάσω.  
7. Εγώ είμαι ο Παπαευθυμίου Νίκος διευθυντής στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων.  
8. Εγώ είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου 
9. του Βόλου. Το μεταπτυχιακό μου είναι στην Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, 10. 
την Εκπαίδευση και την Υγεία. Σήμερα εμείς θα κάνουμε μια συνέντευξη σε 11.σχέση 
με τις ανάγκες συμβουλευτικής στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 12.εκπαίδευσης. 
Ουσιαστικά αυτό είναι και το θέμα της διπλωματικής μου που έχει 13.να κάνει με την 
διερεύνηση αναγκών συμβουλευτικής στους εκπαιδευτικούς 14.πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Εμείς τώρα θα κάνουμε μια συνέντευξη, που θέλω να 15.ακούσω 
ουσιαστικά, πράγματα μέσα από την εμπειρία σας, από τα χρόνια 16.υπηρεσίας σας ως 
εκπαιδευτικός, που είναι και αρκετά από ότι είδα.  
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17.Βεβαίως.  
18.Και στην συνέχεια θα συγκεντρωθούν όλες αυτές οι συνεντεύξεις που έχουν γίνει 
19.με εκπαιδευτικούς, ώστε να δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα 
20.χορηγηθεί στον γενικότερο πληθυσμό των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να μετρήσει 
21.αυτό που θέλουμε στα πλαίσια της διπλωματικής.  
22.Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, είναι όλες ανοιχτού τύπου οι 
23.ερωτήσεις που θα σας θέσω. Επίσης να σας ενημερώσω όπως άλλωστε βλέπετε θα 
24.βιντεοσκοπηθεί η συνέντευξη μας. 
25. Κανένα πρόβλημα.  
26. Ωστόσο υπάρχει η διασφάλιση του απορρήτου, η μη κοινοποίηση των 
27.προσωπικών σας δεδομένων και η χρήση τους μόνο στα πλαίσια της διπλωματικής.  
28. Κανένα πρόβλημα, καλή επιτυχία.  
29. Ευχαριστώ.  
30. Και καλά αποτελέσματα στην έρευνα σας.  
31.Αρχικά θα ήθελα να δώσω εγώ ένα γενικό ορισμό για το τι είναι η 
32.συμβουλευτική. Η συμβουλευτική είναι ένας κλάδος της ψυχολογίας, της 
33.εφαρμοσμένης ψυχολογίας και έχει να κάνει κυρίως με την επίλυση προβλημάτων. 
34.Όταν η συμβουλευτική εφαρμόζεται σε ατομικό επίπεδο έχει να κάνει με την 
35.δυαδική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε έναν σύμβουλο, και ψυχολόγο 
36.μερικές φορές και έναν συμβουλευόμενο. Σκοπός είναι ο συμβουλευόμενος να 
37.σταθεί στα πόδια του, να αποκτήσει αυτογνωσία, να βρει ο ίδιος την επίλυση στα 
38.δικά του προβλήματα και δεν είναι στόχος δηλαδή να δημιουργηθούν εξαρτώμενα 
39.άτομα αλλά ο καθένας να βρει τις δικές του λύσεις που ταιριάζουν με τον εαυτό 
40.του. Ωστόσο η συμβουλευτική εφαρμόζεται και στο σχολείο και ιδιαίτερα στο 
41.εξωτερικό είτε με διάφορα προγράμματα παρέμβασης είτε με διάφορα 
42.προγράμματα πρόληψης εστιασμένα σε συγκεκριμένους πληθυσμούς μαθητών τα 
43.οποία γίνονται είτε από ψυχολόγους είτε από συμβούλους. Αλλά αυτός που ασκεί 
44.συμβουλευτική κάθε μέρα είναι ο δάσκαλος , γιατί ο δάσκαλος έρχεται κάθε μέρα 
45.σε επαφή με τα παιδιά, ο δάσκαλος γνωρίζει καλύτερα από όλους μετά τους γονείς 
46.τα παιδιά, τα παιδιά σε αυτόν θα πούνε τα προβλήματα τους και θα θέλουν να 
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47.βρουν λύσεις μαζί του, οπότε ο εκπαιδευτικός έστω και άτυπα μεγάλο μέρος της 
48.δουλειάς του έχει να κάνει και με την συμβουλευτική.  
Ερώτηση (1): Εσείς γενικά σήμερα σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είναι αναγκαία η 
συμβουλευτική στο σημερινό σχολείο και για ποιά θέματα; 
49.Είπατε πριν ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος. Στην προκειμένη περίπτωση 
50.ξεκινάμε από το εξής ότι ο μαθητής έχει τον δάσκαλο πάντα ως πρότυπο. Άρα 
51.λοιπόν αυτό το οποίο θα πει ή θα κάνει ο δάσκαλος είτε με ενέργειες είτε με λόγια 
52.θα περάσει και όσο μιλάμε για παιδαγωγική και όταν λέμε παιδαγωγική εννοούμε 
53.αλλαγή κατεύθυνσης κάποιου μαθητή από κακές σε καλές εκείνος που θα παίξει 
54.τον κυριότερο ρόλο είναι ο δάσκαλος. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως ο 
55.δάσκαλος δεν έχει μάθει να συμβουλεύει, δίνει εντολές γιατί το σύστημα μας είναι 
56.έτσι φτιαγμένο, από έδρα να δίνει εντολή ψηλά και κάτω να είναι ο μαθητής . Δεν 
57.έρχεται δίπλα του πραγματικά.  Θεωρώ ότι η συμβουλευτική, είναι ένας  
58.κλάδος ο οποίος πρέπει να αναπτυχθεί στα σχολεία με τέτοιο τρόπο ώστε να 
59.υπάρχει ο ειδικός ψυχολόγος – σύμβουλος γιατί μπορεί κάποιος δάσκαλος κακώς 
60.να εννοεί την συμβουλή την οποία θα δώσει εάν είναι σωστή ή όχι. Αυτήν είναι η 
61.γνώμη μου πρέπει να είναι ειδικός αποδεδειγμένα και μέσα από πειράματα τα 
62.οποία έχουν γίνει με αποδείξεις και όχι θεωρίες. Λοιπόν μέχρι το σημείο έτσι 
63.ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει την άποψη ότι ο μαθητής πρέπει 
64.να αποκτήσει κριτική ικανότητα και να στέκεται και να σταθεί στα πόδια του έτσι 
65.ώστε να μην μπορεί να χαλιναγωγηθεί ή να χειραγωγηθεί μετά μεγαλώνοντας, 
66.αυτήν είναι η δική μου άποψη, και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο κάποιος ειδικός 
67.έτσι ώστε να τον στηρίξει και να τον αφήσει μετά να προχωρήσει μόνος του. 
68.Θεωρώ ότι το ελληνικό σχολείο δεν είναι έτοιμο και δεν έχει φτιαχτεί ακόμα, δεν 
69.έχει γίνει και δεν ξέρω πότε μπορεί να γίνει. Στα 28 χρόνια που δουλεύω δεν το 
70.έχω δει, εδώ πέρα ο καθένας, ο δάσκαλος κάνει φιλότιμες προσπάθειες από μόνος 
71.του, από μόνος του, ότι μπορεί, εάν είναι σωστές έχει καλώς εάν δεν είναι πάλι 
72.έχει καλώς. Το μόνο ελπιδοφόρο είναι ότι τον τελευταίο χρόνο οι σύλλογοι 
73.διδασκόντων στα σχολεία συνεδριάζουν σε τακτικές συνεδριάσεις, όπου εκεί 
74.γίνεται μια ανοιχτή συζήτηση, ο καθένας δάσκαλος - συνάδελφος βγάζει 
75.προβλήματα της τάξης, για την αγωγή των παιδιών και ούτω καθ εξής. Όχι 
76.γνωστικά, δηλαδή για την πρόοδο αλλά συναισθηματικά πιο πολύ θα έλεγα κάποιο 
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77.παιδί που έχει προβλήματα, τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία 
78.συσσωρεύονται και έρχονται στο σχολείο, γιατί το σχολείο είναι η κοινωνία αυτό 
79.πιστεύω και γίνεται συζήτηση έτσι ώστε κάποιος που μπορεί να έχει κάνει λάθος 
80.σε κάποιο τομέα, ίσως η γνώμη κάποιου άλλου αν την λάβει υπόψη του να το 
81.διορθώσει. Θέλω να πιστεύω ότι οι νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν σπουδάσει 
82.και οι οποίοι κάνουν όλοι περισσότερες σπουδές από ότι κάναμε εμείς οι 
83.παλιότεροι, θα είναι πολύ καλύτεροι και πολύ πιο γνώστες του αντικειμένου για να 
84.βοηθήσουν.  
85.Πιο καταρτισμένοι δηλαδή; 
86.Ναι το πιστεύω, ναι ακράδαντα. Για εμένα εάν είναι να βάλουμε μια λέξη σε 
87.εισαγωγικά θα πρέπει το ελληνικό κράτος να τους εκμεταλλευτεί μέσα σε 
88.εισαγωγικά η λέξη εκμεταλλευτεί έτσι ώστε να έρθουν στα σχολεία και παντού για 
89.να προσφέρουν αυτά που ξέρουν καλύτερα από εμάς. Έτσι βέβαια ο καθένας 
90.μπορεί να διαβάζει, να σπουδάζει να κάνει δια βίου μάθηση,  έτσι ένας άνθρωπος 
91.δεν σταματάει ποτέ να μαθαίνει, όποιος είναι ανήσυχο πνεύμα αλλά άλλο να 
92.μπαίνεις στην διαδικασία της τριβής σπουδάζοντας και κάνοντας αυτό και άλλο 
93.μόνο διαβάζοντας γιατί από μια ηλικία και μετά θέλω να πιστεύω τα 40, πρέπει να 
94.είναι αυτό όχι απόλυτο αλλά το πιστεύω γιατί κάποια πράγματα είναι στερεότυπα 
95.για εμένα πλέον ότι μετά την ηλικία των 40 ένας άνθρωπος δεν αλλάζει. Ο 
96.ψυχολόγος ότι και να του κάνει, αυτήν είναι η γνώμη η δικιά μου μπορεί να κάνω 
97.και λάθος. Λοιπόν αυτήν είναι η θέση η δικιά μου, πρέπει να επανδρωθούν τα 
98.σχολεία.  
Ερώτηση (2) : Εσείς σε ποιους πιστεύετε θα ήταν πιο χρήσιμο πιο αποτελεσματικό να 
απευθύνεται η συμβουλευτική  σε γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές ή 
θεωρείτε ότι είναι μια αλυσίδα και μπορεί να χρησιμεύει και στους τρείς και να είναι 
εξίσου αποτελεσματική; 
99.Το σχολείο δεν είναι ένας μεμονωμένος οργανισμός, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί 
100.και οι μαθητές και οι γονείς, είναι αλυσίδα.  Η μάθηση των παιδιών εξαρτάται 
101.εκτός από τους βιολογικούς παράγοντες, οι οποίοι παίζουν κυρίαρχο ρόλο εάν 
102.ένα παιδί έχει να φάει στο σπίτι, εάν έχει μια στέγη δηλαδή αισθάνεται ασφαλής 
103.και τις ανάγκες του ανθρώπου ότι πρώτα πρέπει να εξασφαλιστούν οι βιολογικές  
104.ανάγκες μετά οι κοινωνικές και ούτω καθ εξής να φτάσει μέχρι την 
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105.αυτοπραγμάτωση λοιπόν αλλά θεωρώ ότι είναι αλυσίδα, είναι συγκερασμός και 
106.των δύο. Είναι ο εκπαιδευτικός είναι η κοινωνία είναι οι γονείς γενικώς και ο 
107.μαθητής . Εμείς οι δάσκαλοι έχουμε μάθει να λέμε όταν ο μαθητής είναι καλός, 
108.είναι καλός ο δάσκαλος και όταν είναι κακός, φταίει ο μαθητής. Αυτό έχουμε 
109.μάθει να λέμε. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η ύλη και η ποιότητα των 
110.μαθημάτων είναι τέτοια που ο γονιός εάν δεν συμμετέχει μιλάω για τον γνωστικό 
111.τομέα. Λοιπόν εάν δεν συμμετέχει ενεργά δεν μπορεί να γίνει κάτι. Με την 
112.αύξηση τώρα των μαθητών σε κάθε τάξη, 25, 27 και 28 δεν μπορεί να γίνουν 
113.πράγματα τα οποία μπορούσαν να γίνουν με πολύ λιγότερους μαθητές.  
114.Και ειδικά μέσα μαθητές αλλοδαπούς που δεν είναι, δεν είναι όλοι στο επίπεδο 
115.των ελλήνων μαθητών χωρίς να είμαι ούτε καν έχω σχέση δηλαδή να είμαι 
116.εναντίον των παιδιών.  
117.Γνωστικά. 
118.Εγώ τα βλέπω το ίδιο όλα τα παιδιά, αλλά σε ένα τμήμα όταν υπολείπεται 
119.γνωστικά ένας μαθητής δεν μπορεί να το τμήμα του να πάει ομοιόμορφα. Θα 
120.πρέπει να μικρύνει ο αριθμός μαθητών για να μπορεί να γίνει πιο εξατομικευμένη 
121.διδασκαλία. Τώρα στο ερώτημα σας εάν θα πρέπει ο γονιός να συμμετέχει, 
122.ασφαλώς. Ένας ενεργός γονιός, όχι καταπιεστικός γονιός δίπλα στο παιδί με 
123.εμπιστοσύνη στο παιδί, αφουγκράζεται. Το παιδί θεωρώ ότι θέλει αγάπη και 
124.εμπιστοσύνη, δύο πράγματα. Εάν του τα δείξουμε από πολύ, πολύ νωρίς θα μας 
125.τα δείξει και αυτό το ίδιο.  
126.Εμπιστοσύνη στο παιδί ή εμπιστοσύνη και στον εκπαιδευτικό; 
127.Η εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό δίνεται όταν υπάρχουν αποτελέσματα. Όταν 
128.δεν υπάρχουν αποτελέσματα και η εργασία του εκπαιδευτικού δεν φαίνεται, 
129.μπορεί ο γονιός να την δει ή και ο μαθητής μπορεί να κρίνει εάν ο εκπαιδευτικός 
130.είναι καλός ή όχι. Είναι για εμένα το κριτήριο το πως μπορεί να σταθεί ο 
131.εκπαιδευτικός στην τάξη . Όσον αφορά για το θέμα το τυπικό ότι πρέπει να 
132.αξιολογηθεί τυπικά εάν είναι καλός ή όχι, εγώ θεωρώ ότι ο εκπαιδευτικός 
133.αξιολογήται και αυτός ο οποίος έχει συνείδηση του εκπαιδευτικού, αξιολογείται 
134.και από μόνος του κάθε μέρα στην τάξη. Και αυτήν είναι η χειρότερη 
135.αξιολόγηση, το ότι θα πάω στο σπίτι μου μετά και θα πω ότι, θα πιστεύω ότι δεν 
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136.έκανα καλά την δουλειά μου και εάν είμαι ευσυνείδητος θα προσπαθήσω να 
137.αλλάξω τι κάνω. Καμία αξιολόγηση εάν δεν είμαι συνειδητοποιημένος σε αυτό 
138.το οποίο κάνω, θα με βοηθήσει να αλλάξω και να γίνω καλύτερος δάσκαλος. 
139.Πιστεύω ότι όλοι είναι καλοί αλλά μπορούν να γίνουν καλύτεροι. Μέσα σε 
140.αυτούς βάζω και τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι κάθε πρόβλημα επειδή διδάσκω και 
141.ως διευθυντής αλλά κάνω μάθημα, θεωρώ ότι οι μαθητές της προηγούμενης 
142.χρονιάς αδικήθηκαν από εμένα σε σχέση με τους μαθητές φέτος. Δηλαδή κάθε 
143.χρόνο νομίζω ότι γίνομαι καλύτερος.  
Ερώτηση ( 3): Τώρα ας πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να μου δώσετε κάποια 
παραδείγματα από τα χρόνια υπηρεσίας σας είτε από το συγκεκριμένο σχολείο είτε από 
οποιοδήποτε άλλο σχολείο που έχετε συναντήσει εσείς, κάποια περιστατικά που 
θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιμη μια συμβουλευτική παρέμβαση; 
144.Θα σας αναφέρω ένα περιστατικό το οποίο έγινε, όχι γνωστικού αντικειμένου 
145.αλλά γενικά συναισθηματικό, το οποίο έχει και περισσότερη ψυχολογία και 
146.παιδαγωγική θα έλεγα. Ήμουν δάσκαλος πριν 10-11 χρόνια εδώ σε ένα σχολείο 
147.κοντά στην πόλη των Τρικάλων και διευθυντής στο οποίο υπήρχε μια 
148.οικογένεια χωρίς πατέρα με τέσσερα, πέντε παιδιά περίπου. Υπήρχε ένας μαθητής 
149.αγόρι , αγόρι ήταν ναι, ο οποίος ήταν ο πλέον ατίθασος, με προβλήματα στο 
150.σχολείο καθημερινά κτλ. Ίσως ήταν μια από τις δυσκολότερες καταστάσεις στις 
151.οποίες βρέθηκα, πως πρέπει να τον αντιμετωπίσω, έφευγε πηδούσε από το 
152.παράθυρο ξαφνικά, δάσκαλοι ή δασκάλες δεν τολμούσαν να του φέρουν 
153.αντίρρηση τι ώρα θα χτυπήσει κουδούνι γιατί τις έβριζε, δηλαδή είχε ξεφύγει 
154.τελείως. Εκείνη την χρονιά όντως είπα το εξής, ότι αν υπήρχε ένα άτομο που θα 
155.με συμβουλέψει κατάλληλα, εκτός από αυτά τα οποία ξέρω ως θεωρία 
156.ψυχολογίας και παιδαγωγικών. Τότε ένιωσα την ανάγκη πραγματικά κάποιος 
157.να με συμβουλέψει, ειδικά με κάποιες εξειδικευμένες ενέργειες που έπρεπε να 
158.κάνω. Ειδικά αυτό το μαστίγιο και το καρότο εγώ τα θεωρώ αόριστα πράγματα, 
159.δηλαδή το παίρνουμε και με το καλό, αλλά ένα παιδί το αγριεύουμε κιόλας. Το 
160.παιδί βεβαίως είχε προβλήματα δικά του, ζούσε μόνο του με την μάνα του και τα 
161.υπόλοιπα αδέρφια του, οικονομικά δεν ήταν καλά . Είχε μια συμπεριφορά, η 
162.οποία ήταν δύσκολη και για το σχολείο και για εμένα. Θεωρώ όμως ότι 
163.τελειώνοντας η χρονιά, κάνοντας κάποια πράγματα ακόμα και σήμερα είμαστε 
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164.φίλοι. Με βλέπει στον δρόμο χαιρετιόμαστε, ενώ στην αρχή ήμουν σκληρός σε 
165.κάποια πράγματα, χωρίς να τον αγγίξω βέβαια ποτέ, δεν έχω χτυπήσει, δεν έχω 
166.τιμωρήσει μαθητή στα 28 χρόνια που εργάζομαι δεν έχω πει μαθητή κάθισε στην 
167.γωνία ή πέρασε έξω ποτέ. Το θεωρώ απαράδεκτο. Ένας δάσκαλος που το κάνει 
168.αυτό σημαίνει ότι δεν είναι επιτυχημένος, δεν μπορεί να ελέγξει. Με τον 
169.συγκεκριμένο μαθητή αυτήν την στιγμή έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις έξω, 
170.έχει κάνει παραβατικές συμπεριφορές ακραίες λοιπόν του μίλησα και με τον 
171.τρόπο τον ενδεδειγμένο και με κάποιον άλλον τρόπο τον οποίο άρχισε να 
172.ψάχνεται μέσα του και αυτό του άλλαξε κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι ήταν μια 
173.δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ αλλά είμαι χαρούμενος που στο τέλος στην 
174.εκδρομή πήγαμε, φανταστείτε ότι δεν είχε πάει εκδρομή ποτέ και μου λέει 
175.κάποια στιγμή θα πάμε εκδρομή στο τέλος της χρονιάς λέω βεβαίως λέει εγώ θα 
176.έρθω και του λέω γιατί δεν θα έρθεις βεβαίως θα έρθεις μαζί μου, θα με βοηθάς 
177.τα παιδιά λέει κύριε εμένα δεν με παίρνουν ποτέ εκδρομή. Λοιπόν του λέω εάν 
178.δεν έρθεις εσύ μαζί μου να με βοηθήσεις, δεν θα πάω ούτε εγώ δεν θέλω να έρθει 
179.ούτε η μητέρα σου ούτε κανένας, είσαι μεγάλος. Πήγαμε εκδρομή, περάσαμε 
180.τέλεια και όταν φτάσαμε στην  Έδεσσα, ήθελε να περάσει κάτω από τους 
181.καταράκτες, κάποιοι συνάδελφοι, συναδέλφισσες, γελάω τώρα, φωνάζουν και 
182.λένε μα τι κάνεις εκεί πέρα τον αφήνεις, του λέω πέρνα πέρασε και ξανά 
183.επανήλθε. Δεν έχει τίποτα λέει. Πάντως ήταν μια δύσκολη εμπειρία.  
184.Την οποία αντιμετωπίσατε επιτυχώς από ότι φαίνεται. 
185. Νομίζω ναι.  Στο τέλος ναι, γιατί εκ του αποτελέσματος κρίνεται. Βρισκόμαστε 
186.ακόμα και τώρα και έχουμε μια πάρα, πάρα πολύ καλή σχέση. Στην αρχή ήταν 
187.τεταμένες οι σχέσεις μας έβγαινε έξω, ανέβαινε στην κορυφή του δέντρου κάποια 
188.πράγματα παράλογα που κινδύνευε ανά πάσα στιγμή και εγώ να εκτεθώ και ο 
189.ίδιος να τραυματιστεί άσχημα. Αυτήν ήταν η πλέον, η χειρότερη κατάσταση. 
190.Τώρα μικροπροβλήματα στο σχολείο πάντα υπάρχουν, μικροπροβλήματα.  
191. Στην καθημερινότητα. 
192.Στην καθημερινότητα. Θεωρώ ότι ο σχολικός εκφοβισμός και αυτά που 
193.ακούγονται σήμερα, απλώς πάντα γινόντουσαν αυτά στα σχολεία και παλιότερα. 
194.Απλά τώρα εντοπίζονται πιο πολύ.  
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195.Μπράβο, απλώς τώρα δίνουν περισσότερη σημασία οι γονείς και οι δάσκαλοι. 
196.Δεν νομίζω στα σχολεία που πηγαίναμε παλιότερα, εμείς που ήμασταν 30 και 40 
197.παιδιά σε ένα σχολείο, δεν υπήρχαν και ξυλοδαρμοί μεταξύ μας και ούτω καθ’ 
198.εξής, έτσι υπήρχε. Απλά θεωρούσαν οι γονείς ότι μαθαίνει. Γδάρεις, φθείρεις 
199.δεν ξέρω πως το λέει, κάπως έτσι. Άρα λοιπόν ήταν κάτι φυσιολογικό. Το παιδί 
200.έμπαινε σε αυτήν την διαδικασία και του ξύλου για να μάθει πως γίνεται για να 
201.μεγαλώσει, όχι να μάθει αλλά να αμύνεται, να προσέχει κτλ. Αυτό υπήρχε γιατί 
202.υπήρχε βεβαίως και η μέθοδος, η εκπαιδευτική όπου επιτρέπονταν και η 
203.χειροδικία του δασκάλου. Τα τελευταία χρόνια βέβαια θεωρώ ότι τα προβλήματα 
204.τα οποία έχουν τα παιδιά είναι, δεν είναι της συμπεριφοράς, της μίμησης 
205.συμπεριφοράς προτύπου που παρακολουθούν και βλέπουν είτε με υπολογιστές 
206.είτε με τηλεοράσεις. Αυτό το οποίο με ανησυχεί το πρότυπο, το οποίο βλέπουνε, 
207.παρουσιάζουν και νομίζουν ότι μπορούν να είναι έτσι.  
208.Εσείς θεωρείτε ότι η βία στα σχολεία είναι ένα θέμα σημαντικό, είναι κάτι το 
209.οποίο το συναντάτε συχνά δηλαδή; 
210.Στο συγκεκριμένο σχολείο, σε εμάς ιδιαίτερο πρόβλημα δεν υπάρχει κανένα, για 
211.εμένα. Στο δικό μου το σχολείο, το λέω δικό μου συγγνώμη δεν είναι εγωιστικό 
212.αλλά το λέω σε όποιο σχολείο και αν πάω το θεωρώ δικό μου, έτσι δικό μου το 
213.πονάω για αυτό το βάζω το μου δεν έχει να κάνει καθόλου με εγωιστικό λοιπόν 
214.χαρακτήρα. Και όπως σας είπα του χρόνου μπορεί να μην είμαι εδώ να πάω 
215.αλλού, αλλά για αυτό που είμαι, θεωρώ ότι είναι δικό μου. Το προσέχω και το 
216.αγαπάω. Τα παιδιά όλα είναι καλύτερα από δικά μου παιδιά. Το ρητό είναι το 
217.εξής: Δεν ακουμπάει ο ένας τον άλλον. 
218.Αυτό ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. 
219. Από την πρώτη ώρα. Δεν παίζουμε ποδόσφαιρο για παράδειγμα στο διάλλειμα, 
220.κόπηκε δεν παίζει κανένας, αλλά δεν ακουμπάει ο ένας τον άλλον. Δεν 
221.ακουμπάει, το πιο απλό ότι αυτό το οποίο δεν θέλω να μου κάνει δεν το κάνω. 
222.Αυτό είναι το ρητό του σχολείου, που το λέω καθημερινώς και συνεχώς. Ίσως 
223.είναι λίγο γραφικό αυτό που λέω αλλά το πιστεύω και έχει περάσει γιατί κάποια 
224.μικρά λένε κύριε δεν τον ακούμπησα. Έτσι μένει, μπορεί να έχει γέλιο αυτό το 
225.πράγμα αλλά για εμένα είναι σοβαρό γιατί δεν έχουμε προβλήματα.  
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226.Ναι, ναι βέβαια. 
227.Αυτήν είναι η θέση μου. Τώρα κάποια μικρό- προβλήματα που ίσως μεταξύ 
228.παιδιών να υπάρχουν, σταματούν εκεί. Το θέμα είναι να μην υπεισέλθουν γονείς, 
229.οι οποίοι γονείς δεν γνωρίζουν ακριβώς το τι γίνεται και εκεί μπορεί να 
230.δημιουργηθεί παρεξήγηση και τότε να προσπαθήσει να  επιλύσει το πρόβλημα. 
231.Θεωρώ ότι είναι ένα σχολείο το οποίο και αυτό αλλά και τα άλλα και ως άτομο 
232.οτι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να παίζει ρόλο. Πρέπει να παίζει ρόλο η 
233.ασφάλεια των μαθητών . Από την στιγμή που ο μαθητής περνάει την πόρτα για 
234.εμένα μέχρι την ώρα που θα φύγει, θα πρέπει να επιστρέψει όπως ήρθε.  
235.Ναι.  
236.Αυτό πιστεύω, αυτό θέλω να γίνεται. Το πως θα γίνει είναι δικό μου θέμα.  
237.Έτσι καλλιεργείται και η εμπιστοσύνη.  
238.Άρα ο γονιός βλέπει και πιστεύει το σχολείο. Ξέρει ότι το παιδί του ο διευθυντής, 
239.οι δάσκαλοι το προσέχουν. Εκεί που είναι φροντίζουν όχι μόνο γνωστικά, να σας 
240.πω κάτι το σχολείο είναι ένας καθρέφτης , το οποίο στον καθρέφτη αυτό 
241.βλέπουμε πολλά πράγματα. Βλέπουμε και τι προσφέρει μορφωτικά, πως 
242.συμπεριφέρεται,η συμπεριφορά του παιδιού, την αγωγή, τον χαρακτήρα του όλα 
243.αυτά . Τα αποτελέσματα εμείς ως δάσκαλοι δεν τα βλέπουμε τώρα, τα βλέπουμε 
244.μακροπρόθεσμα και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν περιμένουμε τώρα αυτό που 
245.είναι λέμε, λέμε συνεχώς και κάνουμε να το δούμε την άλλη μέρα, γιατί το παιδί 
246.δεν μπορεί. Αλλά κάποια στιγμή αργότερα κάποια πράγματα, πιστεύω το ξέρετε 
247.και εσείς, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου σφυρηλατείται στις παιδικές ηλικίες 
248.παραμένουν μέσα αλλά είναι κρατημένες και κάποια στιγμή… 
Ερώτηση ( 4): Εάν ερχόταν κάποιος σύμβουλος- ψυχολόγος στο σχολείο που είστε 
εσείς  σήμερα διευθυντής και σας έλεγε, πείτε μου πέντε- έξι βασικά θέματα που 
αντιμετωπίζετε στο σχολείο ή γενικότερα στα σχολεία σήμερα σε τι θα θέλατε να 
εστιάσουμε. Ποια θα ήταν αυτά τα πέντε θέματα που θα προτείνατε; 
249.Εννοείτε σε ποιον τομέα; Δεν μιλάμε τώρα για οικονομικά προβλήματα σχολείων 
250.κτλπ. Έτσι; 
251.Όχι, όχι. 
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252.Για να με βοηθήσετε λίγο να είμαι πιο σαφής.  
253.Θέματα για τα οποία ένας ψυχολόγος, εάν υπήρχε στο σχολείο θα βοηθούσε.  
254.Ωραία.  
255.Για παράδειγμα στο οικονομικό κομμάτι δεν θα ήταν δυνατόν να βοηθήσει.  
256.Ασφαλώς, ωραία το κατάλαβα. Πριν λίγες μέρες είχε έρθει το Ειδικό Σχολείο να 
257.δει μια παράσταση Καραγκιόζη που κάναμε. Υπήρχε ψυχολόγος. Το ξέρετε πόσο 
258.με χαροποίησε που τον είδα. Το πρόβλημα που υπάρχει στα δημόσια σχολεία 
259.είναι ότι υπάρχει, κάποιοι μαθητές έχουν πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα δεν ξέρω 
260.σοβαρό ή όχι. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω δεν είμαι ο ειδικός, παραπέμπω σε 
261.κάποιες υπηρεσίες να κρίνουν οι υπηρεσίες, οι οποίες είναι χρονοβόρες βέβαια 
262.εαν ο μαθητής αυτός μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του 
263.συγκεκριμένου σχολείου ή πρέπει να πάει σε κάποιο άλλο σχολείο. Νομίζω 
264.καταλαβένετε τι εννοώ, τάξεις υποδοχής, ένταξης κτλ. Λοιπόν βάζει δηλαδή τον 
265.εκπαιδευτικό να κρίνει, να γίνει κριτής, στον γονιό ο οποίος γονιός θεωρεί ότι το 
266.παιδί του είναι το εξυπνότερο ίσως παιδί και κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί 
267.του να θεωρηθεί ότι υπολείπεται γνωστικά, ότι έχει χαμηλότερο  I. Q. , 
268.κάτω του μετρίου και κάτω της καμπύλης που πρέπει να είναι και το αν θα πάει 
269.σε κάποιο άλλο σχολείο. Αν το καταλάβει βέβαια μπορεί να είναι καλύτερα γιατί 
270.το παιδί θα μάθει αλλά δεν είναι αυτήν η ερώτηση. Καταρχήν αυτήν την δουλειά 
271.δεν πρέπει να την κάνει ο δάσκαλος, δηλαδή να πει ότι το δικό σου το παιδί 
272.πρέπει να εξεταστεί, είναι δύσκολο.  
273.Ενώ πιστεύετε ότι θα έπρεπε να την κάνει κάποιος ειδικός;  
274.Ακριβώς, θα έπρεπε σε ομάδες σχολείων, εγώ πιστεύω ότι τα σχολεία θα πρέπει 
275.να λειτουργούν ως ομάδες περιφερειακές. Δηλαδή το δικό μας και κάποια δίπλα, 
276.όμορα σχολεία θα έπρεπε να έχουν μια ομάδα, όπου θα υπάρχει ένας συντονιστής 
277.που να έχει σχέση και με τον γνωστικό τομέα, ένας συντονιστής ο οποίος θα έχει 
278.τον ψυχολογικό τομέα και στήριξη των μαθητών που ανά πάσα στιγμή θα είναι 
279.καθημερινός επισκέπτης στα σχολεία, όχι θα τον καλούμε θα περνάει ο ίδιος να 
280.πίνει ένα καφέ ρε παιδί μου, κάτι πέντε- δέκα λεπτά να συζητάει με τους 
281.συναδέλφους κτλ. Να βλέπει, να έχει καταστάσεις και καρτέλες όλων των 
282.μαθητών να τις επεξεργάζεται, να τις δουλεύει και να δίνει σε κάθε δάσκαλο τις 
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283.κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσει, χωρίς να χρειάζεται παραπομπές, 
284.χωρίς να χρειάζεται να περνάνε μήνες και μήνες για να πάει ένα παιδί να πάρει το 
285.χαρτί για να αποδειχθεί εάν είναι έτσι και εάν θέλει και ο γονιός να το κάνει 
286.αυτό. Αυτό είναι λίγο τραγικό. Τι σημαίνει εάν θέλει ο γονιός το παιδί του να 
287.αλλάξει , να πάει σε ένα άλλο σχολείο. Ο ψυχολόγος θα πει αν πρέπει και τι δεν 
288.πρέπει. Η συμβουλευτική σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σαν κάτι να συμβεί σε ένα 
289.σπίτι μακριά από εδώ, όπου εμφανίζεται ο ψυχολόγος λέει τι συνέβη και 
290.στηρίζει την οικογένεια και το άτομο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρέπει να 
291.γίνει και στα σχολεία; Δεν πρέπει να γίνει για παράδειγμα για τον γονιό που το 
292.παιδί του έχει κάποιο πρόβλημα να του μιλήσει ο ειδικός; Γιατί να του μιλήσει ο 
293.δάσκαλος ; Ο δάσκαλος μπορεί να του πει, να το πασαλείψει αυτό που λέμε την 
294.κατάσταση, επιφανειακά. Ο ειδικός θα τον συμβουλέψει και θα πάει σε βάθος.  
295. Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, στο οποίο εσείς θα δίνατε έμφαση;  
296.Τα σοβαρότερα θέματα στα σχολεία είναι η άρνηση του παιδιού, για εμένα, η 
297.άρνηση του παιδιού να έρθει στο σχολείο. Η άρνηση δεν δείχνει, δεν ξέρω για 
298.ποιο λόγο, έχω λόγους αλλά δεν θα σας πω τώρα εγώ για ποιο λόγο ένα παιδί 
299.αρνείται να έρθει στο σχολείο, είναι πολλοί οι παράγοντες. 
300.Ακόμα και στο Δημοτικό; 
301.Ναι σε κάποια ναι. Σε κάποια παιδιά ναι..  
302.Κυριώς τα παιδιά που είναι σε μικρότερες τάξεις; 
303.Βεβαίως ναι, πονόκοιλους το πρωί και παραπονιούνται οι γονείς ότι 304.υπάρχουν, 
«το πονάει η κοιλιά το πρωί μόλις ξεκινάει για το σχολείο». Αυτό 305.σημαίνει ότι κάτι 
συμβαίνει, υπάρχει μια άρνηση. Προβλήματα σοβαρά στα 306.σχολεία επίσης 
υπάρχουν, όχι δεν μιλάω για τις απογευματινές ώρες που τα 307.σχολεία είναι κλειστά 
και έρχονται που δεν έχουν σχέση με το σχολείο, για εμένα 308.τα σχολεία πρέπει να 
είναι ανοιχτά πρωί, απόγευμα να έρχονται τα παιδιά να 309.παίζουν χωρίς να κάνουν 
ζημιές κλπ. Πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο για 310.εμένα τα σχολεία, είναι 
σχολεία τα οποία παρέχουν μόνο γνώση. Τα σχολεία δεν 311.έχουν συναίσθημα και 
κάτι το οποίο δεν έχει συναίσθημα και ψυχή δεν είναι για 312.εμένα σωστό. Δηλαδή 
δεν έχει μάθει ο εκπαιδευτικός να βαθμολογεί, να 313.αξιολογεί τον μαθητή σύμφωνα 
με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του μαθητή.  
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314.Αλλά μένει μόνο στο γνωστικό. 
315.Ακριβώς. Αυτό είναι ένα μεγάλο, μεγάλο μείον. Δηλαδή προσπαθούμε να 
316.γεμίσουμε ένα κεφάλι με γνώσεις αλλά όχι να το γεμίσουμε το κεφάλι αυτό και 
317.να του δώσουμε να σκεφτεί και άλλα πράγματα πιο ανοιχτά δηλαδή να τον 
318.κάνουμε πιο ελεύθερο. Αυτό που μπαίνει μέσα και λέμε κάντε αυτό, κάντε εκείνο 
319.και δίνεις μόνο εντολές δεν νοείται μάθηση αυτό το πράγμα. Είναι χειραγώγηση. 
320.Αυτό πιστεύω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα σοβαρό, δηλαδή πως πρέπει να αλλάξει 
321.αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει μόνο εάν υπάρχει και το συναίσθημα. 
322.Πιστεύω μόνο αυτό. Το πιστεύω ακράδαντα. Το συναίσθημα είναι αυτό το οποίο 
323.παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Αυτό μπορεί να το δώσει κάποιος άλλος, όχι μόνο ο 
324.δάσκαλος. Ο δάσκαλος πρέπει να μάθει  
325.Να δείξει κάποιος άλλος τον τρόπο, αυτό εννοείτε; 
326.Να σας πω, ο δάσκαλος πίστευα παλιά και το πιστεύω ακόμα και τώρα, όπως οι 
327.καθηγητές στα πανεπιστήμια φεύγουν και κάνουν μισό χρόνο έρευνα και 
328.παίρνουν την άδεια, την εκπαιδευτική. Εγώ δεν θα, έστω στα 7- 8 εκεί στη 
329.δεκαετία για 6 μήνες να φεύγει από την τάξη, να πάει στο πανεπιστήμιο, να 
330.εκπαιδεύεται σε ορισμένα θέματα, να δίνει εξετάσεις πιστοποίησης ότι όντως 
331.ήταν επαρκής, γιατί αν δεν είναι επαρκής δεν θα αξιολογείται. Προσέξτε τι λέω. 
332. Σκληρό μεν αλλά δίκαιο δε. Όπου εκεί θα αναγκαστεί να διαβάσει, να μπει, να 
333.κάνει έρευνα  και να δεν μπορεί η γνώση που πήραμε το 1982-1983 που 
334.πήραμε να συνεχίζονται και να είναι οι ίδιες. Κάτι έχει αλλάξει έτσι δεν είναι; 
335.Αυτήν είναι η πρόταση η δικιά μου, γιατί μου λέτε τι προβλήματα υπάρχουν στο 
336.σχολείο. Από εκεί ξεκινάνε, ξεκινάω από τον δάσκαλο αλλά πρέπει το κράτος να 
337.βοηθήσει σε αυτό και ο μαθητής,  εντάξει οι μαθητές μετά θα ακολουθήσουν. Σε 
338.ένα ανοιχτό σχολείο, δημοκρατικό, ελεύθερο θα πρέπει κάποια πράγματα να 
339.αλλάξουν. Θα πρέπει η δομή να αλλάξει από πάνω προς τα κάτω. Αυτήν είναι η 
340.δικιά μου θέση. Δεν εννοώ ότι ο διευθυντής σε ένα σχολείο, να το πω και αυτό, 
341.ότι θα πρέπει να αλλάξει ο διευθυντής σε ένα σχολείο να σας πω κάτι και ο 
342.διευθυντής θα πρέπει να είναι άτομο το οποίο να είναι ενεργό, ανήσυχο, πρότυπο 
343.και βεβαίως να έχει και γνώσεις και τυπικές και ουσιαστικές. Από την μια 
344.πλεύρα θα μου πεις, εάν έχει πολλά πτυχία, δεν σημαίνει ότι θα είναι και καλός 
345.διευθυντής μπορεί κάποιος άλλος να μην έχει σπουδάσει τίποτα αλλά να είναι 
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346.στο σπίτι, κάθε μέρα να διαβάζει, να παρακολουθεί και να ενημερώνεται. Γιατί 
347.θεωρώ ότι η διεύθυνση ενός σχολείου και γενικά ο διευθυντής, υπάρχει ο 
348.σύλλογος διδασκόντων αλλά η διεύθυνση ενός σχολείου δεν είναι συλλογικός 
349.θεσμός. Δεν ξέρω πως σας φαίνεται αυτό, μπορεί να σας ακούγεται κάπως 
350.εγωιστικό, δεν είναι συλλογικός θεσμός. Το πως θα ενεργήσει και τι θα κάνει ένα 
351.σχολείο, αυτός που υπογράφει στο τέλος και αποφασίζει είναι ο διευθυντής του 
352.σχολείου. Και εάν ένα σχολείο πάει καλά και εάν φαίνεται, ο διευθυντής είναι 
353.μπροστά. Θεωρώ ότι αυτό το σχολείο που υπηρετώ, όχι ότι είναι σχολεία τα 
354.οποία δεν έχουν προβλήματα. Δεν έχουν πρόβλημα, κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα 
355.δεν συναντήσαμε, χτύπα ξύλο. Έτσι μακάρι να συνεχιστούν αυτά, χωρίς 
356.ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά θα πρέπει ο καθένας που κάνει την δουλειά του εδώ 
357.μέσα να την κάνει καλά. Να γνωρίζει τον μαθητή του, να τον ψάχνει, να τον 
358.παρατηρεί όταν μπαίνει μέσα γιατί σήμερα είναι έτσι και να βρίσκει τον τρόπο να 
359.έρχεται κοντά του. Και βεβαίως από εκεί και πέρα το συζητάει με τον  
360.διευθυντή του σχολείου και ούτω καθεξής παρακάτω. Απλώς ο διευθυντής του 
361.σχολείου δεν είναι, έχει έναν ρόλο είναι και διοικητικός, υπεύθυνος και 
362.παιδαγωγικός. Δηλαδή τα κάνει όλα. Τώρα εάν μπορεί να τα κάνει, είναι άλλο 
363.θέμα. Χαμογελάω τώρα γιατί το λέω και για τον εαυτό μου, ότι δεν μπορούν να 
364.γίνουν όλα τα πράγματα. Να είναι ηγέτης, να είναι... δεν γίνονται όλα αυτά τα 
365.πράγματα. Αντικειμενικά και αληθινά έτσι δεν μπορούν να γίνουν. Προσπάθεια.  
Ερώτηση (5): Εάν το συγκεκριμένο σχολείο ακολουθούσε μια παρέμβαση 
συμβουλευτικής, ποια φαντάζεστε ότι θα ήταν τα οφέλη μετά από λίγο χρόνο, μετά από 
μια επιτυχημένη παρέμβαση. Ποια θα ήταν τα οφέλη για το σχολείο ως σύνολο, για 
τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς ακόμα και για τους γονείς. Για όλους, για όλη 
δηλαδή την μαθητική κοινότητα; 
366.Κάναμε 1-2 συναντήσεις από το Κέντρο Πρόληψης εδώ στην πόλη, το οποίο 
367.πρωτοβουλία έτσι ήταν, το σκέφτηκα εγώ κάποια στιγμή τελειώνοντας τα 
368.μαθήματα. Μία  ώρα ή και παραπάνω, περίπου ήρθε μια ψυχολόγος και μια 
369.κοινωνική λειτουργός, δύο φορές, όπου οι συνάδελφοι τους είπα τι θέλουν να 
370.ρωτήσουν και τι δεν θέλουν. Βασικά ήταν συμπεριφορές παιδιών έτσι, 
371.συμπεριφορές οι οποίες δημιουργούσαν πρόβλημα και στα ίδια και στα άλλα 
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372.παιδιά, σε κάποια και στους ίδιους τους δασκάλους, εάν μπορεί να βγάλει κάτι 
373.από το σπίτι που έρχεται. Στην αρχή θεωρούσα ότι θα είναι τυπική η συνάντηση. 
374.Ήταν ουσιαστική αλλά έμεινε μόνο εκεί το λέω αληθινά απλώς θέλω να πω 
375.επειδή είχαμε πολλά πράγματα, κάναμε απλώς για εμένα ήταν το ερέθισμα, να 
376.δώσω το ερέθισμα δεν μπορείς να το κάνεις συνέχεια, να επιβάλλεις κάποια 
377.πράγματα συνεχώς.  
378.Εσείς ποιά οφέλη εντοπίσατε έστω και σε αυτήν την μικρή παρέμβαση; 
379.Σε αυτό ειδικά ρώτησε κάποια πράγματα, άκουσε κάποια άλλα, από ειδικούς 
380.κάποιες ενέργειες πως πρέπει να γίνουν και ποια σειρά πρέπει να ακολουθηθεί με 
381.μια συμπεριφορά η οποία είναι προβατική και αυτό είναι το σπουδαιότερο για 
382.εμένα. Κάνουμε πρώτα αυτό, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο υπάρχουν κάποια...έτσι δεν 
383.είναι; δεν ξέρω αν κατάλαβα διαφορετικά. Αυτό κατάλαβα εγώ με το λίγο μυαλό 
384.που έχω, ότι υπάρχει κάτι το οποίο ψάχνουν. Αυτό γίνεται πρώτα, μετά πας εκεί 
385.ψάχνεις και αν δεν μπορείς να το λύσεις πας σε κάποιον άλλον να σε βοηθήσει 
386.ειδικό. Υπάρχουν βέβαια και αυτές οι ομάδες γονέων που γίνονται συναντήσεις 
387.απογευματινές, οι οποίες είναι άριστες. Να σας πω κάτι πιστεύω ότι να 
388.παντρευτεί κάποιος είναι πολύ εύκολο και απλό και μπορεί να το κάνει. Το να 
389.γίνει γονιός, θα έπρεπε να εξετάζεται. Αυτήν είναι η θεωρία η δική μου, σκληρή 
390.μεν αλλά έτσι πρέπει να είναι. Τώρα θα μου πείτε εγώ αν έπρεπε να γίνω δεν 
391.ξέρω θα το δείξει το μέλλον αλλά θεωρώ ότι κάποιος για γονιός θα έπρεπε να 
392.ελέγχεται αν μπορεί να παίξει τον ρόλο του γονιού. Τον ρόλο του εκπαιδευτικού, 
393.γιατί οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί βρεθήκαμε εδώ αλλά ήταν να πάμε και 
394.τελικά  επιλέξαμε ή δεν επιλέξαμε την σχολή αυτή μπορεί να θέλαμε κάτι άλλο.  
395.Για εμένα ήταν αλλά για κάποιους δεν ήταν. Και αυτό το πράγμα ξέρετε παίζει 
396.ρόλο, αλλά ζυμώνοντας και έχοντας τριβή μέσα στην εκπαίδευση με τα παιδιά, 
397.αλλάζεις, ξεχνάς αυτά που ήξερες. Στην προκειμένη περίπτωση στην ερώτηση 
398.που είπατε, θεωρώ ότι πρέπει να εκπαιδευτεί ο γονιός, να υπάρχουν σχολές 
399.γονέων όπου να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν στα 
400.παιδιά τους πως θα μεγαλώσουν, βασικό πράγμα έτσι, τα παιδιά έρχονται στο 
401.σχολείο 6 χρονών περίπου έτοιμο και πολλά πράγματα είναι έτοιμα που έρχεται. 
402.Δεν έρχεται τελείως, το παίρνουμε εμείς tabula-rasa και το κάνουμε ότι 
403.νομίζουμε αλλά όταν θα έρθει όμως εδώ θα αναλάβει κάποιος άλλος και αυτός 
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404.θα πρέπει να ξέρει τι κάνει. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό που σας είπα για 
405.την ψυχολόγο ή για τους συμβούλους , όλοι αυτοί γενικώς για ομάδες σχολείων 
406.θα έπρεπε να υπάρχει σε μόνιμη βάση.  
407.Σε μόνιμη βάση.  
408.Σε μόνιμη βάση όλο τον χρόνο. Λέμε Οκτώβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο η τάδε 
409.μέρα οι τάδε δάσκαλοι του σχολείου θα είναι στο τάδε σχολείο έχουμε 
410.συνάντηση. Κύριοι θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, σας παρακαλώ φέρτε μου 
411.μια προεργασία, εργασία ο καθένας τι νομίζει. Θα μου πείτε λέω πράγματα 
412.πολύ τραβηγμένα. 
413.Όχι, απλά είναι ένα άλλο σύστημα εκπαίδευσης.  
414.Αυτά πιστεύω εγώ ότι πρέπει να γίνουν.  
415.Εσεις επικεντρωθήκατε κυρίως στα οφέλη που αφορούν τους εκπαιδευτικούς και 
416.τους γονείς, για τους μαθητές ποια οφέλη φαντάζεστε ότι θα υπήρχαν αν 
417.ακολουθούσε το σχολείο μια συμβουλευτική παρέμβαση; 
418.Ο μαθητής είναι άμεσα εξαρτώμενος από τον εκπαιδευτικό και τον γονιό. Όταν ο 
419.γονιός λοιπόν και ο εκπαιδευτικός είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και 
420.ενημερωμένοι, ασφαλώς τα οφέλη θα τα έχει άμεσα ο μαθητής. Δεν χρειάζεται 
421.να πω κάτι περισσότερο αυτό νομίζω είναι αρκετό. Ο μαθητής από μόνος 422.του 
δεν έχει, δεν μπορεί να ελέγξει κάποια πράγματα ή να αξιολογήσει. 
Ερώτηση (6) : Μια τελευταία ερώτηση, η εξάσκηση των εκπαιδευτικών, η εξάσκηση 
η δική σας σε δεξιότητες συμβουλευτικής, θα εξηγήσω τι είναι οι δεξιότητες 
συμβουλευτικής, θεωρείτε ότι θα ενίσχυαν τον επαγγελματικό σας ρόλο, τον ρόλο ως 
εκπαιδευτικός; Τώρα όταν αναφερόμαστε σε δεξιότητες συμβουλευτικής τι εννοώ; 
Έχει να κάνει κυρίως με κοινωνικές δεξιότητες, με δεξιότητες που αναπτύσσει ο 
δάσκαλος προκειμένου να τον βοηθήσει να επιλύσει ένα δικό του πρόβλημα, ένα δικό 
του ζήτημα με στόχο να δημιουργηθεί μια θετική διαπροσωπική σχέση μεταξύ τους 
ανάμεσα δηλαδή στον δάσκαλο και στον μαθητή. Πολλές φορές δηλαδή έχετε σίγουρα 
παρατηρήσει και έχει συμβεί και σε εσάς να έρθει κάποιος μαθητής να σας μιλήσει για 
ένα δικό του θέμα είτε σχολικό είτε συναισθηματικό ή ψυχολογικό όπως αναφέρατε 
πριν. Τι δεξιότητες φαντάζεστε εσείς, ή εσείς έχετε επιστρατεύσει ως εκπαιδευτικός 
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που θεωρείτε ότι είναι απαραίτητες και αποτελεσματικές προκειμένου η συζήτηση με 
τον μαθητή να έχει κάποιο αποτέλεσμα και για εκείνον και για εσάς; 
423.Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός για να βοηθήσει σωστά τον 
424.μαθητή και όχι να κάνει λάθη κατά την γνώμη μου δεν τις έχει απόλυτα. Δεν τις 
425.γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Από την εμπειρία του και μόνο, κρίνοντας 
426.και από άλλες καταστάσεις θα ενεργήσει. Εκείνο το οποίο κάνω εγώ στην 
427.προκειμένη περίπτωση, είναι ότι προσπαθώ να έρθω στην θέση του μαθητή έτσι 
428.ώστε να καταλάβω την συμπεριφορά του μαθητή. Αν τιμωρήσω, που δεν τιμωρώ 
429.ή επιπλήξω κάποιον, δεν επιπλήττω ποτέ τον ίδιο τον μαθητή προσωπικά αλλά 
430.την ενέργεια και την συμπεριφορά του. 
431.Δεν γίνεται δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο η επίπληξη.  
432.Όχι  
433.Πολύ σημαντικό  
434.«Δεν έχω κάτι με εσένα Γιώργο, Μαρία αλλά με αυτό που έκανες» με την 
435.συμπεριφορά η οποία πρέπει να αλλάξει, για αυτό σας είπα για αγωγή στην αρχή 
436.όχι με όχι σαν άτομο ποτέ, αλλά με την συμπεριφορά. Έτσι καταλαβαίνετε τι 
437.εννοώ τι βάζουμε ανάμεσα. Συμβουλεύουμε μέχρι ενός σημείου χωρίς όμως ο 
438.μαθητής να γίνετε εξαρτώμενος από εμένα. Τον συμβουλεύω για την ώρα αυτήν 
439.που είναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να είμαστε μαζί συνεχώς . Είναι τελείως 
440.διαφορετικά τα πράγματα. 
441.Σαν να αναγνωρίζετε τα όρια σας δηλαδή, μέχρι που φτάνετε. 
442.Νομίζω ναι. Χωρίς να θέλω να.. Παράδειγμα ποτέ σε μαθητή μεγάλης τάξης 
443.πέμπτης τάξης είτε αγόρι είτε κορίτσι δεν του χαϊδεύουμε το κεφάλι ή το σώμα. 
444.Όχι για θέμα δηλαδή μην φανεί ότι είναι παρενόχληση του εκπαιδευτικού, τον 
445.υποβιβάζεις. Πρέπει να είσαι απέναντι του. Στο μικρό μπορείς να το κάνεις. Να 
446.το κάνεις έτσι γιατί το νιώθεις, το θέλει να νιώσει ζεστασιά, να νιώσει ασφάλεια 
447.κ.τ.λ.π. Ο μεγάλος δεν το θέλει αυτό. Την ασφάλεια αυτή, θέλει να 
448.ανεξαρτητοποιηθεί γιατί είναι προεφηβεία, είναι τελείως διαφορετικοί. Θα πρέπει 
449.να σταθείς απέναντι του στον μεγάλο. Αυτές είναι κάποιες τεχνικές, τις οποίες ο 
450.καθένας τις μαθαίνει από μόνος του. Θεωρώ όμως και το πιστεύω για να 
451.υπάρχουν αυτές οι στάνταρ τεχνικές θα πρέπει να τις γνωρίζει κάποιος. Για να τις 
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452.γνωρίσει κάποιος θα πρέπει και να του τις διδάξει. Όχι το σχολικό βιβλίο 
453.βεβαίως δεν έχει καμία σχέση ή το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο είναι 
454.μπούσουλας πως θα γίνουν τα μαθήματα απλώς και μόνο. Είναι μπούσουλας 
455.τίποτα άλλο, πυξίδα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το κρυφό πρόγραμμα στο 
456.σχολείο, το αναλυτικό, το οποίο εφαρμόζει ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει σχέση 
457.με την διαπαιδαγώγηση. Αυτό είναι το κρυφό πρόγραμμα και το οποίο 
458.εφαρμόζεται πάντα. Αν είναι καλός, καλός εννοώ αξιόλογος ο εκπαιδευτικός έχει 
459.καλώς αν όχι τα πράγματα είναι πολύ, πολύ δύσκολα. Και το καράβι πάει λάθος, 
460.έτσι αυτήν είναι η γνώμη μου και με ένα καράβι χωρίς πυξίδα μέσα δεν πας 
461.πουθενά. Έτσι αξιολογώ κάθε μαθητή, αυτό που σαν είπα το πιστεύω δεν έχω 
462.τιμωρήσει ποτέ, αλλά όμως την συμπεριφορά θα την επιπλήξω.  
463.Αλλά επικεντρώνεστε στην συμπεριφορά και όχι στο άτομο, αυτό είναι και το 
464.σημαντικό.  
465.Προσπαθώ όχι να ταυτιστώ με τον μαθητή, να έρθω κοντά του και να τον 
466.καταλάβω πολλές φορές γιατί το κάνει. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 
467.αλλά θα μου πείτε και η πληθώρα της ύλης που υπάρχει στο σχολείο, η πληθώρα 
468.της ύλης δεν επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ασχοληθεί με όλα αυτά τα 
469.πράγματα. Το λέω ειλικρινά, το λέω ειλικρινά, ειλικρινέστατα, δεν του επιτρέπει 
470.να τα κάνει όλα αυτά.  
471.Μένει δηλαδή μόνο στο γνωστικό κομμάτι.  
472.Μόνο στο γνωστικό, από εκεί και πέρα αν συμβεί κάτι τραγικό στο σχολείο τότε 
473.και μόνο τότε αρχίζει και το σχολείο ψάχνει.  
474.Πρόληψη δεν υπάρχει δηλαδή;  
475.Ασφαλώς, στην Ελλάδα έτσι δεν γίνεται πάντα σε όλα αυτά, είναι το θέμα από το 
476.πιο απλό θέμα υγείας μέχρι το άλλο προσπαθούμε να θεραπεύσουμε. Να 
477.προλάβουμε κάτι δεν το κάναμε ποτέ. Σαν λαός έτσι είμαστε. 
478.Λοιπόν εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία και την 
479.συμμετοχή σας.  
480.Μακάρι να βοήθησα. 
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481.Ασφαλώς και βοηθήσατε. Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε να πείτε που δεν έχει 
482.ήδη ειπωθεί; 
483.Στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρω αν κάλυψα ή δεν κάλυψα. Μπορεί να 
484.υπάρχουν πολλά κενά γιατί δεν ήμουν καν προετοιμασμένος για αυτό το είδος 
485.της συνέντευξης, ήταν αυθόρμητο.  
486.Αυτό είναι και το σημαντικό. 
487.Ήταν αυθόρμητο, αυτό που είπα ήταν από ψυχής και από καρδιάς και τίποτα 
488.περισσότερο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω Βάσω εσένα, για την τιμή που μου 
489.έκανες και ήρθες στο σχολείο. 
490.Εγώ σας ευχαριστώ για την βοήθεια. 
491.Είναι τιμή για τα σχολεία και για εμάς που δεχόμαστε αξιόλογους ανθρώπους.  
492.Ευχαριστώ πολύ.  
493.Να είστε καλά, καλή επιτυχία. 
 
Ημερομηνία συνέντευξης : 31/05/2013 
1.Λοιπόν Καλημέρα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που αφιερώνετε 
2.ώστε  να πάρετε μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα. Το θέμα της διπλωματικής μου 
3.εργασίας στα πλαίσια της οποίας γίνεται η συγκεκριμένη έρευνα είναι η διερεύνηση 
4.αναγκών συμβουλευτικής στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
5.Ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε εμείς, είναι μια ατομική συνέντευξη με στόχο να 
6.δημιουργηθεί στην συνέχεια ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα χορηγηθεί σε 
7.μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών. Εγώ θα σας κάνω έξι ερωτήσεις, θα διευκρινίζω 
8.κάποια πράγματα σχετικά με συγκεκριμένη ορολογία, μπορείτε να με ρωτάτε ότι 
9.θέλετε πάνω στις ερωτήσεις. Σκοπός είναι ουσιαστικά να πάρω κάποιες απαντήσεις  
10.απο εσάς μέσα από την εμπειρία σας και από τα χρόνια προϋπηρεσίας σας, είτε για 
11.θέματα από το συγκεκριμένο σχολείο που αντιμετωπίζετε είτε γενικά από όλα τα 
12.χρόνια. Αρχικά θα ξεκινήσουμε, εξηγώντας σας τι είναι συμβουλευτική. 
13.Ουσιαστικά είναι ένας κλάδος της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και έχει να κάνει 
14.κυρίως με την επίλυση προβλημάτων. Όταν μιλάμε για συμβουλευτική σε ατομικό 
15.επίπεδο έχει να κάνει κυρίως με την δυαδική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε 
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16.ένα σύμβουλο και ένα συμβουλευόμενο με στόχο την παροχή συμβουλών. 
17.Ωστόσο ακούγεται κάποιες φορές παραπλανητικό το όνομα συμβουλευτική επειδή 
18.ο στόχος δεν είναι ακριβώς η παροχή συμβουλών, έτοιμων λύσεων δηλαδή από 
19.τον σύμβουλο στον συμβουλευόμενο αντίθετα στόχος είναι ο συμβουλευόμενος 
20.να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτογνωσία, ο ίδιος να βρει την επίλυση στα δικά του 
21.ζητήματα, ο ίδιος να σταθεί στα πόδια του και έτσι να μην δημιουργηθούν 
22.εξαρτώμενα άτομα εν πάση περιπτώσει. Η συμβουλευτική έχει εφαρμοστεί και 
23.στην εκπαίδευση με διάφορα προγράμματα παρέμβασης είτε πρόληψης είτε 
24.εστιασμένα σε συγκεκριμένους πληθυσμούς μαθητών. Επίσης υπάρχουν κάποιοι 
25.ψυχολόγοι, οι οποίοι είτε αποσπασματικά είτε ενταγμένοι μέσα σε ένα 
26.συγκεκριμένο σχολείο είτε κάνοντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν μπει στα 
27.σχολεία, ακόμα και σύμβουλοι. Ωστόσο αυτός που πραγματικά κάνει τον 
28.σύμβουλο στο σχολείο κάθε μέρα είναι ο εκπαιδευτικός. Αυτός έρχεται σε 
29.καθημερινή επαφή με τα παιδιά, αυτός γνωρίζει καλύτερα από όλους τα παιδιά, 
30.αυτός ακούει τα προβλήματα τους οπότε έχει μεγάλο κομμάτι συμβουλευτικής και 
31.στον χώρο του σχολείου ακόμα και αν δεν γίνεται πολλές φορές κατανοητό από 
32.τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι συνειδητή διαδικασία ήθελα να πω. Αρχικά θα 
33.ξεκινήσω από τις ερωτήσεις. Θα θέλατε να μου κάνετε κάποια ερώτηση σχετικά 
34.με αυτά που είπα μέχρι τώρα; 
35.Όχι, έχω κάνει και εγώ μαθήματα συμβουλευτικής στο μεταπτυχιακό και το 
36.διδακτορικό μου. 
Ερώτηση (1) : Λοιπόν σε ποιο βαθμό θεωρείτε αναγκαία την συμβουλευτική στο 
σημερινό σχολείο και για ποια θέματα; 
37.Η συμβουλευτική στο σχολείο είναι απαραίτητη σε μεγάλο βαθμό, γιατί υπάρχουν 
38.πολλά ζητήματα και πρέπει οι εκπαιδευτικοί πρώτα από όλα να είναι 
39.ενημερωμένοι ή εν πάση περιπτώσει να υπάρξει διάδραση μέσω συμβούλων και 
40.εκπαιδευτικών σε ζητήματα αντιμετώπισης, διαχείρισης μαθητικού πληθυσμού με 
41.δυσκολίες. Υπάρχουν ζητήματα για παράδειγμα παιδιών, τα οποία στις αρχές της 
42.χρονιάς στις πρώτες τάξεις κυρίως του Δημοτικού, στο ξεκίνημα τους δηλαδή δεν 
43.μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα, να παρακολουθήσουν και οπωσδήποτε εκεί 
44.πέρα χρειάζεται μια τελείως διαφορετική διαχείριση αυτών των παιδιών.  Λοιπόν 
45.υπάρχουν ζητήματα ενδοσχολικής βίας, bullying έτσι, υπάρχουν ζητήματα παιδιών 
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46.με μαθησιακές δυσκολίες, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα για τα οποία κάποιος 
47.εκπαιδευτικός θα μπορούσε να ζητήσει την συμβουλή έτσι από των περισσότερο 
48.ειδικών;  
Ερώτηση (2): Σε ποιους θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο, δηλαδή θα ήταν πιο 
αποτελεσματικό να απευθύνεται σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς, μαθητές ή θεωρείτε ότι 
αυτό είναι μια αλυσίδα και δεν το βλέπετε αποσπασματικά. Που θα ήταν πιο 
αποτελεσματικό να υπήρχε  παρέμβαση; 
49.Σε όλους, σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτήν την διαδικασία, 
50.οπωσδήποτε σε όλους τους φορείς. Σίγουρα οι γονείς γιατί και ο εκπαιδευτικός 
51.χωρίς την αρωγή των γονιών δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή ότι 
52.και να πει, όσο σωστό και να είναι αυτό που θα πει ο εκπαιδευτικός, που θα 
53.συστήσει ο εκπαιδευτικός, ήδη από τους γονείς είχαμε δηλαδή ανάλογες 
54.περιπτώσεις που υπήρξε αγαστή συνεργασία μεταξύ του σχολείου και των γονέων 
55.για αυτό είχαμε και θεαματικά αποτελέσματα με παιδιά ας πούμε που αναφέρονται 
56.στις προηγούμενες περιπτώσεις  δυσκολιών. Τώρα χρειάζεται οπωσδήποτε... 
57.Να υπάρχει συνεργασία. 
58.Να υπάρχει συνεργασία, να υπάρξει εν πάση περιπτώσει η επίδραση αυτής της 
59.διαδικασίας σε όλους τους φορείς τους εμπλεκόμενους.  
Ερώτηση (3): Πιο συγκεκριμένα αν θα μπορούσατε να μου περιγράψετε, να μου 
αναφέρετε κάποια παραδείγματα, κάποια περιστατικά με θέματα μαθητών που έχετε 
συναντήσει και θεωρείτε ότι αν υπήρχε συμβουλευτική θα ήταν χρήσιμη, θα βοηθούσε. 
Είτε στο συγκεκριμένο σχολείο είτε ότι μπορείτε να θυμηθείτε και από άλλα σχολεία 
που ήσασταν. 
60.Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή αυτά όλα προηγουμένως που 
61.ανέφερα ακροθιγώς, μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν μέσα από παραδείγματα. 
62.Όπως είπα και πριν, υπήρξε περίπτωση και φέτος ενός παιδιού της πρώτης τάξης, 
63.ενός κοριτσιού λοιπόν και πέρυσι ενός άλλου παιδιού που ξεκίνησε την σχολική 
64.χρονιά, το οποίο δεν ερχόταν με τίποτα μέσα στην τάξη. Καθόλου λοιπόν λέγανε, 
65.προφασίζονταν διάφορες δικαιολογίες κτλ., με σκοπό  να μην έρθουν. Με 
66.απώτερο στόχο δηλαδή να μην έρθουν στο σχολείο. Εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε, 
67.δηλαδή υπήρξε παρέμβαση από την πλευρά της διεύθυνσης, εντοπίστηκε το 
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68.ζήτημα υπήρξε σχεδιασμός πως ακριβώς κτλ. Οι δάσκαλοι δεν ήταν 
69.ενημερωμένοι, είχαν την αντίληψη ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί δια ροπάλου η 
70.περίπτωση αυτήν και όταν αναφέρθηκε το δια ροπάλου ότι μπορεί να λυθεί το 
71.πρόβλημα αλλά υπάρχει το πολύ σοβαρό ρίσκο να δημιουργηθεί οριστική ρήξη 
72.και να μην έχουμε καμιά λύση στο πρόβλημα και να έχουμε στο διηνεκές το 
73.πρόβλημα, επαναλαμβανόμενο λοιπόν, ευτυχώς εντάξει εκεί πέρα οι εκπαιδευτικοί 
74.αναγκάστηκαν να συνεργαστούν, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις 
75.όπως αυτήν ή όπως έχουμε περίπτωση παιδιού το οποίο υπήρξε θύμα bullying, 
76.ενδοσχολικής βίας και μάλιστα με την κυριολεξία του όρου, δηλαδή υπήρξε 77.μια 
μικρή ομάδα παιδιών, μια ομάδα παιδιών, η οποία καταφερόταν σε ένα 
78.συγκεκριμένο μαθητή όχι ιδιαίτερα βίαια, υπήρχε ιδιαίτερα λεκτική βία, 
79.σχηματική βία αλλά ήταν κάτι που επιδρούσε στο παιδί. Λοιπόν για το πως θα 
80.αντιμετωπιζόταν αυτήν η περίπτωση χρειαζόταν οπωσδήποτε και εκεί υπήρχε 
81.ένας σχεδιασμός κλπ.. Υπήρξαν  συζητήσεις και με άλλους ειδικούς και 
82.φέτος υπήρχε παιδί το οποίο αντιμετώπισε πολύ σοβαρό πρόβλημα, πάρα πολύ 
83.σοβαρό πρόβλημα και είναι τώρα σε εξέλιξη  αυτήν η διαδικασία, δηλαδή 
84.βρίσκεται σε ίδρυμα στην Θεσσαλονίκη, το πήγαμε στο Ιπποκράτειο στην 
85.Θεσσαλονίκη δηλαδή εξετάζεται από ειδικούς γιατρούς που δεν μπορέσαμε να 
86.βοηθήσουμε αυτό το παιδί, πολύ δύσκολη περίπτωση, δεν ξέρουμε αν 
87.ξεφεύγει τελείως από τα όρια του σχολείου και υπεισέρχεται σε άλλα πεδία. 
88.Υπάρχουν βέβαια και άλλες πολλές περιπτώσεις, πάρα πολλές, να μην τις 
89.απαριθμήσω όλες. Είναι πολλές περιπτώσεις που είναι απολύτως αναγκαία η 
90.συνεργασία του εκπαιδευτικού με φορείς οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι. 
Ερώτηση (4) : Αν υπήρχε η δυνατότητα να υπήρχε κάποιος ψυχολόγος ή σύμβουλος, 
και σας ζητούσε ένα συγκεκριμένο πλάνο σχετικά με θέματα που αντιμετωπίζετε και 
θα θέλατε βοήθεια. Τι θα περιελάμβανε αυτό το πλάνο, δηλαδή σε ποια θέματα θα 
εστιάζατε εσείς, που αφορούν είτε εκπαιδευτικούς, είτε μαθητές είτε και ολόκληρο το 
σχολείο ως σύνολο; 
91.Κοιτάξτε ήδη κάναμε, επειδή υπάρχουν γενικώς φαντάζομαι θα έχεις διαβάσει 
92.σχετικά άρθρα που τελευταία όλο και πληθαίνουν σχετικά με το bullying έτσι την 
93.ενδοσχολική βία η οποία παίρνει διαστάσεις μάστιγας και φαίνεται και στα 
94.σχολεία, στα Δημοτικά σχολεία. Δεν μιλάω για Γυμνάσιο και Λύκειο όπου εκεί 
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95.πέρα πρέπει να είναι μια θλιβερή καθημερινότητα. Λοιπόν για να το 
96.αντιμετωπίσουμε αυτό κάναμε ένα κύκλο σεμιναρίων στο Κέντρο Κοινωνικής 
97.Παρέμβασης για την αντιμετώπιση και τον τρόπο διαχείρισης τέτοιων 
98.καταστάσεων. Επίσης κάναμε έναν κύκλο ας το πούμε συζητήσεων μέσα στο 
99.σχολείο με τα παιδιά, στις οποίες συμμετείχα και εγώ από την πλευρά της 
100.διεύθυνσης έτσι έχω τις γνώσεις και σε τέτοια θέματα και τελικά 
101.αντιμετωπίστηκε. Ένα λοιπόν το θέμα της ενδοσχολικής βίας, είναι πολύ σοβαρό 
102.αυτό. Ένα θέμα άλλο πολύ σοβαρό, τα έχω αναφέρει και πριν είναι το θέμα των 
103.μαθησιακών δυσκολιών. Πολύ σοβαρό θέμα. Σε κάθε τάξη, σε κάθε τμήμα θα  
104.υπάρξουν παιδιά τα οποία, δεν υπάρχει δηλαδή είναι τελείως αδύνατο να μην 
105.υπάρξουν παιδιά τα οποία να έχουν κάποιας μορφής έστω. 
106.Μαθησιακή δυσκολία η οποία είναι από το ΚΕΔΔΥ,  έχετε πάρει την διάγνωση ή 
107.είναι κάτι που διαπιστώνει ο δάσκαλος στην τάξη; 
108.Έχουμε από το ΚΕΔΔΥ,  έχουμε και το τμήμα ένταξης εδώ πέρα οπότε έχουμε 
109.εννιά παιδιά τα οποία έχουν διάγνωση επίσημη από το ΚΕΔΔΥ αλλά πέρα από 
110.αυτήν υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν είναι με διάγνωση, αλλά κατά την άποψη 
111.των δασκάλων, εκπαιδευτικών της τάξης τους, λοιπόν αντιμετωπίζουν σοβαρό 
112.πρόβλημα. Και τα οποία βέβαια καλό είναι και αναγκαίο βέβαια όχι απλά καλό 
113.επιβεβλημένο είναι,  να υπάρχει συνεργασία με τους ειδικούς φορείς οι οποίοι θα 
114.δίνουν κατευθύνσεις.  
115.Κάποια παρέμβαση πέρα από το Κέντρο Πρόληψης που μου αναφέρατε, έχει 
116.γίνει στο συγκεκριμένο σχολείο; 
117.Όχι αυτά τα δύο χρόνια πέρα από το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης, όχι είχαμε 
118.συνεργασία όμως για το παιδί που ανέφερα τελευταία που βρίσκεται στο 
119.Ιπποκράτειο, είχαμε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, με την Κινητή 
120.Μονάδα Ψυχικής Υγείας με τον παιδοψυχίατρο,  είχανε έρθει και από το 
121.ΚΕΔΔΥ, δηλαδή και εκεί πέρα υπήρξε μια συνολική σχεδιασμένη αντιμετώπιση 
122.και συνεχίζει αυτό το πράγμα. 
Ερώτηση (5) : Εάν γινόταν κάποια παρέμβαση σήμερα στο συγκεκριμένο σχολείο, ποια 
φαντάζεστε ή μέσα από την εμπειρία σας που έχετε δει, ποια θα ήταν τα οφέλη; 
123.Αν γινόταν παρέμβαση; 
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124.Παρέμβαση ναι. 
125.Είναι πάντα μια παρέμβαση γιατί ουσιαστικά επικυρώνεται μια θεωρία με την 
126.οποία δείχνεις,  να χαράξουν εν πάση περιπτώσει, να μεταδώσουν αυτό το 
127.πράγμα κάποιοι φορείς οι οποίοι είναι περιβεβλημένοι με ένα κύρος, έτσι 
128.επιστημονικό κύρος. Κύρος πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Πιστεύω ότι σε 
129.αυτήν την περίπτωση οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο δεκτικοί, κατανοούν 
130.περισσότερο το πρόβλημα και το αντιμετωπίζουνε στην συνέχεια με βάση τις 
131.κατευθύνσεις που τους δίνονται. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό ενδεχομένως, αλλά 
132.θεωρώ ότι οι περισσότερες πιθανότητες να συμβεί είναι όταν γίνεται μέσα από 
133.τέτοια διαδικασία και όχι απλώς μέσα από διαδικασίες συζητήσεων  
134.Εάν είναι εξωτερική η παρέμβαση. 
135.Εάν είναι εξωτερική η παρέμβαση ναι, πρέπει να είναι εξωτερική η παρέμβαση 
136.πρέπει να υπάρχουν όμως υπό αυστηρή προϋπόθεση ότι οι φορείς που θα 
137.εμπλακούν σε αυτήν την διαδικασία θα είναι απόλυτα εξειδικευμένοι. Να μην 
138.υπάρχει αμφισβήτηση γιατί αυτό που συμβαίνει δυστυχώς είναι ότι πολλοί 
139.φορείς που εμπλέκονται στην διαδικασία δεν έχουν ούτε την εξειδίκευση που 
140.λέμε ούτε την ενημέρωση, ούτε την επαφή με τα τελευταία πορίσματα της 
141.επιστήμης πάνω στον συγκεκριμένο τομέα. Το έχω ζήσει, το έχω ζήσει και off 
142.the record μπορώ να σου πω.  
143.Οπότε ένα όφελος θα ήταν αν υπήρχε εξωτερική παρέμβαση σε συνεργασία 
144.βέβαια με το προσωπικό του σχολείου, εάν μπορούμε να το πούμε έτσι θα είχε 
145.αποτελέσματα. Αυτό μου λέτε; 
146.Ναι, ναι σαφώς.  
147.Κάποιο άλλο όφελος που θα προέκυπτε από την παρέμβαση στο σχολείο;  
148.Εγώ αυτό το όφελος το βλέπω και ως άμεσο και ως μακροπρόθεσμο. Ως άμεσο 
149.γιατί θα έχει, θα αλλάξει η συμπεριφορά σίγουρα του εκπαιδευτικού οπότε θα 
150.έχει άμεση επίδραση στον μαθητή θα αλλάξει η συμπεριφορά των γονέων, δεν 
151.είναι εύκολο βέβαια μια παγιωμένη, εδραιωμένη συμπεριφορά μέσα στην 
152.διάρκεια πολλών χρόνων δεν είναι εύκολο να αλλάξει παρόλα αυτά και μόνο που 
153.θα μπει ας πούμε ο σπόρος της αμφισβήτησης θα τους κάνει να 
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154.αναδιαμορφώσουν, να αναστοχαστούν κάποιες συμπεριφορές τους και να τις 
155.αλλάξουν. Έστω και μερικά αυτό το πράγμα θα επιφέρει αποτελέσματα.  
156.Θα είναι το πρώτο βήμα δηλαδή.  
157.Θα επιφέρει αλλαγές, ναι. Το ευχτεό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να αλλάξει η 
158.συμπεριφορά των εμπλεκομένων στην παιδαγωγική διαδικασία και να έχουμε 
159.αποτελέσματα πιο άμεσα αλλά δεν είναι εύκολο έτσι δεδομένου ότι οι 
160.συμπεριφορές, το ξέρεις καλά καθώς ασχολείσαι με ψυχολογία, δεν αλλάζουν 
161.εύκολα δυστυχώς. Λοιπόν καθόλου εύκολα, τα στερεότυπα θέλουν πολύ χρόνο 
162.παρόλα αυτά όμως εάν αμφισβητηθεί στον πυρήνα της μια αντίδραση, μια 
163.συμπεριφορά σίγουρα και δημιουργήσει ρήγματα των παγιωμένων αντιλήψεων, 
164.σίγουρα θα επιτρέψει ή θα επιβάλλει σε αυτόν που δέχεται την συμβουλευτική, 
165.θα του επιβάλλει κάποια ή έστω μερικές αλλαγές οι οποίες θα επιδράσουν στο 
166.παιδί. Έστω και οι μερικές αλλαγές θα επιδράσουν στο παιδί.  
Ερώτηση (6) : Η εξάσκηση των εκπαιδευτικών σε δεξιότητες συμβουλευτικής, θα 
αναφέρω τι είναι, θεωρείτε ότι θα ενίσχυαν τον επαγγελματικό τους ρόλο; Οι 
δεξιότητες συμβουλευτικής είναι κυρίως επικοινωνιακές δεξιότητες που έχουν να 
κάνουν με την δημιουργία θετικότερων διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στον 
μαθητή και στον δάσκαλο, την επίλυση προβλημάτων του μαθητή στην οποία ο 
δάσκαλος δεν δίνει την λύση αλλά βοηθάει τον ίδιο τον μαθητή να την βρει. Γενικά 
στο να χτιστεί μια πιο ουσιαστική σχέση ανάμεσα σε αυτές τους δύο που δεν θα είναι 
βασισμένη μονάχα στο γνωστικό επίπεδο, θα καλύπτει και το συναισθηματικό και το 
ψυχολογικό επίπεδο και είναι ουσιαστικά οι τρείς τομείς που περιλαμβάνουν τον ρόλο 
του δασκάλου. Είθισται να δίνεται έμφαση στο γνωστικό κομμάτι και έχουν 
παραγκωνιστεί λίγο τα άλλα δύο. Οπότε η εξάσκηση των εκπαιδευτικών σε δεξιότητες 
συμβουλευτικής θα μπορούσε  να βοηθήσει όλο αυτό. Εσείς θεωρείτε ότι όντως θα 
βοηθούσε, θα είχε αντίκτυπο στους μαθητές; 
167.Τώρα θίγεις, ανοίγεις κοίταξε να δεις υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες οι οποίες 
168.λένε ξεκάθαρα ότι το επίπεδο των ψυχοκοινωνικών σχέσεων που υπάρχουν μέσα 
169.στην τάξη και διαπροσωπικών έτσι σχέσεων που υπάρχουν μέσα στην τάξη, που 
170.αναπτύσσονται, παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην αυτοεκτίμηση του παιδιού 
171.όσο και στην αυτοαντίληψη της  σχολικής ικανότητας. Πρακτικά λοιπόν 
172.σημαίνει αυτό ότι όσο καλύτερα, αρμονικότερα αναπτύσσεται ο ψυχό-
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173.συναισθηματικός τομέας του παιδιού, ψυχό κοινωνικό-συναισθηματικός τομέας 
174.του παιδιού λοιπόν, τόσο καλύτερα το παιδί εξελίσσεται και τόσο καλύτερα, 
175.αυτό είναι το καινούργιο που υπάρχει σε τελευταίες έρευνες, τόσο καλύτερα 
176.αποτελεσματικότερο είναι στις σχολικές επιδόσεις . Δηλαδή είναι άμεση η 
177.επίδραση μέσα από τελευταίες έρευνες. Είναι άμεση η επίδραση της ομαλότερης 
178.εξέλιξης της ψυχό-κοινωνικής σχολικής αποτελεσματικότητας. Είναι άμεση η 
179.επίδραση και στις δικές μου έρευνες που έχω κάνει πάνω σε αυτά τα πράγματα 
180.στο διδακτορικό μου φαίνεται αυτό το πράγμα καθαρά.  
181.Εσείς μιλάτε δηλαδή περισσότερο για την δημιουργία ενός θετικού κλίματος 
182.μέσα στην τάξη ; 
183.Μιλάω για ένα θετικό κλίμα, ψυχό-κοινωνικό μέσα στην τάξη μεταξύ των 
184.παιδιών αλλά και μεταξύ των δασκάλων. Αυτό για να υπάρξει όμως το κλίμα θα 
185.πρέπει να συμμετάσχουν και οι γονείς. Δηλαδή ένας παράγοντας πολύ 
186.καθοριστικός στην αυτοεκτίμηση του παιδιού, στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης 
187.και της ψυχοκοινωνικής του δυναμικής είναι το πόσα παιδιά το προσκαλούν σε 
188.πάρτι. Λοιπόν αυτό γιατί θα πρέπει προηγουμένως οι γονείς να προσκαλέσουν 
189.στο δικό τους σπίτι τα άλλα παιδιά. Έτσι υπάρχει μια αμοιβαιότητα σε αυτά τα 
190.πράγματα. Εάν δεν προσκαλέσει, δεν θα προσκληθεί. Λοιπόν χρειάζεται για αυτό 
191.λέω, μια πολύ συνολικότερη παρέμβαση και αν δεν συμμετάσχουν οι γονείς δεν 
192.γίνεται τίποτα. Δηλαδή ένας γονιός που δεν προσκαλεί παιδιά, δεν θα 
193.προσκληθεί και το δικό του. Ψυχοκοινωνικά, ψυχοσυναισθηματικά θα είναι 
194.πεσμένο και θα έχει επίδραση και στις επιδόσεις αυτό το πράγμα. 
195.Από την πλευρά των γονέων βλέπετε ότι συμβαίνει αυτό. Υπάρχει αυτήν η 
196.συνεργασία; 
197.Όχι πάντα, όχι πάντα αλλά για αυτό και εμείς προσπαθούμε, τουλάχιστον εγώ με 
198.τους γονείς ερχόμαστε σε επαφή και επιζητούν την δική μας την συμβουλή, 
199.πρέπει οπωσδήποτε να αναπτύξουν όσο γίνεται πιο πολύ ένα ευρύτερο κοινωνικό 
200.δίκτυο παιδιών. Μόνο ένα ευρύτερο δίκτυο, δηλαδή να αναπτύσσονται όσο 
201.καλύτερες σχέσεις τα παιδιά με τους συνομηλίκους. Είναι πολύ καθοριστικός 
202.παράγοντας, ιδιαίτερα καθοριστικός παράγοντας. Δηλαδή οι δύο πιο 
203.καθοριστικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης είναι η φυσική 
204.εμφάνιση και μετά είναι η σχέση με τους συνομηλίκους. Αυτά τα δύο είναι τα πιο 
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205.καθοριστικά και μετά είναι οι σχολικές επιδόσεις. Λοιπόν είναι καθοριστικά 
206.αλλά οι σχέσεις τώρα που θα αναπτύξουν, για να αναπτυχθεί ένα καλό τμήμα 
207.μέσα στην τάξη, ο δάσκαλος πρέπει να έχει προηγουμένως αναπτύξει πολύ καλές 
208.διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές.  
209.Ναι, η αυτογνωσία του δασκάλου και πως ο δάσκαλος θεωρείτε ότι παίζει κάποιο 
210.ρόλο σε αυτό; Δηλαδή για να αναπτύξει σχέσεις οι οποίες θα έχουν αποτέλεσμα 
211.πρέπει και ο ίδιος να γνωρίζει καλά τον εαυτό του, έτσι ώστε να μπορεί να είναι 
212.και βοηθητικός ; 
213.Θα σου πω κάτι για αυτό. Θα σου ανατρέψει ενδεχομένως αυτό που είχες στον 
214.μυαλό σου και αυτό το οποίο υπάρχει ως κοινός τόπος. Αυτογνωσία μέχρι σε ένα 
215.σημείο. Από ένα σημείο και πέρα όπως είπε και ο Freud, οι αμυντικοί μηχανισμοί 
216.πρέπει να κάνουν την δουλειά τους. Αν δεν είναι δικό μου αυτό, το έχω διαβάσει 
217.έτσι. 
218.Ναι.  
219.Αν όλοι οι άνθρωποι είχαν τον αναγκαίο βαθμό αυτογνωσίας, ή μάλλον τον 
220.υπέρτατο βαθμό αυτογνωσίας και ήξεραν ακριβώς ποιοι είναι θα είχε γεμίσει η 
221.κοινωνία ψυχασθενείς. Δεν θα ήξεραν ακριβώς το πρόβλημα τους. Εκεί έρχονται 
222.οι αμυντικοί μηχανισμοί του Freud και διάφορων οι οποίοι έρχονται και 
223.απαλύνουν τον πόνο μέσα από τέτοια, από διαδικασίες ξέρεις εξιδανίκευσης, 
224.εκλογίκευσης κτλ. Ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εν δυνάμει, λοιπόν καλό 
225.είναι να κρύβεται κάτω από το χαλί ή είναι καλό. Ένας δάσκαλος που ξέρει τα 
226.προβλήματα του , ένας δάσκαλος έτσι ένας άνθρωπος γενικά που ξέρει όλο το 
227.μέγεθος των προβλημάτων ενδεχομένως θα του καταρρακώσει την αυτοεκτίμηση 
228.και με καταρρακωμένη αυτοεκτίμηση δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να 
229.δημιουργήσει εύρυθμη λειτουργία.  
( Έγινε μια διακοπή) 
230.Η τελευταία ερώτηση ήταν εάν η εξάσκηση σε δεξιότητες συμβουλευτικής θα 
231.ήταν αποτελεσματική και θα ενίσχυε τον επαγγελματικό ρόλο του εκπαιδευτικού. 
232.Έχετε πει ήδη κάποια πράγματα. 
233.Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έχω πει όμως, αυτό είναι το πρόβλημα πάντως εν 
234.κατακλείδι που λέμε σίγουρα θα βοηθούσε πάρα πολύ είναι επιβεβλημένο να 
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235.υπάρχει στην διαδικασία. Σίγουρα θα βοηθούσε πάρα πολύ γιατί είπαμε είναι 
236.προβλήματα στα οποία ο δάσκαλος αισθάνεται, ο εκπαιδευτικός γενικά έτσι, και 
237.πιστεύω ο εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας ακόμα περισσότερο χρειάζονται 
238.στήριξη πάνω σε αυτό. Χρειάζονται συνδρομή, αρωγή τέλος πάντων ειδικών, 
239.στήριξη για την αντιμετώπιση, για την διαχείριση τέτοιων θεμάτων ας πούμε.  
240.Για να καταλάβω λίγο, όταν μιλάμε για δεξιότητες σε τι ακριβώς αναφέρεστε, θα 
241.σας δώσω ένα παράδειγμα. Εάν δηλαδή ερχόταν ένας μαθητής και άρχιζε να σας 
242.μιλάει για ένα πρόβλημα του είτε ήταν γνωστικής φύσης είτε συναισθηματικό ή 
243.ψυχολογικό εσείς ως εκπαιδευτικός τι δεξιότητες πιστεύετε ότι θα ήταν 
244.απαραίτητες προκειμένου να είστε βοηθητικός, να έχει κάποιο αποτέλεσμα όλη 
245.αυτή η συζήτηση που θα είχατε με τον μαθητή; Τι δεξιότητες δηλαδή είναι 
246.απαραίτητες για έναν εκπαιδευτικό; 
247.Εξαρτάται από το πρόβλημα στο οποίο θα αναφερόταν. Θα έπρεπε να εντοπίσει 
248.κανείς εάν είναι πρόβλημα ψυχοσυναισθηματικής φύσης, οπότε θα χρειαζόταν 
249.στήριξη σε αυτό τον τομέα μιλάμε για αυτοεκτίμηση κυρίως, η οποία 
250.αυτοεκτίμηση εδράζεται σε έξι - εφτά παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι αυτά 
251.που λέμε όλα, η ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου των παιδιών, των μαθητών, η 
252.σχολική αποτελεσματικότητα, σχέσεις με γονείς, φυσική εμφάνιση κλπ. Πολλά, 
253.είναι πολλοί παράγοντες. Αποδοχή έτσι πόσο αποδεχτά θα γίνουν λοιπόν όλα 
254.αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα δει κανείς, να έχει την ετοιμότητα αλλά και 
255.την θεωρητική κατάρτιση πρώτα από όλα να ξέρει πως θα πρέπει να εντοπίσει το 
256.πρόβλημα και τι θα πρέπει να δει. Λοιπόν εάν είναι πρόβλημα γνωστικής φύσης 
257.βέβαια θα πρέπει πάλι να εξετάσει βέβαια, να αναφερθεί από παιδί σε δάσκαλο 
258.πρόβλημα γνωστικής φύσης το βλέπω λίγο τραβηγμένο, συναισθηματικής φύσης 
259.είναι πολύ πιο εύκολο να συμβεί και αν δεν συμβεί, αν δηλαδή υπάρχει τέτοιο 
260.πρόβλημα και δεν αναφερθεί από το παιδί και προϋπάρχει, ενυπάρχει πρέπει 
261.οπωσδήποτε να το εντοπίσει ο δάσκαλος. Γιατί τέτοια προβλήματα δεν πρέπει σε 
262.καμία περίπτωση να υπάρχουν στον χώρο, τον παιδαγωγικό χώρο. Λοιπόν εκεί 
263.πέρα χρειάζεται οπωσδήποτε ανάπτυξη δεξιοτήτων γνώσεων και εμπλοκής με 
264.άλλον φορέα. Δηλαδή κυρίως στους… εντάξει τα παιδιά είναι οι δέκτες 265.αυτών 
των συμπεριφορών αλλά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει.  
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266.Δεν έχει να κάνει μόνο με την ανάπτυξη δεξιοτήτων καθαρά στους 
267.εκπαιδευτικούς και μόνο; 
268.Όχι, όχι πρέπει οπωσδήποτε και στους γονείς. Δηλαδή ότι και να κάνει ο 
269.εκπαιδευτικός, εάν ο γονέας δεν δεχθεί, είναι αρνητικός και δεν συμμετέχει σε 
270.αυτήν την διαδικασία το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Δεν θα είναι 
271.αποτελεσματικό.  
272.Λοιπόν τελείωσα με τις ερωτήσεις εγώ, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να 
273.προσθέσετε εσείς ή να πείτε κάτι που δεν έχει ήδη ειπωθεί; 
274.Όχι πέρα από το ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει μια τέτοια διαδικασία, πάρα πολύ 
275.αναγκαίο να υπάρξει, όχι κάτι άλλο αλλά πρέπει οπωσδήποτε να αγκαλιάσουν 
276.προβλήματα πραγματικά της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής σχέσης κτλ. 
277.Αλλά και πρέπει οπωσδήποτε αυτοί που θα εμπλακούν σε αυτήν την διαδικασία 
278.από την πλευρά των συμβουλευτών πρέπει οπωσδήποτε να είναι καλά 
279.ενημερωμένοι και με επιστημονικό κύρος. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, δεν θα 
280.πετύχει. Καλά ενημερωμένοι, δηλαδή να μπορούν να τεκμηριώσουν κάθε φορά 
281.με θεωρητικό τρόπο αυτά που λένε και αυτά που κάνουν. Οπωσδήποτε. Θέλει 
282.δηλαδή, είναι απαραίτητο, απαραίτητη προϋπόθεση το επιστημονικό κύρος. 
283.Πολύ απαραίτητο αλλιώς δεν θα έχει και αν ο εκπαιδευτικός δεν τους αποδεχθεί 
284.και ο γονέας βέβαια αλλά κυρίως ο εκπαιδευτικός, που είναι πιο υποψιασμένος, 
285.δεν θα περάσει μια τέτοια πολιτική.  
286.Ωραία, ευχαριστώ πολύ.  
287.Παρακαλώ  
 
Ημερομηνία συνέντευξης : 21/05/2013 
(Ε) 1. Λοιπόν Καλημέρα. Καλώς ήρθατε ευχαριστώ για τον χρόνο σας, τον χρόνο που 
2.διαθέτετε ώστε να πάρετε μέρος στην συγκεκριμένη ομάδα. Εγώ ονομάζομαι 
3.Γκουγκουστάμου Βάσω, είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Όλη αυτή η ομάδα γίνεται 
4.στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας μου για το μεταπτυχιακό που κάνω, το 
5.οποίο είναι  Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία από 
6.το Πανεπιστήμιο Βόλου στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και σήμερα θα είμαι η 
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7.συντονίστρια της ομάδας. Ο σκοπός της σημερινής συζήτησης έχει να κάνει κυρίως 
8.με την συλλογή πληροφοριών μέσα από εσάς, μέσα από την δική σας εμπειρία 
9.δηλαδή ως εκπαιδευτικοί καθώς ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας μου είναι η 
10.διερεύνηση αναγκών συμβουλευτικής στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
11.εκπαίδευσης. Αυτό ουσιαστικά,  αυτήν η συζήτηση που θα γίνει σήμερα αποτελεί 
12.ένα μέρος της διπλωματικής εργασίας μου καθώς στόχος είναι μέσα από τα 
13.δεδομένα που θα προκύψουν από την συγκεκριμένη ομάδα, να δημιουργηθεί στην 
14.συνέχεια ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα χορηγηθεί στην συνέχεια στον 
15.γενικότερο πληθυσμό των εκπαιδευτικών, θα είναι δηλαδή ένα μεγαλύτερο δείγμα. 
16.Τώρα κάποια πράγματα για την ομάδα που πρέπει να αναφερθούν, δεν υπάρχουν 
17.σωστές και λάθος απαντήσεις. Εγώ αναμένω ότι θα υπάρχουν και διαφορετικές 
18.απόψεις και είναι και κάτι που επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ίσα-ίσα 
19.είναι πολύ επιθυμητό να πείτε κάτι είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε σε κάτι που 
20.ήδη έχει ειπωθεί. Επίσης να αναφέρω ότι η συγκεκριμένη συνάντηση θα έχει πάνω 
21.κάτω διάρκεια 90 λεπτά, μπορεί και λιγότερο , θα μαγνητοσκοπηθεί καθώς είναι 
22.πάρα πολύ σημαντικό να καταγραφούν όλα τα δεδομένα ωστόσο θα πρέπει να σας 
23.διαβεβαιώσω, θα σας δώσω και κάποια χαρτιά που το επιβεβαιώνουν, την 
24.διασφάλιση της ανωνυμίας σας και της μη κοινοποίησης των προσωπικών σας  
25.δεδομένων και όλα αυτά που θα ειπωθούν μέσα στην συγκεκριμένη ομάδα θα 
26.μείνουν εδώ πέρα και σε καμία περίπτωση δεν θα δημοσιοποιηθούν και θα 
27.χρησιμοποιηθούν μόνο στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας.  
28.Λοιπόν ξεκινώντας καλό θα ήταν για να σας γνωρίσω και εγώ καλύτερα να πει ο 
29.καθένας το όνομα του και τα χρόνια προϋπηρεσίας του.  
30.Να ξεκινήσω; 
31.Ναι 
32.Λοιπόν είμαι η Ματίνα και έχω 28 χρόνια υπηρεσία.  
33.Είμαι η Ντίνα και έχω 15 χρόνια υπηρεσία. 
34.Είμαι η Βίκυ και έχω έντεκα χρόνια προϋπηρεσία.  
35.Είμαι η Ευαγγελία και έχω 21 χρόνια προϋπηρεσία. 
36. Καρυδόπουλος Δημήτρης και έχω 22. 
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37.Είμαι η Κωνσταντίνα και έχω 24 χρόνια.  
38.Είμαι η Χριστίνα και έχω 10 χρόνια προϋπηρεσία.  
(Ε)39.Λοιπόν ας πάμε στις ερωτήσεις τώρα. Εγώ θα εξηγήσω λίγο με το τι είναι η 
40.συμβουλευτική. Η συμβουλευτική ουσιαστικά είναι ένας κλάδος της Ψυχολογίας, 
41.της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας που σχετίζεται κυρίως με την επίλυση 
42.προβλημάτων. Σε ατομικό επίπεδο στην συμβουλευτική κυρίως αναφερόμαστε 
43.στην δυαδική σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε έναν σύμβουλο και έναν 
44.συμβουλευόμενο που έχει να κάνει κυρίως παρότι το όνομα είναι συμβουλευτική 
45.είναι κάπως παραπλανητικό. Δεν έχει να κάνει με την παροχή συμβουλών. Έχει να 
46.κάνει με το ότι το άτομο πρέπει να στηριχτεί στις δικές του δυνάμεις , έτσι ώστε 
47.να αποφασίσει ο ίδιος για την ζωή του να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτογνωσία , 
48.δηλαδή στόχος είναι να μην δημιουργηθούν εξαρτώμενα άτομα. Ωστόσο η 
49.συμβουλευτική έχει βρει πεδίο εφαρμογής πλέον και στην εκπαίδευση και 
50.χρησιμοποιείται με αρκετά θετικά αποτελέσματα. Η συμβουλευτική στο σχολείο 
51.πως χρησιμοποιείται τώρα. Δημιουργούνται κάποια προγράμματα παρέμβασης, τα 
52.οποία είτε είναι εστιασμένα σε συγκεκριμένες ομάδες παιδιών είτε και σε 
53.ολόκληρο τον μαθητικό πληθυσμό με στόχο την πρόληψη ή την παρέμβαση είτε 
54.μπορούν να έρθουν κάποιοι σύμβουλοι στο σχολείο για να παρέχουν τις υπηρεσίες 
55.τους είτε κάποιοι ψυχολόγοι, αλλά ωστόσο και ο εκπαιδευτικός μπορεί  να έχει 
56.τον ρόλο του συμβούλου καθώς είναι αυτός άλλωστε που γνωρίζει καλύτερα από 
57.όλους τα παιδιά και να δημιουργηθεί έτσι μια συμβουλευτική σχέση ανάμεσα στον 
58.δάσκαλο και στον μαθητή. 
59.Αυτός ο ρόλος υπάρχει. 
Ερώτηση (1): Υπάρχει. Εσείς γενικά σε ποιο βαθμό θεωρείτε αναγκαία την 
συμβουλευτική στο σχολείο είτε στο σημερινό σχολείο είτε στα σχολεία με βάση την 
προϋπηρεσία σας που έχετε περάσει και για ποια θέματα. Μπορεί να ξεκινήσει ο 
καθένας, όποιος θέλει να αρχίσει να μιλάει. Για ποια θέματα δηλαδή θεωρείτε ότι είναι 
αναγκαία η συμβουλευτική; 
Εκπαιδευτικός 1: 60. Θεωρώ ότι σε κάθε σχολείο, το κάθε σχολείο έχει την 
61.ιδιαιτερότητα του και όταν ξεκινάμε μια σχολική χρονιά ή μια τάξη όταν 
62.παίρνουμε εντοπίζουμε για να είμαστε αποτελεσματικότεροι, θέλοντας ή όχι 
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63.εντοπίζουμε τα προβλήματα ή γενικότερα τις παραβατικές συμπεριφορές και όλα 
64.αυτά. Εφόσον τα εντοπίσουμε πάνω σε αυτά τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να 
65.μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, και το σύνολο για να είναι και η μάθηση 
66.αποτελεσματικότερη. Άρα κάθε χρονιά έχουμε να αντιμετωπίσουμε καινούργια 
67.προβλήματα  και κάθε σχολείο έχει τα δικά του προβλήματα. Τώρα αν είναι να 
68.αναφερθούμε στο συγκεκριμένο σχολείο, παράδειγμα φέτος αντιμετωπίζαμε 
69.επειδή είναι εντελώς καινούργιο σχολείο και τα παιδιά δεν γνωριζόντουσαν 
70.μεταξύ τους, ήρθαν σε επαφή στις 10 Σεπτέμβρη, αυτό ήταν ένας παράγοντας που 
71.πιθανά να βοήθησε στην εμφάνιση της επιθετικότητας που υπήρχε εδώ πέρα. 
72.Πιθανά πάντα, με αποτέλεσμα εντοπίζοντας αυτό το συγκεκριμένο τώρα έπρεπε 
73.σαν εκπαιδευτικοί της τάξης και γενικότερα σαν σύνολο να το αντιμετωπίσουμε. 
74.Δηλαδή εμείς αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα φέτος.  
75.Λόγο του ότι το σχολείο ήταν καινούργιο και δεν υπήρχε γνωριμία μεταξύ των 
76.μαθητών. 
77.Ναι, Εμείς ίσως ήταν αυτός ο πιο επιβαρυντικός παράγοντας. Υπήρχαν και άλλοι, 
78.πως ήταν τα παιδιά από το σπίτι τους, το οικονομικό επίπεδο, το μορφωτικό 
79.επίπεδο των γονέων παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Τώρα εκεί  θα θέλαμε έναν 
80.ψυχολόγο να μας βοηθήσει . Τώρα μην έχοντας τον ψυχολόγο εντάξει  εμείς 
81.κάναμε ένα πρόγραμμα παρέμβασης ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας, στα πλαίσια 
82.της αγωγής υγείας και κάναμε πολλές δραστηριότητες πάνω σε αυτό κυρίως σε 
83.μεγαλύτερα παιδιά. Καλέσαμε βέβαια και έναν ψυχολόγο από έξω για να τα δει 
84.και να μας πει την γνώμη του, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής 
85.Παρέμβασης.  
86.Στις αρχές της χρονιάς ; 
87.Όχι κοιτώντας το πρόγραμμα μετά τα Χριστούγεννα, τον Φεβρουάριο περίπου 
88.εκεί, ήρθε η  κοινωνική λειτουργός από το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης.  
89.Οπότε το θέμα που εντοπίζετε εσείς έχει να κάνει κυρίως με την δυσκολία ότι 
90.φέτος το σχολείο ήταν καινούργιο, δεν υπήρχε γνωριμία μεταξύ μαθητών και αυτό 
91.μπορεί να έφερε κάποια προβλήματα όπως την επιθετικότητα που αναφέρατε. 
92.Ναι ένα.  
93.Ναι ωραία. Κάποιος άλλος ; 
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Εκπαιδευτικός 2: 94. Εγώ θα ήθελα να πω ότι πάντα κάθε σχολείο χρειάζεται στήριξη 
95.στην λειτουργία του και στους εκπαιδευτικούς,  είτε έχει χρόνια που λειτουργεί 
96.είτε είναι καινούργιο.  
97.Εσείς για ποια θέματα  που είτε αντιμετωπίσατε φέτος στο συγκεκριμένο σχολείο, 
98.είτε τα προηγούμενα χρόνια θεωρείτε ότι αν υπήρχε συμβουλευτική στο σχολείο 
99.θα εστιάζατε;  
100.Διάφορα θέματα. Σε εκπαιδευτικά θέματα και σε θέματα λειτουργίας όπως 
101.ανέφερε η συνάδερφος. Στην επιθετικότητα, τα θέματα που δημιουργούνται από 
102.γονείς , από συναδέλφους, πάντα υπάρχουν. 
Εκπαιδευτικός 3: 103. Προβλήματα σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές 
104.δυσκολίες, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντική την βοήθεια ενός ειδικού σε αυτόν τον 
105.τομέα, γιατί το σχολείο δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο του. 
Εκπαιδευτικός 2:  106. Είναι ανύπαρκτη ( η βοήθεια)  πάνω σε αυτό το θέμα.  
107.Οπότε προβλήματα που αναπτύσσονται σε «ειδικές» κατηγορίες παιδιών όπως οι 
108.μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό είναι σημαντικό δηλαδή.  
109. Ναι, ναι. 
Εκπαιδευτικός 4: 110.Επίσης πολλά παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν ανάλογα 
111.περιπτώσεις χωρισμένων γονιών , άλλους τους εγκαταλείπουνε όπως είχαμε 
112.πέρυσι ένα παράδειγμα που έφυγε η μητέρα ας πούμε και τα παιδιά έμειναν μόνα 
113.τους με τον πατέρα . Νομίζω ότι χρειάζεται σίγουρα κάποιος για αυτά τα παιδιά 
114.και για εμάς πως μπορούμε να... 
115.Αυτά τα θέματα εγκατάλειψης παιδιών, έρχονται και στο σχολείο, τα παιδιά τα 
116.μεταφέρουν και στο σχολείο οπότε και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να τα 
117.αντιμετωπίσουν μόνοι τους. 
118.Ναι, ναι σίγουρα. 
Εκπαιδευτικός 2: 119. Δεν είναι θέμα ότι δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν αλλά 
120.υπάρχουν δυσκολίες. Όταν υπάρχει μια ομάδα τώρα και πρέπει να ασχολείσαι με 
121.10- 15 παιδιά δεν έχεις χρόνο να αφιερώσεις σε αυτά τα παιδιά. Θέλουν τον  
122.χρόνο τους. Υπάρχει η πρόθεση ή η διάθεση από τους εκπαιδευτικούς , υπάρχουν 
123.κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες.  
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Εκπαιδευτικός 5: 124.Χρειάζονται κάποιον ειδικό. 
Εκπαιδευτικός 1: 125.Χρειάζονται κάποιον  ειδικό  και με κάποια εξειδίκευση ακόμα 
126.πάνω  σε αυτό  το θέμα την έλλειψη της μητέρας, την σχέση με την μητέρα είναι 
127.ένα σοβαρό θέμα που έχουμε στο σχολείο μας φέτος οπότε και ο εκπαιδευτικός  
128.θέλει και εκείνος το θεωρητικό υπόβαθρο το σύγχρονο, το τι λέει σήμερα η 
129.επιστήμη γιατί τώρα όλοι πρακτικά κάτι θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την 
130.κατάσταση αλλά πρέπει να είμαστε και σίγουροι και σύμφωνα με την επιστήμη η 
131.οποία προχωράει κάθε μέρα. Παρωχημένες αντιλήψεις και μεθόδους που σίγουρα 
132.θα είναι σε βάρος στις σχέσεις του παιδιού και επηρεάζει και την σχέση την δική 
133.μας με το παιδί.  
134.Ναι, ναι.  
Εκπαιδευτικός 6: 135. Γενικά άμα ένα παιδί έχει πρόβλημα φαίνεται στο σχολείο, 
136.αλλάζει η συμπεριφορά του. Φέτος είχα εντοπίσει  κάποιο παιδί που άλλαξε πάρα 
137.πολύ η συμπεριφορά του , πήρα τηλέφωνο στην μητέρα και έμαθα μετά από μια 
138.άλλη συνάδελφο ότι έχουν πολλά οικονομικά προβλήματα, δεν έχουν φαγητό και 
139.το παιδί ήταν πολύ σκεπτικό και η μητέρα το μόνο που έλεγε ήταν με την 
140.βοήθεια του Θεού όλα θα τα καταφέρουμε. Και ήθελε να κρατήσει και μυστικό 
141.από το παιδί , ότι ενδιαφέρθηκα, ότι πήρα τηλέφωνο, ανησύχησα, για να μην 
142.καταλάβει το παιδί ότι υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι. Γενικά, εγώ παρατήρησα ότι 
143.και οι γονείς προσπαθούνε λίγο να κρύψουνε ότι έχουνε προβλήματα ενώ θα 
144.έπρεπε να μας ενημερώνουνε ότι κάτι συμβαίνει στο σπίτι, υπάρχει αυτό το 
145.πρόβλημα , το παιδί έχει αλλάξει, βοηθήστε μας, για να μην καταλάβει ότι 
146.υπάρχει πρόβλημα δηλαδή προτιμούν να μην βοηθούν τα παιδιά τους. Αυτό. Εγώ 
147.αυτό βλέπω.  
148.Η συμβουλευτική στο συγκεκριμένο παράδειγμα που μου φέρνετε, αν υπήρχε 
149.συμβουλευτική στο σχολείο, πως θα μπορούσε να βοηθήσει, θα δινόταν στήριξη 
150.στο παιδί; Πως θα μπορούσε να βοηθήσει; 
151.Πιθανότατα ναι περισσότερο στο παιδί. Εντάξει εννοείται άμα θέλουν και οι 
152.γονείς καλοδεχούμενοι είναι αλλά πρώτα από όλα πρέπει να νοιαστούμε για το 
153.παιδί. Γιατί όντως έχει αλλάξει η συμπεριφορά του, το κατάλαβα δηλαδή ήταν 
154.αδιάφορο,  λυπημένο δεν συμμετείχε. Τώρα βλέπω ότι εντάξει έχει ξανά αρχίσει 
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155.πάλι συμμετέχει, δεν ξέρω τι μεσολάβησε , αλλά σίγουρα μια βοήθεια θα ήταν 
156.απαραίτητη για το παιδί. Θα ήταν απαραίτητη ναι.  
157.Υπάρχει κάτι άλλο που θέλει να προσθέσει κάποιος ; 
Εκπαιδευτικός 5: 158. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει λίγο συνεργασία, γιατί αν 
159.υπάρχει μονομέρεια βοήθειας  από την πλευρά μόνο του εκπαιδευτικού δεν 
160.γίνεται τίποτα. Δηλαδή τουλάχιστον υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που όσο 
161.καλή διάθεση και να έχει ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει, περιπτώσεις παιδιών με 
162.οποιοδήποτε πρόβλημα ότι και να είναι,  συνάντησα την αντίδραση από την 
163.πλευρά του σπιτιού. Ποιος είσαι εσύ που θα ασχοληθείς με τα δικά μου 
164.προβλήματα  και ποιος σου είπε εσένα ότι θα ανακατεύεσαι στα οικογενειακά. 
165.Έτσι το αναφέρουν. Δηλαδή την βοήθεια του εκπαιδευτικού την παίρνουν σαν 
166.ανάμειξη, σαν κουτσομπολιό στα προσωπικά της οικογένειας και εκεί γίνεται το 
167.μεγάλο χάσμα και ενώ θες να βοηθήσεις, μαζεύεσαι. 
168.Αυτό που λέτε δηλαδή τώρα είναι σαν να μην είναι ξεκάθαρα τα όρια μέχρι 
169.που.. 
170.Ναι , μέχρι που μπορούν να μπούνε τα όρια της παρέμβασης της δικής μας και 
171.που ξεκινάει το ιδιωτικό τους. Ας πούμε ο ιδιωτικός τομέας, ότι είναι η 
172.οικογένεια και δεν θα ασχολούμαι. Γιατί θες να βοηθήσεις αλλά αν δεν έχεις 
173.συνεργασία και από την άλλη πλευρά δεν γίνεται και τίποτα. Δηλαδή αν εσύ λες 
174.το άλφα και στο σπίτι λένε το βήτα δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει συνεργασία . 
175.Γονείς κρύβουν το πρόβλημα, γιατί νομίζουν ότι εμείς θα τα 
176.κουτσομπολέψουμε,  ότι θα σχολιαστούνε,  εντάξει είναι μια φοβία που την 
177.έχουνε αλλά αν δεν υπάρχει συνεργασία δεν γίνεται  όμως  τίποτα. 
Εκπαιδευτικός 7: 178.Εγώ έχω ένα παράδειγμα από ένα παιδί στην τάξη μου το οποίο  
179.χρειαζόταν βοήθεια, συνεννοηθήκαμε με την μητέρα της, δέχτηκε να την 
180.βοηθήσουμε, είχε μαθησιακές δυσκολίες και μετά από λίγο καιρό η μητέρα ήρθε 
181.φωνάζοντας ότι δεν θέλει το παιδί της να παρακολουθεί αυτό το τμήμα, ήταν 
182.αρνητική και σε σημείο που να μην μάθει το παιδί της γράμματα,  να μην 
183.προχωρήσει δηλαδή. Για να μην φανεί στους άλλους μαθητές ότι παρακολουθεί 
184.αυτό το τμήμα για διάφορους λόγους, αρνήθηκε δηλαδή την βοήθεια και από 
185.εμάς. 
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186.Αυτό έχει να κάνει με την αποδοχή του συγκεκριμένου θέματος που 
187.αντιμετώπιζε το παιδί με μαθησιακή δυσκολία; 
188.Ναι. 
189.Oπότε αν υπήρχε ένας σύμβουλος, ένας ψυχολόγος πως νομίζετε ότι θα το 
190.χειριζόταν κάτι τέτοιο; Θα ήταν υποστηρικτικός;  
Εκπαιδευτικός 7: 191. Πιστεύω ότι θα καταλάβαινε και η μητέρα ότι αυτό είναι πολύ 
192.σημαντικό που κάνουμε και κυρίως εκεί ήταν  το πρόβλημα  στην μητέρα όχι στο 
193.παιδί, το παιδί το δέχτηκε η μητέρα ήταν αυτήν που δεν δέχτηκε να μπει σε αυτό 
194.το τμήμα το παιδί της . Αν καταλάβαινε και αυτήν τον τρόπο, αν  και εμείς της 
195.εξηγήσαμε, μιλήσαμε είπαμε αυτά που έπρεπε να πούμε, ήταν αρνητική τελείως. 
196.Ίσως κάποιος ειδικός να την βοηθούσε περισσότερο να καταλάβει περισσότερα 
197.πράγματα. 
Εκπαιδευτικός 6: 198. Γενικά υπάρχει μια προκατάληψη για τους εκπαιδευτικούς, να 
199.μην αισθανθεί μειονεκτικά απέναντι στα άλλα παιδιά και αρνούνται να 
200.βοηθήσουνε, ενώ  και να θέλουμε..  Δεν γνωρίζουνε. Το ξέρουν αλλά δεν το 
201.παραδέχονται. Το δικό μου το παιδί να έχει αυτό το θέμα. Δεν το παραδέχονται. 
202.Είναι και αυτό. Είναι και άλλοι που δεν ξέρουν, δεν έχουν επίγνωση του 
203.μεγέθους του προβλήματος και εκεί είναι που θέλουν βοήθεια. 
Ερώτηση (2): Εσείς σε ποιούς πιστεύετε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό να 
απευθύνεται η συμβουλευτική στο σχολείο σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς , ή στους 
μαθητές ή και στους τρείς ακόμα; πως το βλέπετε αυτό, σε ποιούς θα ήταν πιο 
αποτελεσματικό να απευθύνεται; 
Εκπαιδευτικός 2: 204.Το σχολείο είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας και όλη η 
205.κοινωνία χρειάζεται συμβουλευτική. Δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. 
Εκπαιδευτικός 7: 206.Και στους τρείς σίγουρα. 
Εκπαιδευτικός 2: 207. Πάντα υποστήριξη, στήριξη χρειάζεται το παιδί ξεκινάμε από 
208.εκεί αλλά αν στηρίξουμε το παιδί και αφήσουμε την οικογένεια, όπως ακούσατε 
209.εδώ υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έτσι πιστεύω ότι  αυτό είναι σίγουρο. 
210.Με αυτό συμφωνείτε όλοι, ότι είναι ένα σύνολο και ότι χρειάζονται υποστήριξη 
211.και οι τρείς; 
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Εκπαιδευτικός 3: 212.Ναι, ναι είναι ένα σύνολο. 
Εκπαιδευτικός 4: 213. Και ότι γίνεται μέσα στον χώρο του σχολείου πρέπει να γίνεται 
214.με συνεργασία του ειδικού, του γονέα και με τον εκπαιδευτικό.  
Εκπαιδευτικός 2: 215.Γενικά οι εκπαιδευτικοί, η δικιά μου άποψη είναι ότι θέλουν 
216.ψυχολόγο θέλουν. Εμείς δεν θέλουμε συμβουλευτική, θέλουμε ψυχολόγο οπότε...  
217.Εσείς οι εκπαιδευτικοί; 
Εκπαιδευτικός 5: 218.Ναι γιατί; Εγώ έχω γνωρίσει συναδέλφους που έχουν πολύ 
219.δύσκολες τάξεις έχουν φτάσει στο σημείο και εγώ είχα φτάσει κάποια στιγμή την 
220.πρώτη χρονιά που δούλεψα, που ήθελα να παραιτηθώ. Έτυχε και πήγα σε ένα 
221.νησί που μου δώσανε μια τάξη που εγώ δεν ήξερα, εντός εισαγωγικά όλης  της 
222.αφρόκρεμας του νησιού με όλες τις ιδιαιτερότητες  που έχει να έχεις όλους τους 
223.πλούσιους και με πολύ δύσκολα παιδιά, κανένας δεν βοηθούσε και έφτασα στο 
224.σημείο να γυρίσω στο σπίτι να κλαίω και να λέω θέλω να παραιτηθώ. Ποιος 
225.εμένα ας πούμε με στήριξε. Γιατί ξεκινάω από ψηλά, δεν θέλουν να μαθευτούν 
226.καταστάσεις παιδιών δεν ήθελαν να βγει κάτι μπροστά και προκειμένου να 
227.κρύψουνε κάτι, και συναδελφικά απέκρυπταν καταστάσεις και από την 
228.διεύθυνση πάλι απέκρυπταν καταστάσεις και νιώθεις ότι είσαι μόνος σου και 
229.πρέπει να τα βγάλεις πέρα μόνος σου μάλιστα σε μια περίοδο που είσαι και 
230.άπειρος.   
231.Ναι, ναι. 
Εκπαιδευτικός 2: 232. Χριστίνα, είναι δεδομένο, είναι θέμα σχολικής μονάδας από 
233.εκεί ξεκινούσε και πήγαινε στην Διεύθυνση. 
Εκπαιδευτικός 5: 234. Εγώ δεν το βλέπω μόνο σαν σχολική μονάδα. Και ποιος άλλος 
235.ας πούμε από έξω από την σχολική μονάδα θα μπορούσε να βοηθήσει.  
236.Αυτό το θέμα μοναξιάς και έλλειψης στήριξης, είναι κάποιος άλλος που το έχει 
237.αισθανθεί γενικά σε όλα τα χρόνια στο επάγγελμα του; 
Εκπαιδευτικός 2:  238.Εγώ έχω συναδέλφους που το αισθάνονται κάθε χρόνο.  
239.Ναι  
Εκπαιδευτικός 2: 240.Αυτό είναι δεδομένο. Είναι θέμα σχολικής μονάδας δεν είναι... 
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Εκπαιδευτικός 6: 241.Και εγώ συμφωνώ με την Χριστίνα. Στην αρχή κυρίως της 
242.χρονιάς, γιατί πάμε σε περιοχές που είναι απομονωμένες, δυσπρόσιτες ή σε 
243.σχολεία που έχουν, είναι παλιννοστούντες και εκεί αντιμετωπίζουμε πιο μεγάλα 
244.προβλήματα, τα παιδιά είναι πιο πολύ αδιάφορα και μπαίνουμε σε τάξεις που δεν 
245.μας υπολογίζουν καν και έχουμε πρόβλημα δεν ξέρουμε πως να φερθούμε σε 
246.τέτοιες περιπτώσεις.  
Εκπαιδευτικός 3: 247.Επίσης οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται και αυτό, χρειάζονται 
248.στήριξη και για τους ίδιους. 
Εκπαιδευτικός 4: 249.Ναι συμφωνώ με αυτό που λέει η Χριστίνα. 
Εκπαιδευτικός 5: 250.Και η τοποθεσία δηλαδή επειδή έχω κάνει σε ακριτικές 
251.περιοχές, δηλαδή μπορεί να ζητήσεις να πάρεις τηλέφωνο τον σχολικό σύμβουλο 
252.και να σου πει επειδή δεν μου χρηματοδοτούν εμένα τα εισιτήρια για να έρθω ή 
253.την βενζίνη, να μου πει δεν μπορώ να έρθω να σε βοηθήσω ή έχω πολλές 
254.δουλειές να κάνω. Εγώ ξέρω περίπτωση ας πούμε συμβούλου που δεν πήγε γιατί 
255.λέει δεν μου βάζει κανένας την βενζίνη για να έρθω, αλλά ούτε και εμάς μας 
256.βάζει κανείς την βενζίνη για να πάμε στα χωριά. 
257.Και ως εκπαιδευτικός δεν έχεις στήριξη από πουθενά.  
258.Ναι  
259.Κατάλαβα. Αλλά το γενικό που βγήκε είναι ότι και οι τρεις, γονείς,  μαθητές, 
260.εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να έχουν συμβουλευτική. Είναι κάτι στο οποίο 
261.συμφωνείτε όλοι.  
262. Ναι.  
263.Ναι, συμφωνούμε.  
Ερώτηση (3): Ας πάμε λίγο τώρα πιο συγκεκριμένα, για εμένα θα ήταν βοηθητικό να 
ακούσω συγκεκριμένα παραδείγματα από όλους, είτε στο συγκεκριμένο σχολείο φέτος, 
είτε και από όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας σας, το λέω για να το έχετε στο μυαλό σας, 
ότι δεν είναι σημαντικό να ακουστούν μόνο αυτά που αντιμετωπίζετε φέτος . 
Συγκεκριμένα παραδείγματα, προβλήματα που αντιμετωπίσατε με παιδιά και αν 
υπήρχε κάποιος ψυχολόγος στο σχολείο πιστεύετε ότι θα παρείχε μια βοήθεια στο 
περιστατικό. Συγκεκριμένα  παραδείγματα, θα ήταν έτσι χρήσιμο για εμένα για να 
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καταλάβω ακριβώς  πως έχετε στο μυαλό σας την συμβουλευτική και που μπορούμε 
να την χρησιμοποιήσουμε.  
Εκπαιδευτικός 3: 264.Εγώ έχω ένα κοριτσάκι στην τάξη μου, που δεν μπορεί να 
265.συνεργαστεί και το απορρίπτουν και τα άλλα παιδιά, δεν το δέχονται. Το 
266.συζητάμε βρίσκουμε λύση για ένα διάστημα δύο ή τρεις ημέρες και μετά από 
267.λίγο καιρό, μια εβδομάδα ξανά δημιουργείται το ίδιο πρόβλημα. Την 
268.απορρίπτουν, την κοροϊδεύουν σε σημείο που και αυτό αισθάνεται άσχημα και 
269.ποιο είναι το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει συνεργασία μέσα στην τάξη.  
270.Και αυτό νιώθει άσχημα δεν συνεργάζεται, δεν το δέχονται, δεν θέλουν να 
271.κάθονται μαζί του, δεν θέλουν να μιλάνε μαζί του, το αποφεύγουν.  
272.Σαν να έχει στιγματιστεί το συγκεκριμένο παιδί.  
273.Ορίστε; 
274.Σαν να έχει στιγματιστεί το συγκεκριμένο παιδί. 
275.Ναι. 
276.Αυτό το έχει αντιμετωπίσει κάποιος άλλος μέσα σε μια τάξη να είναι... 
Εκπαιδευτικός 1: 277.Και εγώ  στην Τετάρτη (Δημοτικού) ας πούμε που έχω ένα 
278.παιδάκι, που είναι τσιγγανάκι και εδώ είναι το μοναδικό δεν έχει άλλο τσιγγανάκι 
279.και στην αρχή δεν το δέχονταν το παιδί και ακόμα αλλά εντάξει λίγο καλύτερα.  
280.Δηλαδή ακόμα και αυτοί  που πέρυσι ήταν μαζί, ήταν τρία χρόνια μαζί, παίζανε 
281.μαζί γιατί το σχολείο πριν ήταν διθέσιο και ήταν στην ίδια τάξη, ακόμα  δηλαδή 
282.και αυτό με το που ήρθε σε αυτό το μεγάλο σχολείο και ήρθαν και τα άλλα 
283.παιδιά, το έκανε πέρα. Δεν ήθελε να κάθεται μαζί του, δεν το έκαναν καθόλου 
284.παρέα στα διαλείμματα, μεγάλο πρόβλημα και ακόμα εντάξει. 
285.Οπότε πιστεύετε ότι αν υπήρχε συμβουλευτική, θα βοηθούσε το συγκεκριμένο 
286.παιδί να ενσωματωθεί περισσότερο στο γενικότερο σύνολο των μαθητών;  
287.Και τα άλλα να το αποδεχτούν, γιατί αλλιώς δεν ήταν πρόβλημα του παιδιού, το 
288.παιδί ήταν μια χαρά. 
Εκπαιδευτικός 2:  289.Αυτό είναι πρόβλημα της κοινωνίας μας.  
290.Ο ρατσισμός; 
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291.Είναι η κοινωνία μας έτσι. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά δέχονται. Επειδή το 
292.μάθημα μου είναι πιο ελεύθερο, δέχονται από ένα σημείο και μετά . Δεν είναι 
293.τόσο δύσκολο αλλά είναι πρόβλημα της κοινωνίας μας.  
294.Το οποίο μεταφέρεται και στο σχολείο.  
295.Ε βέβαια.  
Εκπαιδευτικός 5: 296. Εγώ πέρυσι είχα μια άλλη περίπτωση, όπου η μητέρα 
297.εγκατέλειψε τα δύο της παιδιά , το ένα το παιδί ήταν έκτη και το άλλο ήταν 
298.τρίτη. Το αγόρι ήταν πάρα πολύ αρνητικό δεν ήθελε να την βλέπει καθόλου, ενώ 
299.το κοριτσάκι ήθελε να την βλέπει την μητέρα του, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα 
300.ήταν ότι τα άλλα παιδιά τα πείραζαν πάρα πολύ, ότι η μητέρα τους τα 
301.εγκατέλειψε για έναν άλλο άντρα. Το παιδί δεν είχε αναφέρει τίποτα. Ήρθε ο 
302.πατέρας ο ίδιος και μας είπε ότι συμβαίνει αυτό και αυτό, θέλουμε βοήθεια, να 
303.προσέξετε τα παιδιά, δηλαδή υπήρχε συνεργασία από το σπίτι αλλά επειδή ήταν 
304.μια πολύ κλειστή κοινωνία και όλα μαθαίνονταν τα άλλα τα παιδιά τον πείραζαν. 
305.Δηλαδή μπορεί να κάναμε μάθημα και ένα συγκεκριμένο παιδάκι τον πείραζε και 
306.έλεγε «Κάποιες μανάδες κάνουνε βόλτα στην παραλία χέρι-χέρι με άλλον άντρα» 
307.και έπρεπε οπωσδήποτε να παρέμβω γιατί ήταν πάρα πολύ άσχημο ψυχολογικά 
308.όλο αυτό το παιδί να το αντιμετωπίζει, δηλαδή έφευγε από την τάξη,  ήθελε να 
309.φύγει και όταν μιλήσαμε με την μητέρα του παιδιού που κορόιδευε δεν 
310.αντέδρασε καθόλου είπε καλά κάνει, εμείς  δεν θέλουμε τέτοιες μανάδες στο 
311.χωρίο μας και αυτήν φταίει και ας πρόσεχε και ποία μάνα εγκαταλείπει το παιδί 
312.της. Δηλαδή αυτά που άκουγε το παιδί στο σπίτι τα μετέφερε και στο σχολείο 
313.οπότε δεν υπήρχε συνεργασία με τον γονιό  εκεί πέρα, έπρεπε κάποιος να 
314.παρέμβει, οπωσδήποτε έπρεπε κάποιος να παρέμβει αλλά δεν υπήρχε καμία 
315.βοήθεια. 
316.Πως να παρέμβει; 
317.Να έρθει ένας  ψυχολόγος να μιλήσει λίγο, ναι να μαζευτούμε να μιλήσει.  
318.Στους γονείς ; 
319.Ήταν ένα μέρος, ήταν παραμεθόριος και δεν υπήρχε ψυχολόγος να μας 
320.στηρίξουνε ήταν πολύ δύσκολο αλλά αυτό δεν έγινε. Ότι πρέπει λίγο να αλλάξει 
321.η κοινωνία για να αλλάξουνε και εδώ κάποια πράγματα.  
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322.Εσείς τώρα αναφέρετε και το πρόβλημα περιθωριοποίησης που  μπορεί να είχε το 
323.συγκεκριμένο παιδί αλλά και το πρόβλημα των κλειστών κοινωνιών να μην 
324.μαθευτεί κάτι, να αποκρυφτεί κατευθείαν οπότε πιστεύετε ότι η συμβουλευτική 
325.μπορεί να βοηθούσε αν υπήρχε  στο συγκεκριμένο σχολείο και τους 
326.εκπαιδευτικούς και το άλλο το παιδί που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα 
327.ουσιαστικά. 
328.Σίγουρα, σίγουρα. Όχι ότι είχε στιγματιστεί, τον έκαναν παρέα δεν τον είχαν 
329.βάλει στο περιθώριο απλά τον πείραζαν με πολύ άσχημο τρόπο, με τα παιδιά 
330.ήταν φίλοι απλά ο άλλος ότι άκουγε στο σπίτι το μετέφερε. Δεν είχε λογική να 
331.κρίνει,  δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω όταν το είχαμε συζητήσει είπε ότι εγώ 
332.αυτά ακούω κυρία στο σπίτι και αυτά λέω. Το θεωρούσε δηλαδή κάτι πολύ 
333.λογικό να το σχολιάσει μέσα στην τάξη. 
334.Κάποιο άλλο παράδειγμα που θα μπορούσατε να φέρετε; 
Εκπαιδευτικός 4: 335. Εγώ είχα πρόβλημα με ένα παιδάκι, το οποίο έχει έντονο 
336.πρόβλημα στην μάθηση. Πιστεύω ότι αν υπήρχε η συμβουλευτική θα μπορούσε, 
337.θα μπορούσα να χειριστώ καλύτερα γιατί και εγώ δεν έχω τελειώσει ειδικής 
338.αγωγής για να έχω τις απαραίτητες γνώσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι το συγκεκριμένο 
339.παιδί θα εξελισσόταν καλύτερα, όπως περιστατικό στην πρώτη Δημοτικού με ένα 
340.άλλο παιδάκι και πιστεύω ότι θα μπορούσα να δουλέψω καλύτερα για να 
341.μπορέσουν να πετύχουν περισσότερο τα συγκεκριμένα παιδιά.  
342.Έχουν ειπωθεί τώρα πάρα πολλά. Ας ανακεφαλαιώσουμε λίγο τώρα. Εάν αυτήν 
343.την στιγμή ερχόταν κάποιος σύμβουλος ή ψυχολόγος στο σχολείο σας και σας 
344.έλεγε πείτε μου κάποια θέματα που εγώ θα πρέπει να κάνω μια παρέμβαση, που 
345.να εστιάσω. Εσείς ποια θέματα θα αναφέρατε;  
346.Η επιθετικότητα.  
347.Το πιο σημαντικό θεωρώ ότι είναι η επιθετικότητα.  
348.Την αντιμετωπίζετε όλοι δηλαδή πάνω κάτω. 
349.Λίγο έως πολύ. 
350.Γιατί μαθησιακά θα βοηθήσεις. Λίγο από εδώ λίγο από εκεί κάτι θα κάνεις. Στην 
351.επιθετικότητα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.  
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352.Εγώ πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο θέμα σε ένα σχολείο. 
353.Έχει πολλές μορφές η επιθετικότητα, όχι μόνο το ξύλο. 
354.Τι έχει η επιθετικότητα; Να μιλήσετε λίγο περισσότερο για αυτό. Δηλαδή τι 
355.περιλαμβάνει η επιθετικότητα στο σχολείο; Πέρα από την σωματική; 
356.Πέρα από την σωματική, η λεκτική, απομόνωση, η ψυχολογική βία που μπορεί 
357.να ασκούν κάποια παιδιά σε κάποια άλλα, το οποίο όμως δεν το βλέπει αυτό το 
358.σχολείο. Αλλά πιο πολύ φαντάζομαι γίνεται γιατί θέλουν να είναι αρχηγοί, 
359.μπορεί να έχουν αρχηγικό χαρακτήρα και θέλουν να είναι πάντα αρχηγοί, αλλά 
360.σε δύο παιδιά είναι έντονο όλο αυτό.  
361.Εμείς έχουμε κάνει πρόγραμμα σχετικό με την επιθετικότητα, είχε έρθει και 
362.ψυχολόγος, είχαμε μιλήσει, είχαμε κάνει διάφορα πράγματα, προσπαθούμε να 
363.μιλάμε για τα θετικά μας στοιχεία, κάναμε ασκήσεις όλοι μαζί να γίνουμε μια 
364.ομάδα, να μην παραμελήσουμε κάποιους άλλους μαθητές αλλά όταν έρχεται το 
365.θέμα στην βία την σωματική κατά κύριο λόγο, τα παιδιά δεν έχουν καταλάβει σε 
366.πόσο μεγάλο βαθμό είναι αρνητικό, παρά μόνο θεωρούν ότι έτσι αντιμετωπίζουν 
367.τις δυσκολίες, ότι υπάρχει μόνο η βία στην επίλυση προβλημάτων, ότι μας λένε 
368.από το σπίτι ότι αν κάποιος μας πειράξει θα τον πειράξουμε και εμείς.  
369.Οπότε η επιθετικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που αντιμετωπίζετε 
370.συχνά. 
371.Ναι.  
372.Κάποιο άλλο θέμα στο οποίο θα θέλατε εσείς να εστιάσετε; 
373.Αν είχατε την παρέμβαση κάποιου συμβούλου, αν ερχόταν δηλαδή κάποιος 
374.ψυχολόγος στο σχολείο εσείς σε ποια θέματα θα του λέγατε να εστιάσει ώστε να 
375.γίνει κάποια μελλοντική παρέμβαση; Σε ποια θέματα αντιμετωπίζετε πιο συχνά 
376.δυσκολίες στο σχολείο; 
377.Στο συγκεκριμένο σχολείο; 
378.Και γενικά από όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας σας . Ποια θέματα έχετε εντοπίσει 
379.ότι εμφανίζονται πιο συχνά; 
Εκπαιδευτικός 6: 380.Ας πούμε αν ήμασταν σε ένα σχολείο που έχει κακοποιημένα 
381.παιδιά είναι ένα θέμα για το πως αντιμετωπίζονται, διότι έρχονται στο σχολείο 
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382.και είναι μαθημένα αλλιώς από τους γονείς και όταν ο εκπαιδευτικός τους φέρετε 
383.ίσα όλα ή προσπαθεί να είναι δίκαιος , τότε αυτά σίγουρα , πρέπει να υπάρχει 
384.κάποιος χρόνος ώστε να μπορέσουν και αυτά να προσαρμοστούν στο γενικότερο 
385.κλίμα της τάξης και στο μεταβατικό αυτό στάδιο μπορεί να δημιουργήσει 
386.προβλήματα και με το ίδιο το παιδί  μπορεί να λέει ξέρω εγώ ότι η κυρία δεν με 
387.αγαπάει ή  ο κύριος. 
388.Τα μεγαλοποιεί και τα διαστρεβλώνει και δημιουργεί δύο εικόνες διαφορετικές 
389.και δημιουργείται μετά το πρόβλημα ανάμεσα στον γονιό και στον δάσκαλο. 
390.Και είναι και το χάσμα των κανόνων. Αν στο σπίτι δεν έχει κανόνες, δεν έχει 
391.όρια και εδώ είμαστε εμείς οι κακοί δάσκαλοι να του βάλουμε όρια, ξέρεις 
392.πρέπει να έρθεις αυτήν την ώρα στο σχολείο, δεν μπορείς να έρχεσαι όποτε 
393.θέλεις, πρέπει να υπακούς αυτούς τους κανόνες αν δεν έχει μάθει το παιδί από το 
394.σπίτι να υπακούει κανόνες, εμείς μετά είμαστε ο εχθρικός, ο δάσκαλος που δεν 
395.με θέλει και αρχίζει μια αντίδραση μετά, βγάζει μια αντίδραση και τα βάζουν με 
396.τον δάσκαλο.  
397.Οπότε εσείς αναφερθήκατε αρχικά στην σχέση ανάμεσα στον μαθητή και στον 
398.εκπαιδευτικό στην σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στην γενικότερη τάξη 
399.και αυτό που μεταφέρεται  από τον μαθητή μετά στην οικογένεια και εκεί 
400.εμπλέκεται πάλι το σχολείο. 
401.Πρέπει αυτά να λειτουργούν αρμονικά. 
402.Ναι.  
Εκπαιδευτικός 6: 403.Και η σχέση γονιού,  δασκάλου  και μαθητή και οι γονείς πρέπει 
404.να έχουμε την ίδια φιλοσοφία και τώρα το θέμα είναι μια λεπτή γραμμή το πως, 
405.ποια είναι αυτή η γραμμή όλα αυτά πιθανόν με την βοήθεια ενός ειδικού  
406.ειδικού από εμάς, γιατί εμείς είμαστε κυρίως για το μάθημα μας  και ερχόμαστε 
407.να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα θέματα θα μας διευκόλυνε και την  λειτουργία 
408.της τάξης με αποτέλεσμα και την μάθηση και ο χαρακτήρας των παιδιών να γίνει 
409.πιο ανεξάρτητος και ίσως να αποχωριστεί και την μητέρα του, μάλλον η 
410.προσωπικότητα του να ολοκληρώνεται και να έχει πιο στέρεο υπόβαθρο για την 
411.μετέπειτα ζωή του.  
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Εκπαιδευτικός 7: 412. Ένα επίσης μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα δηλαδή από τα 
413.σχολεία του 60 με την αυστηρότητα έχουμε φτάσει στα σχολεία του 2000 και 
414.που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μην ακουμπήσεις , μην κάνεις μην 
415.τιμωρήσεις πάντα βρίσκουμε κάποιον απέναντι. Εγώ τουλάχιστον σε όποιες 
416.συναντήσεις πηγαίνω τόσα χρόνια κάποιος να πει κάτι συγκεκριμένο τι μπορείς 
417.να επιβάλλεις ως τιμωρία σε ένα παιδί που κάνει κάτι. Τα παιδιά το έχουνε πάρει 
418.είδηση, εγώ τουλάχιστον έτσι βλέπω έχουνε καταλάβει ότι δεν μπορούμε να 
419.κάνουμε κάτι , έχουν δεθεί τα χέρια μας ουσιαστικά και γίνεται ακόμα χειρότερη 
420.η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτη μετά «ε τι θα με κάνει  ο δάσκαλος  και τι θα 
421.μου κάνει ο διευθυντής» και αν το κάνω εγώ σιγά τι έγινε.  
422.Το έχουν δει όλοι, αυτήν την έλλειψη κανόνων και ότι τα παιδιά το έχουν 
423.καταλάβει, η έλλειψη κυρώσεων ουσιαστικά στο σχολείο. 
424.Απλά είναι το είδος των κυρώσεων αυτό πιστεύω  
425.Αυτό είναι το θέμα ποιο είναι το είδος ; 
426.Αυτό το γράφω εκατό φορές έχουν ξεφύγει, έχουμε ξεφύγει από όλα αυτά να πεις 
427.σε ένα παιδί ξέρω εγώ, δεν θα βγεις σε ένα διάλλειμα και τι θα γίνει αν χάσω το 
428.διάλλειμα ε και τι έγινε θα καθίσω μέσα. 
429.Αν υπήρχε κάποιο πρόγραμμα συμβουλευτικής πιστεύεται ότι θα το έκανε πιο 
430.ξεκάθαρο αυτό; 
431.Ναι , δηλαδή μέχρι που επιτρέπεται και τι επιτρέπεται. Μέχρι που και τι είναι 
432.πολύ σημαντικό. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα η κατάσταση τι μπορούνε να 
433.κάνουνε γιατί δεν θα υπάρχει κάποια κύρωση, δεν θα υπάρχει κάποια τιμωρία, 
434.δεν θα το πω τιμωρία, ένα ξέρεις δεν υπακούς σε κανόνα πρέπει να έχεις και ένα, 
435.πρέπει να έχει ένα αντίκτυπο αυτό, κάτι.   
436.Εσείς πιστεύετε ότι είναι ξεκάθαρο πως το βλέπετε; Είναι σημαντικό να 
437.ακουστούν, για αυτό ρωτάω, όλες οι απόψεις .  
438.Και εγώ συμφωνώ δεν είναι ξεκάθαρο  
439.Υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί ; 
440.Εγώ δεν συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχουν τιμωρίες. 
441.Καθόλου  
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442.Η μορφή της τιμωρίας είναι το θέμα μας πιο πολύ, ότι κάτι πρέπει να υπάρχει ένα 
443.αντίκτυπο στο παιδί ότι κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό, να το καταλάβει ώστε να το 
444.καταλάβει γιατί με λόγια μόνο κάποια παιδιά δεν καταλαβαίνουν θέλουν και 
445.κάπως αλλιώς να το διαπιστώσουν ότι αυτό είναι άσχημο που κάνεις, είναι κακό 
446.που κάνεις.  
447.Μα μπαίνουμε στην τάξη μέσα και ξεκινάμε από την Πρώτη,  γράφουμε τους 
448.κανόνες, αυτή είναι η πρώτη κίνηση που κάνουμε οι κανόνες της τάξης και οι 
449.κανόνες του σχολείου. Λοιπόν αυτούς τους κανόνες σίγουρα θα βρεθεί κάποιος 
450.να τους παραβεί δεν υπάρχει περίπτωση είτε την μια φορά είτε την άλλη τι 
451.γίνεται από εδώ και πέρα.  
452.Ναι.  
453.Άμα παραβεί κάποιος τον κανόνα.  
454.Κοινή στρατηγική, κοινή τακτική μπαίνει και αυτό το κομμάτι, ότι δεν υπάρχει, 
455.κοινή στρατηγική μεταξύ των εκπαιδευτικών μέσα σε ένα σχολείο; 
456.Μπορεί και να είναι και αυτό.  
457.Αυτό είναι σίγουρο. 
458.Συμφωνείτε όλοι με αυτό, ότι δεν υπάρχει κοινή στρατηγική μεταξύ των 
459.εκπαιδευτικών σε θέματα πειθαρχίας ; 
460.Δεν μπορεί να υπάρχει  
461.Δεν μπορεί να υπάρχει  
462.Συμφωνώ, δεν μπορεί να υπάρχει  
463.Από την στιγμή που και όλες οι τάξεις είναι διαφορετικές... 
464.Εγώ που είμαι και ειδικότητα άλλους κανόνες έχει ένας δάσκαλος άλλους 
465.κανόνες έχω εγώ και ας πούμε υπάρχει η σύγκρουση αυτό που κάνω εγώ «κυρία 
466.δεν θα με τιμωρούσε ο κύριος δεν θα με φώναζε». Δεν το λέω για φέτος γενικά, 
467.κυρία δεν θα με τιμωρούσε ο κύριος δεν θα με φώναζε ενώ εσείς φωνάζετε με το 
468.παραμικρό.  
469.Κάνουνε συγκρίσεις. 
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470.Ναι κάνουνε συγκρίσεις , κυρία είστε άδικη ή  κυρία και τι έγινε άμα δεν 
471.διάβασα και το βλέπουνε επειδή είμαι λιγότερο, έρχομαι σε σύγκρουση και με 
472.τον δάσκαλο τους και τα παιδιά με εμένα ότι κυρία εσείς ή είστε καλή και ο 
473.κύριος μας φωνάζει ή είστε κακιά και ο κύριος είναι καλός και υπάρχει και μια 
474.σύγκριση και εννοείται ότι θα συνεργαστώ με το συνάδελφο και ότι θα ρωτήσω 
475.αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνούμε σε όλα.  
476.Δεν είναι δυνατόν δηλαδή; 
477.Κάποια πράγματα εννοείτε ότι  άτυπα χωρίς να θέσουμε όρια πρέπει να τα 
478.τηρούμε  αλλά… 
479.Όχι να είναι τελείως κοινό για όλους, για όλο το σχολείο.  
480.Δεν γίνεται να είναι για όλους το ίδιο όλοι οι κανόνες, να θέτονται από όλους και 
481.να τηρούνται από όλους.  
482.Εγώ πιστεύω ότι μέσα στην τάξη ο καθένας βάζει και τους δικούς του κανόνες. 
483.Ναι. 
484.Μέσα στην τάξη τουλάχιστον, τώρα δεν μιλάμε για κάτι γενικό που αφορά όλο 
485.το σχολείο τώρα από εκεί και πέρα είναι και θέμα συλλόγου αν είναι κάτι σοβαρό 
486.αν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα σοβαρό.  
Ερώτηση (4) : Ωραία ας πάμε στην επόμενη ερώτηση, αν ακολουθούσαμε κάποια 
διαδικασία συμβουλευτικής στο σχολείο, ποια οφέλη πιστεύετε ότι θα κέρδιζε το 
σχολείο, τι θα έπαιρνε από αυτήν την διαδικασία. Πως θα ήταν η επόμενη μέρα δηλαδή 
μετά την παρέμβαση . Τι θα κέρδιζε το σχολείο αν ακολουθούσε μια τέτοια διαδικασία;  
487.Θέλει πολύ χρόνο λογικά για να φανεί η διαφορά. Σε μια μέρα δεν θα μπορέσει 
488.να φανεί η διαφορά.  
489.Ποια θα μπορούσε να είναι δηλαδή αυτήν η διαφορά; Τι θα περιελάμβανε; 
490.Μια σιγουριά, δεν ξέρω.  
491.Μια σιγουριά από ποιον; Μια σιγουριά από την πλευρά των εκπαιδευτικών; 
492.Σιγουριά, δεν μπορώ να το ορίσω. 
493.Αυτός που θα έδινε την σιγουριά σε ποια θέματα θα ήταν;  
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494.Αν για παράδειγμα ερχόταν ένας ψυχολόγος και εστιαζόταν στα θέματα που 
495.εσείς προ αναφέρατε…  
496.Να απαντήσει ο ψυχολόγος όχι εμείς. 
497.Εσείς τι πιστεύετε ότι θα κερδίζατε; 
498.Εμείς;  
499.Αν γινόταν μια παρέμβαση στο σχολείο τι θα κερδίζατε μετά;  
500.Επιτυχημένη παρέμβαση;  
501.Ναι εννοείτε εσείς ως εκπαιδευτικοί ή και ολόκληρο το σχολείο, γιατί ο 
502.ψυχολόγος καλώς ή κακώς μετά θα φύγει από το σχολείο, εσείς…  
503.Εγώ δεν έχω άποψη από ψυχολόγο. 
504.Όχι, τι φαντάζεστε ότι θα κερδίζατε; 
505.Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα. 
506.Σημαντική είναι η στήριξη του ειδικού, σου λέει τι θα κάνεις, υποτίθεται ότι έχει 
507.πετύχει η παρέμβαση άρα και την επόμενη φορά ίσως πάει παραπέρα αν 
508.προκύψει ένα παρόμοιο πρόβλημα.  
509.Είναι σαν να στέκεται στα πόδια του. 
510.Ναι κάπως έτσι.  
511.Και ψυχολογική ξεκούραση.  
512.Δεν θα ψάχνεται μόνος του είτε στην βιβλιογραφία είτε να φαντάζεται και αυτός 
513.πράγματα, πας και πιο καλά στην δουλειά σου. Είσαι πιο ήρεμος . Για τον 
514.εκπαιδευτικό πιστεύω αυτό. Τώρα για τον μαθητή, εάν είναι σωστή η παρέμβαση 
515.σίγουρα δηλαδή στις μικρές ηλικίες οι παρεμβάσεις είναι πιο αποτελεσματικές με 
516.έναν τρόπο μπορεί και να αλλάξει ο χαρακτήρας του. Αν πάλι δεν είναι 
517.θεραπευτικός πιστεύω συν τον χρόνο θα μπούνε σωστές βάσεις.  
518.Και κατ’επέκταση έρχεται και ο μαθητής στο σχολείο με περισσότερη όρεξη 
519.γιατί αυτός είναι ο στόχος της μάθησης.  
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520. Και οι γονείς όμως αν υπάρχει η συμβουλευτική στο σχολείο, μπορεί να το 
521.αντιμετωπίζουν καλύτερα. Αποκτούν καλύτερη συνεργασία με τον δάσκαλο και 
522.πιστεύουν ότι θα βοηθηθούν. 
523.Οπότε εσείς και στους τρείς τομείς, θεωρείτε ότι μπορείτε να πετύχετε κάποια 
524.οφέλη. 
525.Ναι και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, σε όλους.  
526.Να είναι μακροχρόνια, να έχει διάρκεια να μην είναι περιστασιακή, γιατί κάτι 
527.σαν μόνιμο προσωπικό δύο φορές την εβδομάδα δεν ξέρω αν μπορεί να καλύψει. 
528.Υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί, ότι τα οφέλη που θα προέκυπταν από μια 
529.επιτυχημένη συμβουλευτική διαδικασία θα ωφελούσαν  και τις τρείς ομάδες, 
530.γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι μπορεί 
531.να είναι πιο ωφελημένη μια συγκεκριμένη ομάδα από αυτές τις τρείς; Είναι 
532.σημαντικό να ακουστεί αν υπάρχει.  
533.Δεν γίνεται  
534.Το καλύτερο θα ήταν να μπει ο ψυχολόγος μέσα στην τάξη, όχι απλά να βλέπει 
535.τα παιδιά να είναι παρόν, αυτό είναι το σημαντικό.  
536.Να είναι στην διδασκαλία. 
537.Ναι στην διδασκαλία.  
538.Αυτό πως θα ήταν έτσι πιο βοηθητικό; 
539.Θα βλέπει το παιδί μέσα στην τάξη πως συμπεριφέρεται για να μπορέσει άμεσα 
540.να το αντιμετωπίσει. Γιατί με το να το μεταφέρω εγώ μετά από μια ώρα, θα έχει 
541.χαθεί όλη η ουσία. 
542.Ναι.  
543.Ενώ πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Αυτό είναι το θέμα. 
544.Αυτό είναι το σημαντικό. 
545.Να υπάρχει συνεργασία δηλαδή.  
546.Ε βέβαια.  
547.Να συνεργάζεσαι.  
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548.Κάποιο άλλο όφελος που μπορεί να σκεφτεί κάποιος από εσάς που να προέκυπτε 
549.από την συγκεκριμένη διαδικασία; Για παράδειγμα, δεν μιλήσαμε καθόλου για 
550.τις μεταξύ σας σχέσεις, τις συναδερφικές σχέσεις.  
551. Καλά εντάξει, αυτό είναι μεγάλο θέμα, υπάρχει πρόβλημα εκεί κατά την γνώμη 
552.μου. 
553. Αν υπήρχε συμβουλευτική σίγουρα θα βελτιωνόντουσαν οι μεταξύ μας σχέσεις, 
554.θα μπορούσε ο ένας να βοηθάει τον άλλον περισσότερο. Και όταν οι δάσκαλοι 
555.είναι καλά μεταξύ τους, τότε και όλο το σχολείο πάει καλύτερα. 
556.Σε όλα τα σχολεία υπάρχουν προβλήματα. Εγώ δεν θα κρυφτώ να πω ότι δεν 
557.υπάρχουν, σε όλα υπάρχουν.  
558.Τύχαινε όταν ήμουνα ωρομίσθια και πήγαινα στο ολοήμερο και να μην μου 
559.μιλάει κανείς εκεί. Έμπαινα μέσα και δεν μου μιλούσε κανείς. Αν υπήρχε 
560.ψυχολόγος θα έδινε έμφαση και στις σχέσεις μας και ίσως αυτές καλυτέρευαν. 
561.Κάποιο άλλο όφελος που θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ή συμφωνείτε όλοι με 
562.αυτά που έχουν ήδη ειπωθεί; 
563.Στις μεταξύ μας σχέσεις, εντάξει πιστεύω σε ένα βαθμό θα βοηθούσε. Δηλαδή 
564.πολλά προβλήματα προκύπτουν από την προσωπικότητα και από αυτά που 
565.πιστεύει ο καθένας μας να τα βρει και αν δεν βρει ή δεν βρει κάτι που πιστεύει 
566.μέσα του, το θέμα είναι θέλω να πιστεύω το καταλαβαίνουμε αυτό και 
567.προσπαθούμε να κρατάμε τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα μας για να 
568.μπορέσουμε να συνεργαζόμαστε γιατί σχολείο χωρίς συνεργασία είναι μη 
569.αποδοτικό. Να συνεργαζόμαστε, να λέμε την καλημέρα μας, αυτά. Δεν είναι 
570.σπίτι μας για να κάνουμε ότι μας έρχεται εμάς και να εκφραζόμαστε με όποιον 
571.τρόπο θέλουμε, να φωνάζουμε όσο θέλουμε, να μιλάμε με άσχημο τρόπο στους 
572.συναδέλφους και όλα αυτά. 
573.Οπότε αυτό που λέτε είναι ότι ίσως βοηθούσε και προσωπικά τον κάθε 
574.εκπαιδευτικό αυτήν η διαδικασία. 
575.Ναι.  
576.Σε αυτό συμφωνείτε όλοι; 
577.Όλοι, ωραία.  
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578.Γενικά  τώρα εγώ πάω στον διευθυντή, φταίει ο διευθυντής γιατί δεν κάνει εκείνο 
579.ή φταίει ο άλλος για το άλλο. Το θέμα είναι ότι στο σχολείο πρέπει να υπάρχει 
580.και αυτοκριτική καμιά φορά. Τώρα εάν ο ψυχολόγος ήταν εδώ πέρα μπορεί να 
581.ερχόμασταν σε επαφή να τα λέγαμε.  
582.Εσείς έχετε να πείτε κάτι διαφορετικό; 
583.Ήθελα πάνω εκεί να πω κάτι. Εννοώ ότι με το πέρασμα του χρόνου ηλικιακά 
584.δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα  
585.Δεν είναι απόλυτο αυτό. 
586.Εγώ αντίθετα είχα περισσότερα προβλήματα ήταν ήμουνα πιο νέα, πιο λίγα 
587.χρόνια προϋπηρεσίας παρά τώρα.  
588.Το καλό είναι όσο περνάει ο χρόνος, να αποβάλλουμε τα αρνητικά που έχουμε. 
589.Τώρα όμως αυτό μπορεί να μην συμβεί.  
590.Για όλους μιλάμε δηλαδή μετά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και να κάνουμε και 
591.πίσω και να καταλαβαίνουμε και ο άλλος πως σκέφτεται, βέβαια είναι δύσκολο.  
592.Είναι προσωπικό θέμα. Ο καθένας τώρα  
593.Γιατί είμαστε άνθρωποι δύσκολο να αλλάξουμε 
Ερώτηση (5) : Λοιπόν ας πάμε στην επόμενη ερώτηση, δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε 
πάνω σε αυτό. Ωραία, όχι. Λοιπόν η εξάσκηση σας σε δεξιότητες συμβουλευτικής, θα 
εξηγήσω  τι είναι οι δεξιότητες συμβουλευτικής, πιστεύετε ότι θα ενίσχυαν τον 
επαγγελματικό σας ρόλο, τον ρόλο σας ως εκπαιδευτικοί δηλαδή. Οι συμβουλευτικές 
δεξιότητες έχουν να κάνουν κυρίως με τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Με την 
δημιουργία δηλαδή θετικών διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στον δάσκαλο και στον 
μαθητή. Με την επίλυση προβλημάτων, με την μεγαλύτερη αυτογνωσία που μπορεί να 
αναπτύξει ο μαθητής μέσω της βοήθειας του δασκάλου καθώς υπάρχουν τρία κομμάτια 
στα οποία πρέπει να εστιαζόμαστε, το γνωστικό, το συναισθηματικό και το 
ψυχολογικό. Αυτά τα τρία περιλαμβάνει ο ρόλος του δασκάλου ωστόσο έχει γίνει 
πλέον συνήθεια να εστιαζόμαστε μόνο στο γνωστικό κομμάτι και τα άλλα δύο λίγο 
παραγκωνίζονται. Για να ενισχυθούν και τα άλλα δύο ποιες δεξιότητες πιστεύετε εσείς 
ότι θα ήταν αποτελεσματικές και χρήσιμες να έχει ένας εκπαιδευτικός στην 
επικοινωνία του με το παιδί. Αν δηλαδή, να σας το κάνω έτσι λίγο πιο χειροπιαστό 
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μέσα από ένα παράδειγμα, ερχόταν ένα παιδί να σας μιλήσει για ένα θέμα είτε γνωστικό 
είτε συναισθηματικό ή ψυχολογικό οτιδήποτε, ποιες δεξιότητες πιστεύετε ότι πρέπει 
να έχει ο δάσκαλος εκείνη την στιγμή ώστε να φανεί αποτελεσματικός και να το 
βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Ποιες δεξιότητες πιστεύετε ότι είναι οι πιο 
σημαντικές που πρέπει να κατέχει ένας δάσκαλος; Είναι κατανοητό; 
594.Ναι.   
595.Ναι.  
596.Πρώτον να ακούσεις το παιδί. Το πιο βασικό. Να έχεις υπομονή να το ακούσεις. 
597.Δεν μπορείς να πεις τώρα έχω δουλειά φεύγω. Βέβαια δεν το κάνεις πάντα, 
598.εντάξει άνθρωποι είμαστε αλλά κυρίως όταν έρχεται σε εσένα και θέλει να σου 
599.μιλήσει σημαίνει ότι σε εμπιστεύεται, σημαίνει ότι σε έχει κρίνει άξιο να σου πει 
601.κάτι που μπορεί να είναι προσωπικό. Εκείνη την ώρα πρέπει να σταθούμε δίπλα 
602.του να το ακούσουμε.  
603.Πολύ σημαντικό. Συμφωνείτε όλοι με αυτό; 
604.Να σε ρωτήσω, στις 31 του μηνός κανονίζει το σχολείο μας ημερήσια εκδρομή 
605.εκτός νομού. Με βρίσκει ένα παιδάκι της Έκτης και μου λέει «κυρία σας 
606.παρακαλούμε πολύ κάντε κάτι διότι η Ελισάβετ, η συμμαθήτρια της, κλαίει και 
607.οδύρεται διότι την ημέρα που έχουμε κανονίσει την εκδρομή, την ημερήσια 
608.εκείνη δίνει προφορικά για κάποιο πτυχίο ξενόγλωσσο.» Συμβούλεψε μας, πες 
609.μου πως θα μπορούσα να το χειριστώ αυτό το θέμα. Έχουμε ήδη κανονίσει, 
610.έχουμε στείλει έγκριση για την εκδρομή στην πρωτοβάθμια, έχουμε κανονίσει 
611.λεωφορεία. Τι κάνουμε; 
612. Τελευταία εκδρομή.  
613.Τελευταία εκδρομή, δώσαμε ήδη τις δηλώσεις, πως το αντιμετωπίζουμε αυτό το 
614.θέμα; 
615.Ωραία πριν πάμε στο πως το αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα, θέλετε εσείς να μου 
616.πείτε εκείνη την ώρα που ήρθε το παιδί και σας είπε, που σας μίλησε για ένα 
617.θέμα που έχει ένα άλλο παιδί, εσείς πως το ακούσατε, δηλαδή απαντώντας στην 
618.ερώτηση που σας έκανα τώρα, πριν πάμε στο τι θα μπορούσε να γίνει, τι 
619.δεξιότητες χρησιμοποιήσατε;  
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620.Εγώ πριν της πω το οτιδήποτε, την άκουσα, στεναχωρήθηκα για αυτό που μου 
621.είπε και της είπα ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε, θα το συζητήσουμε ως σύλλογος 
622.και η διευθύντρια και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε την καλύτερη των 
623.αποφάσεων. Αυτό της απάντησα. 
624.Οπότε δηλαδή και την ακούσατε και προσπαθήσατε να βοηθήσετε  
625.Κάποιες άλλες δεξιότητες που μπορεί να αναφέρει κάποιος που θα ήταν 
626.αποτελεσματικές και θα ενίσχυαν τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Ποιες μπορεί να 
627.είναι; Αναφέρθηκε η αποδοχή, το να ακούμε κάποιον, το να προσπαθούμε να 
628.βρούμε κάποια λύση. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι; 
629.Εκτός από συζήτηση, δεν μου έρχεται κάτι άλλο. 
630. Χμμ 
631.Τι άλλο θα μπορούσε; 
632.Αυτά. Σε αυτά που αναφερθήκατε συμφωνείτε όλοι; 
633.Ναι  
634.Και γενικά όταν υπάρχουνε διαφωνίες μεταξύ συμμαθητών, να ακούμε και τις 
635.δύο πλευρές, να αφήνουμε περιθώριο και στα δύο παιδιά να πούνε το πρόβλημα 
636.τους και αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να βγάλουν μια άκρη γιατί συνήθως τα 
637.παιδιά λένε ψέματα, πρέπει να ρωτήσουμε και κάποιους άλλους να βρούμε την 
638.αλήθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
639.Και να είμαστε πιο αντικειμενικοί. 
640.Όσο πιο αντικειμενικοί και δίκαιοι. Είναι πολύ βασικό γιατί στα παιδιά μετράει 
641.πάρα πολύ η δικαιοσύνη, ξεχωρίζουμε κάποια παιδιά, να είμαστε ίσοι απέναντι 
642.σε όλα τα παιδιά. 
643.Ίσως θα πρέπει να αποφεύγουμε και την προσωποποίηση ενός προβλήματος. 
644.Δηλαδή εάν κάποιο παιδί πει κάτι για κάποιον άλλον συμμαθητή και υπάρχει 
645.τέτοια μπορούμε να μιλήσουμε προληπτικά σε όλη την τάξη χωρίς να 
646.αναφερθούμε από που προέκυψε όλο αυτό, συμβουλευτικά μιλώντας και 
647.συζητώντας με τα παιδιά χωρίς το συγκεκριμένο γεγονός και όποιος κατάλαβε, 
648.κατάλαβε, για τα παιδιά και μπορεί να βοηθήσει και τους υπόλοιπους. Δηλαδή το 
649.πρόβλημα του ενός.  
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650.Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε και δεν έχει ήδη ειπωθεί; 
651.Το βασικό πότε θα μπούνε ψυχολόγοι στα σχολεία; Γιατί καλά τα λέμε αλλά… 
652.Λοιπόν εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω σήμερα για τον χρόνο σας, για την 
653.βοήθεια σας, τις πληροφορίες που με βοηθήσατε να συλλέξω μέσα από τις 
654.εμπειρίες σας, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχει ειπωθεί. Έχετε εσείς κάτι 
655.άλλο να πείτε; Εάν έχετε κάτι να συμπληρώσετε…  
656.Αυτό που έχω πει, ότι η κοινωνία μας θέλει ψυχολόγο, ας αρχίσουμε από το 
657.σχολείο που είναι το ουσιαστικότερο κύτταρο της κοινωνίας μας και ιδιαίτερα 
658.από τους εκπαιδευτικούς.  
659.Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας.  
660.Και εμείς.  
661.Καλή συνέχεια.  
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